A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1954. évi munkaterve és jelentése by sine, nomine
A.) - 1 " 
Tájékoztató szempontok az 1954.évi tervre vonatkozóan. 
E pillanatban - a személyi fejlesztési és költségvetési tárgyalások 
előtt - a vezetőség csupán tájékoztató szempontokat adhat az lé54.évi 
könyvtári munkára vonatkozóan. 
Emlékeztetőül felhívom a figyelmet arra, hogy a Könyvtár 1953. 
második félévi tervének elvi része (l.fejezet) lény egtelen változta-
tásokkal a jövő évre is érvényes lesz* Kérem dolgozóinkat, ismételten 
tanulmányozzak át ezt a fontos fejezetet. 
Ugyancsak tanulmányozandó a uTA Elnökségének a Könyvtár gyűjtő-
körével (profiljával) és feladataival foglalkozó határozata is. Ezt 
mellékletként kiadom. 
Könyvtárunk 1954.évi fejlesztési terve e határozatokkal össz-
hangban áll. Viszont számolnunk ell azzal is, hogy a létszámigény ok 
esetleg korlátozott mértékben lesznek csak teljesíthetők. Épp^n ezért 
1554. évi tervezésünk előkészületei a feladatok" teljes számbavétele 
mellett terjedjenek ki arra is, hogy erőnk és eszközeink helyes, cél-
szerű felhasználásával, jó szervezéssel - jelenlegi viszonyainkat 
(létszám, költségvetési eszközök) íigy elembevéve -'milye'n módon tudjuk 
munkánkat még jobban végezni, hogyan tudunk eleget tenni*a korszerű 
kön vtári követelményekne , a minőség fokozásának. Különösen figyel-
jünk c.rra az alapvető szempontra, hogy a kultura, a tudomány'odaadó és 
kellő . .atásfok'u szolgálata a Lormány, pregramm érteimébor elválasztha-
tatlan a dolgozó nép e:ész jóléténei fejlődésétől. Az Akadémia Könyv-
tárának ezen ... területen - céljainál és helyzeténél fogva i6 - fontos 
tenni v; lói vannak. 
öövo évi munkául: alapjc.ihak megtervezésénél jelenlegi helyzetünket 
kell figyelembe vennünk. Arra Kell törekednünk, hogy 1>54 folyamán 
fokozatosan javuljanak munkahely- és raktár-viszonyaink. Ka ezt el-
érjük, javul a mnka oségc s az olvasók' ellátása is, A ríTA .Vezetőinek 
s ivatali apparátusának, továbbá a Köny vtári Tanácsra.k a Segítségét 
ezen a területem igénybe kell vennünk. LoLi egyszerű raktárbovitosr c 1, 
vagy megfelelőbb hivatali helyiségekről van szó (bár dolgozóin!: munka-
viszonyain. 1; javítása érdekében az- érdekeltedének .mindent meg kell" 
tcnniök), hanem a Könyvtár egész munkajárol, funkcióinak ellátásáról. 
minden .magyar nagykönyvtár között a .JA Könyvtára dol ozik legrosszabb 
viszonyok közöt.t. Ezen segíteni kell. 
A Könyvtár vezetősége arra kéri*a dolgo ókat, hogy már iost gon-
dolkodjanak jövő évi tervünk feladaté.in, ötleteikkel, javaslataikkal 
segitsék az osztályok és a v-setoség terv-munkáját. .. nov.e béri osztály-
értekezlete' xor.lu.i;.ózzanak lár - torvsa empontokkal. XányogeS segit-
séget érünk ezen a vonalon szarszervezeti Osztálybizottságunktói is, 
mindenekelőtt pedig - politik.ai - elvi !:érdése bon - jPártszcrvesetün? tol. 
A kurrens ;• íunkáktól eltekintve, a következő lény;eges feladatok el-
végzését tartja fontpsn-.k a Kony vtár vezetősége ( sorrendnek "nincs jelen-
tősége): 
I. 1.) Központosítás szerzeményezési, részének (folyóirat- és könyvbe-
szerzés, intézetek ellátása csere, ömlesztett stb. anyaggal) 
teljes kifejlesztése, 
2.) A szerzeményezés támogatására rendelő bizottság szervesése. 
3.) Csorokap: soL. tol: felülvizsgálása, ügymenet meg j." vitása, bovités, 
(nom akadémiai tudományos kiadvány."ok cseréje) ; kulturegyezmény el; 
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4.) Adráma-readszerü sokszorosításra Vc ló áttérés (munkaerőktől 
íü0goen egy -hét akadémiai intézet katalogizálásának átvétele,). 
5.) .ovábbi kat; lógusrevíziók ( í ö b b katalógusok linóssgének ja-
vit ása,) 
5.) óegérlköny vtári katalógusok felfektetőse. 
7.) Központi életi .katalógus munkálat-inuk megindítása. 
-•») Ideológiai tárgyszó katalógus .unkái, t a inuk befej tsrése ás át-
adása az olvasószolgálat számára, 
9 *) - ötvös-Köny vfcáx re':..t&logisálásáiu 1c megindítása, 
10.) Aktiv tájékomé tó figyelössol álut meg^servezéso (fi yelö-
kartűnek). 
11.) Közreműködés a dokumentáció kérdéseinek (elvi és szervezeti 
problé ;ál") megoldásában. 
12.) köny vtári tájékoztató yy 0 it. tásbu n való kiadása., 
13.) Olvasó'.- körének bóvitése (egy etemi ta; személyzet, tudományos 
diáki-örök tagjai, diplomatervek készítői, szakdolgozók) . 
14.) Részleges állomány revízió és állenányíelmérés a nyár folyamán. 
15.) Keverő ömlesztett anyag (kb. 50.020 köt.) rendezése. 
13.) .-ikreluuoratóiiiíij fejlesztése (mikrofilm-:: elvovó készülék), 
iükrel:Öny-vtár, kiépítése. 
17.) és. : 0 itatványok katalogizálásának megkezdése. 
,) muzeális a: yag számbevétele, gondozása, rendezése. 
lg.) építkezési feladatok.továbbvitele ( raktár, hivatali helyi-
ségek). 
20.) Igazgatás .elletti ütőképes sta tisztikai szolgál, fc megszer-
vezése . 
21.) g- második ötéves terv munkálatai, 
22.) Köny vtártani tanfelyain az intézeti könyvtárosok részére 
23.) A dolgozói: továbbképzésének hathatós elősegítése. 
II. Tudományos témák és kiadványok: 
1.) A tervezés elvi (módszer!) ás gyakorlati kérdései a tudomá-
ny es intézetekben: szakbibliográfia a :sásedil: ötéves tervre 
való rcl.éssülés elősegít ás ere (so :szoros:.ta&) 
2.) ^zkkbibliagráfia a tuc.eaánypölitikáról, tudO-iány elvi és 
szervezeti kérdéseiről, a t öooányos eredmények terjesztésének, 
és népszerűsítésének irodai iáról, esetleg a módszertani kérdé-
seiről. Ebből . z anyagból ajánló jellegű (annotált) fciblio-
grári.. a tömeg! .Önyvtári kalózát szánára (mindkettő ny, cmtutáslr: n) 
3.) Az akadémiai hálósat kurrens fclyóur. tainak ciajegy zeke (sok-
szorosítás). 
4.) Tájé kft.: tat ó füzet a. Könyvtáráról 0 y oata.tásoai ) . 
5.) Kurrens kiadvány ok ( sz.rzeményi jegyzékek, akadémiai t a r g y u 
dokumentáció). 
3.) ..isfk.ludy-Társaság iratainak nyomtatott cimjcgyséke (l.osztály 
t ámogat ásával). 
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7.) Magyar körig vt ár tudomány bibliográfiája (Egyetemi Könyvtártudo-
mányi Intézettel együtt), 
L.) Többnyelvű könyytárosi szakszótár . 
..) iZPi Könyvtárának története (megindulás). 
/. témái; na yobb részének megoldása munkaközösségek' feladata lesz , 
egyik-uásik probléma kidolgozása átmegy a második ötéves terv idejére 
is. Természetesen az év vége felé megalakuló állandó könyvtártudományi 
bizottság irányító és koordináló munkája is alakíthat még a terven. 
b, 
Tájékoztató,szempontok a második ötéves tervre. 
A mTA keretein belül megindultak a második ötéves terv előkészíté-
sének munkálatai, j tervezés egyelőre az osztályok szempontjaival számol, 
kár most - a munka iegkezdetén io - fontolóra kell vennünk a következő 
szempontokat: 
a.) hogyan. tudj ük speciális könyvtári. eszközcinkkel támogatni. a 
xITA tervezési Ejunlcáját? 
mielőtt a:: Akadémia közölné velünk szempontjait, elevo világos, 
kogy l tadomán, os intézmények tervezésére vonatkozó bibliográfiát össze 
kell állítanunk, as e témára vonatkozó legfontosabb irodalmat be k-oll 
szereznünk, s azt 'intézeteink (osztályaink) rendelkezésére kell bd-
csátuaunk• j.z erre vonatkozó munkál; lg54-os torvszoapontjcink között 
ezorepeinek, do már 1953 folyamán neginditjuk az előkészitó munkákat. 
b.) mily un_ (emelőre nem kialakult) szempontjaink lehetnek saját 
unkánkéig illetően a második ötéves tervre? Bizonyos globális elgondo-
lásaink már most is lekötnek, bár természetesen a jövő év feledeta lesz 
as i tásot ..asodik ötéves tervének clkészitése. Az is világos, hogy a 
i_DP III. kongresszusa a jövő év tavaszán igen alapvető segítséget fog 
n, uj tani nekünk is további tervezésünkot illetően. 
I. Jelenlegi helyzetünket s ícl-dataiukat mérlegelve, a következő 
munlcák körvonalai tiinaek fel: 
1.) bzerze nányozés:. nehézségek vagy egyéb okok miatt be nem szor-
zott, hézagpótló tudomány os kiadványok tervszerű és széleskörű pótlása, 
különös tekintettel i szovjet és népi demokratikus tid.o ányos kiadványokra 
A aikrofoto különféle formád, elsősorban jönnek figyel mbc . 
2.) Intézeti könyvtárai: anyagának további uogoxasifcóso (csere, 
nemzeti könyvanyag, szerzeményezés utján), 
J.) x- cldolgozás telj es központosítása, akadémiai KG kiépítése, 
intézőtök -katalógusainak elkészítése. Intézet ok könyvtári személyzetének 
hegezósitáso » 
4.) hekat. log.áSálás io hozása, ömlesztett anyag feldolgozása. 
5.) Olvasói katalógusod: rendszerének kiépítése. 
5.) Központi keleti katalógus munkálatainak befejezése, 
?.>) As ííTA hálóz, tában meglévő teljes poriódaka-anyag nyomtatott 
ria jegyzéke. 
£.) Tájékoztató-bibliográfiai szolgalat saéluskörii kiépítése, figyelő 
'szolgálat és dokumentációs a m t e káfeé'vitéftö. 
9.) Tudományos KG és forditás- nyilvántartás átvétele és beépítése 
tájékoztató apparátusunkba. 
10.) Olvasószolgálat további fejlesztése, építkezésektől függően uj 
olvasóterem felszerelése. • 
11.) Külön mikro-olvasószoba berendezése és müködésbe-helyczcso. 
12.) Az egész könyv- és periodika-anyag korszerű raktározása és 
. oszáférhetővé tétele 
17.) Teljes állományrevízió végrehajtása 
14.) Külön könyvkötészet felállítása 
15.) I'ctolaboratorium fotoosztállyá való-szervezése, micro-card 
felvevő- és olvasó-készülékek beállítása 
15.) Ősnyomtatvány katalógus befejezése 
17.) Kézirattára-nyomtatott katalógusa 
18.) A Kön. vtár idcgcnnyelvü kódexeinek korszerű katalógusa. 
19.) Külön, a kön; vt ártól. független akadémiai (tudománytörténeti) 
iauzeum megszervezése, 
II. Kiadványok ( az egyes csoportok inkább tipusclc): 
1.) Kurrens szerzeményezési és dokumentációs Kiadványok 
\ 
2.) 1954-ról áthúzódó munkák ( pl. uTA kön; vt árának története, 
köny vt árcsi szakszótár, stb,) 
3.) Értékes történeti különgy ü j t érvény ele korszerű nyomtatott kata-
lógusai (ősnyomtatványok, kézirat:', anyag, idegennyelvü kódexek) 
4.) A könyvtár modern gyüjteniényeinek nyomtatott címjegyzéke 
( a íJTA kön; vtár hálózatának periodikái) 
5.) Az akadémiai vezetés története tudománypolitikánk szempont-
jából 
).) azc.k- és tudománytörténeti bibliográfiák (a .JTA tervéto'l 
függően) 
7.) A könyvtártan egyes jelenlegi kérdéseit tárgyaló dolgozatok. 
« 
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1 eledet, (funjcció)» 
/. MTA központi kön; vtárának és int eseti könyvtárainak feladata az 
Akadémia irányításában folyó tutíomátíyős 'kutatás >k;önyv, -folyóirat-
taj ékeztutasi és (fokozatosan),bibliigíf-áfiai. .igényeinek t clománycs 
szinvbnáTöíi' váló' kielégítésé.' fífvoi éiz ákadémi^ 6 osztása tuöeaár 
nyo.k minden területet felöleli,'-.'mindent gyűjteni azonban e g y könyv-
tár non tud, szükség 68 az AK gyűjtőkörének.a többi tudományos könyv-
tárakkal összek ngölt kijelölőig (profilozásá).. 
1.) Az ,AIv feladatát 
a.) a központi könyvtárban, 
b.) az... akadémiai intézetek könyvtáraiban, 
c.) egyéb könyvtárakban* gyűjtött anyágia támaszkodva végzi. 
2.) A központ gyűjti minden tudosaány területéről ázola.tá segédkönyveket 
(lexikonokat, bibliográfiákat, szótárakat, kézikönyveket, stb.) 
amelyek- ^ uagasfoku tájékoztató szolgálathoz szükségesek, 
3«) Gyűjti a szovjet tudomány minden-területén megjelenő újdonságo-
kat és régebbi müveket.; e téren a teljességről csak kivételesen 
s álkor is csak valamely akadémiai intézet javára mondhat lc. 
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4,) Gfe'üjti a világ összes tudományos akadémiáinak hivatalos kiadvá-
ny ait. 
5,) Gyűjti a íiarxizmus-lchiaismús irodalmát, valamint a módszertani 
ás tuco anytörténeti szempontból ss kségps egyéb filozófiai iro-
dalmat * - .. ' - -
5 » ) természettudományok terén a központ ( a - 2 . - b e n jelzetteken ki-
vül) csal; az alapvető, átfogó jellegű müveket gyűjti, c téren 
azonb-.n lár olorc ügyelembovcszi - még csak később felállít, ndó 
intézetek igán; c i t és kuthtási anyagot készít olo számukra. 
?.) „\ tornászott douányi kut. tás. közvetlenül szolgáló müve? ot az 
intéz ctiköny vb árak gyűjtik; ezek a kutatás szempont j.ábol már 
claviit ilynemű anyagukat, mint tudománytörténeti anyagot, 
rendre át. dják a központi könyvtárnak, 
6,) Társa dal.. tudomány ok tor ül ötén a központ gyűjti az országos 
viszonylatban reáháruló szakokat és esek számár alapkönyvtár; 
os cl:: a.,) az egyetemes történet ókori része 
b.) c. világirodalom ós 
c.) világiroc.alomtöfténct egesze, beleértve a 
d..) klasszika f ilologiát, továbbá az 
.) orientalisztikát és a 
f.) nyolvt adomány minden ágat. 
9«) Időszakig kiadványok gyűjtése torén a központi "kön; vtár követi a 
pro. i'lt azzal a. többlettel, hogy az Acták cscrájc révén nyiló 
lehetőségeit országos viszonylatba;' jól ki kall használnia. 
10.) Kéziratok éá könyvrégiségpk terén az AK-nalc a magyar tidomány-
terténotro kell a döntő figyelmet forditnnia, szoros együttmű-
ködésben ( a hi.tárterületeken) az Országos Széchenyi Könyvtár-
ral, ill- más tudományos könyvtárainkkal, 
IIÍ._ A f_9ladat_körvonalai. 
1.) as AK az akadémiai intézetek- könyvtárainak központja, azoknak 
anyagát központi nyilvántartásba voszi és bevonja saját szolgál-
tatásának rendszerébe. 
2.) E szolgáltatásoknál^ főcélja, hogy a könyvtár a maga modern, sa-
játosan könyvtári módszereivel megadja a szaktudományos kutatás-
nak azt a támogatást, amit csakis egy jól kiépített, jól müködö, 
mag assz invonalu k<S_ yvtári szolgálat adhat. 
3.) Vagyis nem csupán passzív és esetleges módon a könyvtár felé 
egyes kutatók részéről alkalmilag megnyilvánuló igényeket elé-
gít ki, hanem alctiv módwn és rendszeresen elősegíti a kutatást 
és támogatja azt. 
4.) E célból szorosan alkalmazkodik az -Akadémia irányításával folyó 
kutatómunka torvoihez, a könyvkiadási tervhoz, stb. s ezeknek 
ismeretében figyelőszolgálatot szervez, bibliográfiákat állit ^ 
c'ssze, felhasználja a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségeit, stb. 
5.) E munkában nem támaszkodhatil: csupán <.. saját hálózatónak anyagá-
ra s azért (különösen természettu^mányos, műszaki és orvosi 
vonalcn) szoros együttműködést kell lét esi c c ni c o. megfelelő tudo-
mányos szakkönyvtárak és dokumentációs szervek tájékoztató mun-
ka j ával, 
' , , •• c a 
o.) Általában: az Akadémia országos tudomány szervező szerepének meg-
felelően a kört vtárnak könyvtári vonalon .utol kell érnie a fejlő-
dést , azaz az országban folyó tudományos kutatómunka szamára a 
legátfogóbb)legszínvonalasabb, Ibgjobb hatásfokú könyvtári-tá-
jékoztató szervvé kell fejlődnie.; c lőjloöécs elöfeltét elei adva 
vannak, mert az AK az a tudományos könyvtárunk, amelynek sem 
oktatási, sem közkönyvtári föfeladatni nincsenek. 
Kiegészités a feladat korvonalaihozá 
A Magyar Tudomány os akadémia Elnöksége aábK).14-i ülésén a Könyvtár 
funkciójával és gyűjtőkörével kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
1.) Az akadémiai Könyvtár feladata a dokumentáció megszervezése, a«mikr 
film és fctfkópia-szolgálat sürgős meg valósítása. 
P..) dog .kell teremteni a mikrofilm-archívumot , -íu legfontosabb szakfolyó 
iratok régi köteteiről. v . ? 
3.) A kandidátusi és-doktori disszertációkat az egész országból az aka-
démia Könyvtárába kell gyűjteni, függetlenül attól, hogy ezek megje 
lennok-e nyomtatásban, vagy sem. o © 
4.) A tudományos kiadványcscr c-alceió lobonyolitásáéDt az akadémiai 
Könyvtár .felelős. 
V 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
m u n k a t e r v e . 
(19! január ~ június 30.) 
I.A munkaterv elvi célkitűzései; 
A.) Fofeladatok: 
1.Első főfeladata a magyar tudományos kutatásnak h^zai és külföldi 
könyvvel és tájékoztatással (bibliográfiával) való támogatása. Ezt 
egyrészt a magyar tudományos kutatás eddigi eredményeinek tervszerű 
összegyűjtésével és korszerű nyilvántartásával, másrészt a Laládé 
külföldi tudományos kiadványok gyűjtésével, nyilvántartásával és a 
tudományos kutatókhoz, illetve'a tudományos kutatással foglalkozó 
magyar intézményekhez - elsősorban az akadémiai intézetekhez - való 
rendszeres eljuttatásával végzi. Éppen ezért gondoskodik a tudomá-
nyos kutatómunka előmozditásóhoz szükséges belföldi és külföldi ki-
adványanyagnak a MTA Könyvtárában, ill. -az akadémiai kutatóintézetek 
könyvtáraiban való tervszerű gyűjtéséről, saját anyagának korszerű 
könyvtári feldolgozásáról, raktározásáról és nyilvántartásáról, a 
könyvtárközi átkölcsonz'és fokozatos kiépítéséről, a tudományos ku-
tatást szolgáló bibliográfiai és tájékoztató szolgálat fejlesztésé-
ről, akadémiai dokumentációs szolgálat .bevezetéséről.- E munkákat 
nagyobbrészt saját könyvtári apparátusára és könyvállományára tá-
maszkodva, részben az akadémiai kutatóintézetek könyvtárainak segit-
ségével és támogatásával, részben peíig nagy tudományos könyvtáraink 
szervezett együttműködésének- előmozditásával végzi el. 
2.Második főfeladata a magyar tudományos kutatás eredményeit, haladó 
hagyományait ismertető' kiadványoknak, mindenekelőtt az Akadémia ki-
adványainak a külföldi tudományos intézményekhez-és kutatókhoz való 
rendszeres eljuttatása. E célból gondoskodik a külföldi, mindenek-
előtt a szovjetunió és a népi demokráciák tudományos akadémiái, egye-
temei, haladó tudományos társaságai ilyen igényeinek összegyűjtéséről 
és rendszeres kielégítéséről. Ezt a célt kezdeményező módon művelődés-
politikai szempontok szerint átgondolt terjesztési és kiadványcsere 
terv elkészítésével szolgálja s ennek érdekében aZ Acták és más tudo-
mányos folyóiratok, valamint c magyar tudományos könyvek cseréjét 
fokozatosan kiépíti és kiszélesíti. 
B.) Főfunkeiók: 
E kettős feladatkör betöltése céljából a MTA Könyvtárának az alábbi 
funkciókat kell ellátnia: 
l.mint tudományos nagykönyvtár gondoskodik állományának korszerű ki-
egészítéséről, feldolgozásáról, nyilvántartásáról és használatának 
biztosításáról. Olvasóit elsősorban a tudományos kutatók és aspirán-
sok közül toborozza, de lehetőségei szerint - egy pillanatra sem té-
vesztve szem elol a tudományos dolgozók könyvtári ellátását - törek-
szik dolgozó tömegeink tudományos kérdések iránt érdeklődő tagjai 
könyvtári igényeinek a kielégítésére is. A külföldi és- belföldi tu-
dományos kiadványok közül azokat a müveket gyűjti, amelyeket a számára 
kijelölt gyűjtőkör (profil) szükségessé tesz. 
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2.mint központi könyvtár szervezi az akadémiai intézetek külföldi 
könyv- és folyóiratbeszerzését, vezeti a központi hitelnyilván-
tartást, nyilvántartja az akadémiai intézetek folyóiiatait és igy 
ezen a területen központi címjegyzéket fektet fel. 
3.a tudományos kutatáshoz szükséges kiadványok könyvtálközi átkölcsön-
zését fejleszti, elsősorban az akadémiai intézetek és tártátok"szá-
mára. 
4.továbbfejleszti tájékoztató-bibliográfiai szolgálatát, megkezdi 
figyelő szolgálatának kiépítését; kurrens kiadványaival ( beszer-
zési jegyzékek, akadémiai dokumentáció) és bibliográfiáival a tudo-
mányos kutatást segiti elő. 
5 .mint csereközpont elsősorban a 1ITA periodikáival és könyvkiu díványai-
val tervszerű cserét folytat a Szovjetunió, a népi demokráciák és 
egyéb külföldi államok akadémiáival, tudományos társulataival és 
intézményeivel; továbbá végrehajtja a népi demokráciákkal kötött 
kulturcsere-egyezmények könyvtári vonatkozásait (tudományos könyv- és 
folyóiratcsere). E cserék folyamán arra törekszik, hogy minél érté-
kesebb s szükségesebb anyag beszerzését tegye lehetővé a központi 
könyvtár és az akadémiai intézeti könyvtárak számára; saját hálóza-
tán kivül -mindenekelőtt a kulturcsepeanyágból - gyűjtőkörűknek 
megfelelően a többi tudományos könyvtárat is részelteti. 
6.mint a tudományos kutatás központi mikrofilm archívuma és laborató-
riuma egyrészt hozzáférhetővé teszi" saját ritkaságszámba menő kutatási 
anyagát, másrészt gondoskodik arról, hogy a hazai tudományos terv-
munkákhoz szükséges külföldi és belföldi tudományos mikroanyag be-
szereztessék és központi nyilvántartásba kerüljön. 
7.mint tudományos intézet az Állandó Könyvtártudományi Főbizottság 
irányításával többi nagy könyvtárunkkal együttműködésben sürgősség és 
fontosság szerint munkatervébe illeszt könyvtártudományi, illetve 
bibliográfiai munkákat. 
E f é l é v b e n a k ö v e t k e z ő - munkaközösségi a l a p o n s z e r v e z e t t - munkák. • 
i n d u l n a k meg, i l l e t v e r é s z b e n e l k é s z ü l n e k ; 
a . ) A t e r v e z é s k é r d é s e i és módszere a tudományos i n t é z e t e b b e n ( k é s z í t i 
Révész F e r e n c o s z t á l y v e z e t ő i r á n y í t á s a m e l l e t t -a B i b l i o g r á f i a i és 
t á j é k o z t a t ó o s z t á l y ; s o k s z o r o s í t á s b a n m e g j e l e n i k a t e r v f é l é v f o -
lyamán) . 
b.) Az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémiára vonatkozó biblio-
gráfia, 1949-1953. (Készíti Révész Ferenc irányítása mellett u.a., 
nyomtatásban megjelenik a torvfélév folyamán). 
c.) A MTA Könyvtárába ás intézeteibe járó külföldi folyóiratanyag 
szakcimjegy zeke (készíti a Szentgyörgyi Mária tud.kutató irányítása 
mellett dolgozó munkaközösség, nyomtatásban megjelenik a tervfélév 
végen, vagy a következő tervfélév első harmadában). 
d.) A magyar könyvtártudomány (könyv- és könyvtártörténet, könyvtártan, 
bibliográfia elmélete, módszertana, története) bibliográfiája a 
kezdetfeÉtó'l 1945-ig (késsiti § Csapody Csaba önálló tud.kutató 
irányítása mellett dolgozó munkaközösség). 
I 
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e . ) K ö n y v t á r o s i s e g é d s z ó t á r ( k é s z í t i a . I- loravek Endre o s z t á l y -
vez 'e tő " i r á n y í t á s a m e l l e t t do lgozó munkaközösség) . 
a Könyvtár k a p c s o l a t a i más s z e r v e k k e l : 
1 . A k ö n y v t á r munkáj.át mindenkor a P á r t u t m u t a t á s a i s z e r i n t a 
s z a k s z e r v e z e t t e l s z o r o s k a p c s o l a t b a n v é g z i . A kv h a t á r o z a t a i , 
kormányunk p r o g r a m j a , az u j Munkát ö rvény könyv adnak e k a p c s o l a -
toknak k o n k r é t t a r t a l m a t . Szer ' a . p á r t - és s z a k s z e r v e z e t i s z e r v e -
k e t az egyes k é r d é s e k e l ő k é s z i t é s é b e be k e l l v o n n i és n e k i k a 
Könyvtár működésérő l a szükséges t á j é k o z t a t á s t r e n d s z e r e s e n meg 
k e l l a d n i . ( F e l e l ő s : a k ö n y v t á r v e z e t ő ) . 
2 . A k ö n y v t á r c é l k i t ű z é s e i t és működését t u d o m á n y p o l i t i k á n k l e g f ő b b 
i r á n y í t ó s z e r v é n e k , a Magyar Tudományos Akadémiának ö téves t u d o -
mányos t e r v e s z a b j a meg. a z é r t á l l a n d ó a n f i g y e l e m m e l k e l l k i s é r -
nünk a MTA t u d o m á n y p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e i t , második ö téves t e r v é t , 
az a k a d é m i a i o s z t á l y o k tudományos t e r v e i t ; éppen e z é r t á l l a n d ó 
ós szoros k a p c s o l a t o t k e l l t a r t a n u n k a MTA E l n ö k s é g é v e l . A l e g -
lényegesebb e l v i k é r d é s e k b e n a k ö n y v t á r v e z e t é s t -a MTA K ö n y v t á r i 
Tanácsa t á m o g a t j a ós f o n t o s k ö n y v t á r p o l i t i k a i kérdésfeliben i r á n y í -
t á s t i s a d . ( F e l e l ő s : a k ö n y v t á r v e z e t ő ) . 
3 .Az a k a d é m i a i k u t a t ó ós dokumentációs i n t é z e t e k k e l k ö n y v t á r i és 
t á j é k o z t a t á s i szempontbó l s z o r o s együt tműködést k o l l k i é p í t e n i , 
i l l e t v e a z t tovább b i z t o s í t a n i . Az i n t é z e t i k ö n y v t á r o s o k a t mun-
k á j u k b a n t a n á c s a d á s s a l , m ó d s z e r t a n i ú t m u t a t á s s a l t á m o g a t n i k e l l . 
( F e l e l ő s ö k : Komjáthy A l a d á r , Moravek E n d r e , Révész Ferenc o s z t á l y -
v e z e t ő k ) . 
a.a mta K ö n y v t á r á n a k szoros k a p c s o l a t o t k e l l f e n n t a r t a n i a tudományos 
n a g y - k ö n y v t á r a i n k k a l , hogy özek együt tműködését f e l a d a t a i h o z b i z -
t o s i t h a s s a , m á s r é s z t a. t ö m e g k ö n y v t á r i h á l ó z a t t a l , hogy a szükséges 
t e r ü l e t e n m ó d s z e r t a n i s e g í t s é g n y ú j t á s t ( p a t r o n á l á s ) b i z t o s í t s o n . 
a n a g y k ö n y v t á r a k k a l v a l ó k a p c s o l a t o k f e j l e s z t é s é t m e g f e l e l ő és 
szükséges t a p a s z t a l a t c s e r é r e i s f e l k e l l h a s z n á l n i . E c é l b ó l a 
k i j e l ö l t k ö n y v t á r i do lgozók f é l é v e n k é n t l e g a l á b b egy k ö n y v t á r a t 
m e g l á t o g a t n a k , t a p a s z t a l a t a i k r ó l í r á s b a n beszámolnak . Az ö s s z e -
g y ű j t ö t t t a p a s z t a l a t o k a t t e r m e l é s i é r t e k e z l e t e n k e l l i s m e r t e t n i , 
( F e l e l ő s : a K ö n y v t á r v e z e t ó h e l y e t t e s e ) • 
A b ^ l s ő s z e r v e z é s f ő b b leé rdése i : 
l . A p o l i t i k a i és s z a k m a i m ű v e l t s é g e l m é l y í t é s e c é l j á b ó l a. k ö n y v t á r 
d o l g o z ó i k ü l ö n f é l e fokokon i d e o l ó g i a i o k t a t á s b a n vesznek r é s z t a 
P á r t i r á n y í t á s a m e l l e t t . S a j á t h a t á s k ö r ü n k b e n n y e l v t a n f o l y a m o k a t 
(kezdő és h a l a d ó o r o s z , - r o m á n , c s e h ) , szakmai e l ő a d á s o k a t s z e r v e -
zünk, t o v á b b á a f é l é v fo lyamán m e g i n d í t j u k r e n d s z e r e s s z a k f o l y ó -
i r a t s z e m l é n k e t i s . Bekapcsolódunk az Országos Szécheny i K ö n y v t á r 
t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m a i b a ( b i b l i o g r á f i a , o l v a s ó s z o l g á l a t ) i s . (A 
n y e l v i és szakmai t a n f o l y a m o k f e l e l ő s e a k t í v á k b e v o n á s á v a l a K ö n y v t á r 
v e z e t ő h e l y e t t e s e ) . 
IV . 
2 . A m u n k a f e l a j á n l á s o k n a k a m i n ő s é g i munka f o k o z á s á t k e l l e l ő s e g í t e n i e , 
t e r v ü n k h ö z k e l l k a p c s o l ó d n i a . A s z a k s z e r v e z e t i g e n f o n t o s f e l a d a t a , 
hogy a k ö n y v t á r v e z e t é s s e l e g y ü t t a k ö n y v t á r i munka s z í n v o n a l á t e m e l j e . 
Az ú j í t á s o k a t e b b ő l a szempontbó l i s f i g y e l e m m e l k e l l k i s é r n i , a j u t a l -
mazásokat ped ig a r r a i s f e l k e l l h a s z n á l n i , hogy azoknak s e g í t s é g é v e l 
e l ő r e l e h e s s e n v i n n i a k ö n y v t á r i munka egy-egy h á t r a m a r a d o ' t t a b b r é s z -
l e t é t ( f e l e l ő s : a k ö n y v t á r v e z e t ő , a s z a k s z e r v e z e t b é r - és m u n k a f e l e l ő -
s e , az ú j í t á s i m e g b í z o t t ) . 
3 .A t e r v t e l j e s í t é s é t r e n d s z e r e s e n k e l l e l l e n ő r i z n i és a t e l j e s í t m é n y e k -
r ő l h a v o n t a és f é l é v e n k é n t ö s s z e s í t v e számszerű k i m u t a t á s t k e l l k é -
s z í t e n i . Az e l l e n ő r z é s t a minden d o l g o z ó r a k ö t e l e z ő k a r t o t é k r s n d s z e r ü 
munkanaplók v e z e t é s é v e l , t o v á b b á az o s z t á l y v e z e t ő k h e t e n k é n t i , a k ö n y v -
t á r v e z e t ő ás a t e r v f e l e l ő s l e g a l á b b h a v o n k é n t i e l l e n ő r z é s é v e l k e l l 
b i z t o s í t a n i . ( F e l e l ő s ö k : a k ö n y v t á r v e z e t ő , az o s z t á l y v e z e t ő k és a 
t e r v f e l e l ő s ) . . a . . 
4 . U g y a n a k k o r , midőn a f e l e s l e g e s é r t e k e z l e t e k e t meg k e l l s z ü n t e t n i , 
ü g y e l n i k e l l a r r a , hogy j ó l e l ő k é s z í t e t t c s o p o r t - , o s z t á l y - és t e r m e -
l é s i é r t e k e z l e t e k e n az i n t é z e t v a l a m e n n y i d o l g o z ó j a a b í r á l a t és ö n b í -
r á l a t m ó d s z e r é v e l é l v e h o z z a t u d j o n s z ó l n i a munka k é r d é s e i h e z . R ö v i d , 
e l i g a z í t ó j e l l e g ű c s o p o r t é r t e k e z l e t e k e t k é t h e t e n t e , o s z t á l y é r t e k e z l e -
t e k e t havonta v a g y h a t h e t e n k é n t l e h e t t a r t a n i , t e r m e l é s i é r t e k e z l e t e k e t 
negyedévenként k e l l ö s s z e h í v n i . O s z t á l y v e z e t ő i é r t e k e z l e t e k e t szükség . 
s z e r i n t k e l l r e n d e z n i , " ü t k ö z é s - e s e t é n csak £ magasabb s z í n v o n a l ú 
é r t e k e z l e t e t k e l l m e g t a r t a n i . ( F e l e l ő s ö k : a c s o p o r t - , i l l e t v e o s z t á l y -
v e z e t ő k , a s z a k s z e r v e z e t m e g f e l e l ő f u n k c i o n á r i u s a i , a t e r v f e l e l ő s és 
a k ö n y v t ár vez e t é s ) . 
5 . A Könyvtár l egnagyobb és l e g é g e t ő b b p r o b l é m á j a a h e l y s z ű k e ; ez e g y ú t t a l 
a s z í n v o n a l a s a b b k ö n y v t á r i munka komoly a k a d á l y a i s ( o l v a s ó k pontos és 
gyors e l l á t á s a , f o l y ó i r a t a n y a g h o z z á f é r h e t ő s é g e , nagy k ö n y v t á r i é r t é -
kek b i z t o n s á g b a h e l y e z é s e , s t b . ) . Éppen e z é r t a MTA é p í t k e z é s i és f e l -
s z e r e l é s i t e r v é n e k k e r e t é b e n b i z t o s í t a n i k e l l a k ö n y v t á r f e j l e s z t é s é h e z 
szükséges uj m u n k a h e l y e k e t , a r a k t á r i f é r ő h e l y e k b ő v í t é s é t , a p ó t r a k t á r 
t e l j e s h a s z n á l a t b a v é t e l é t és a f e l s z e r e l é s l egszükségesebb k i e g é s z í t é s é t . 
( F e l e l ő s ö k : Györkösy A l a j o s , Munkó B é l a , Szemrédi J ó z s e f ) . 
i 
-I I . O s z t á l y o k és csoportok ' r é s z l e t e s munkát e r v e . 
A v á z o l t e l v i c é l k i t ű z é s e k n e k m e g f e l e l ő e n a z 1 5 5 4 . év e l s ő f e l é r e 
( i - V I . h ó ) az o s z t á l y o k és c s o p o r t o k , i l l . a z o k t a g j a i számára az a l á b b i 
©unkákat i r á n y o z z u k e l ő ; % 
A , ) I g a z g a t á s , g a z d a s á g i és a d m i n i s a t i á c i ó s ü g y e k . 
1 . S ú l y p o n t i f e l a d a t o k : 
a . ) a k ö n y v t á r f e j l e s z t é s é n e k és k ö l t s é g v e t é s é n e k t e r v s z e r ű 
v i t e l e ; be ruházások t e r v e z é s t és v é g r e h a j t á s a 
b . ) a b i b l i o g r á f i a i és köny v t á r t udomány i munkák s z e r v e z é s e 
c . ) szakmai e lőadások ( t o v á b b k é p z é s ) s z e r v e z é s e 
d . ) t e r v t e l j e s i t é s e l l e n ő r z é s e , ö s s z e f o g l a l ó t á j é k o z t a t á s k é s z í t é s e 
e . ) kádermunka f e j l e s z t é s e 
f . ) t e r v s z e r ű g a z d á l k o d á s , h i t e l e k h e l y e s f e l h a s z n á l á s a ; a n y a g -
b e s z e r z é s és k e z e l é s ; l e l t á r i ügyek 
g . ) i l l e t m é n y ü g y e k , SzTK-ügyek 
h . ) k ö z p o n t i s t a t i s z t i k a f e l f e k t e t é s e . 
2 . E g y é n i munka te rvek : 
a . ) H a r a s z t h y G y u l a , a k ö n y v t á r v e z e t ő j e . 
V e z e t é s s e l j á r ó t e e n d ő k , a munka te rv e l k é s z í t é s c , v é g r e h a j t á s a 
és e l l e n ő r z é s e a t e r v f e l e l ő s és a S z a k s z e r v e z e t k ö z r e m ű k ö d é s é v e l , 
s z e m é l y i és d o l o g i ü g y e k , a h i t e l k e r e t f e l h a s z n á l á s a , f e j l e s z t é s i 
t e r v és k ö l t s é g v e t é s e l k é s z í t é s e , k a p c s o l a t f e n n t a r t á s a az Akadémia 
e l n ö k s é g é v e l , o s z t á l y a i v a l és K ö n y v t á r i T a n á c s á v a l , a á r t és a 
s z a k s z e r v e z e t s z e r v e i v e l , v a l a m i n t k ü l s ő h a t ó s á g o k k a l és i n t é z -
ményekke l , r é s z v é t e l az orsgágos j e l l e g ű k ö n y v t á r i munkában. 
b . ) l i o iavek Endre ( t u d . i n t é z e t i o s z t á l y v e z e t ő , a k ö n y v t á r v e z e t ő j é n e k 
i d e i g l e n e s e n m e g b í z o t t h e l y e t t e s e ) . 
A k ö n y v t á r v e z e t é s f e l a d a t a i t a v e z e t ő v e l közösen l á t j a c l . 
c . ) Munkó B é l a ( g a z d a s á g i v e z e t ő ) . 
K ö l t s é g v e t é s i és g a z d á l k o d á s i ügyek ; h i t e l n y i l v á n t a r t á s , a n y a g -
b e s z e r z é s , l e l t á r i ü g y e k , k i f i z e t é s e k . 
Szemrédi J ó z s e f ( e l ő a d ó ) . 
Az i r a t v á l t á s r é s z b e n i foga lmazása és k é s z í t é s e , k e z e l é s e , g é p e -
l é s e ; t i t k á r i a d m i n i s z t r á c i ó ; s z e m é l y i ügyek , munkakönyvek v e z e t é s e 
ós k e z e l é s e ; k ö z p o n t i s t a t i s z t i k a v e z e t é s e ; b e r u h á z á s i ügyek i n -
t é z é s e , t a k a r í t á s i r á n y í t á s és e l l e n ő r z é s e . 
e . ) Schne ider I s t v á n n á ( k ö n y v e l ő ) . K ö n y v e l é s , a n y a g k ö n y v e l é s , 
i l l e t m é n y e k s z á m f e j t é s e . 
f . ) J ó n i L a j o s ( k ö n y v t á r i m u n k a e r ő ) . 
F o s t a k e z e l é s , k é z b e s í t é s , e l j á r á s a d m i n i s z t r a t í v - ü g y e k b e n , 
a n y a g b e s z e r z é s . 
g . ) J ó n i L a j o s n á , Szabó M á r i a , , agy Imiéné ( t a k a r í t ó c s o p o r t ) . 
A t a k a r í t á s e l l á t á s a , e s e t l e g e s e n fennmaradó munkaidőben s e g í t s é g 
a k ö n y v t á r t e c h n i k a i j e l l e g ű munkáiban ( r u h a t á r , csomagolás, 
s t b . ) . 
B . ) Sze rzeményezés i o s z t á l y 
S ú l y p o n t i f e l a d a t o k . 
1 . t e r v s z e r ű á l l o m á n y g y a r a p í t á s , 
2 . a f u t ó s z a l a g e l l á t á s a , 
3. központosítással Kapcsolatos munkák, 
4 . a K é p k ö n y v t á r i K ö z p o n t t é l é r k e z ő nemzet i könyvanyag á t v i z s g á -
l á s a és á t v é t e l e . 
• - á l l o m á n y g y a r a p í t á s * 
Az u j könyvek v á s á r l á s á n á l a z o s z t á l y a MTA E l n ö k s é g e á l t a l megszabot t 
k ö n y v t á r i p r o f i l k í v á n a l m a i t , t a r t j a szem e l ő t t . 
Az u j könyvek v á s á r l á s á n á l az o s z t á l y f o k o z o t t mért-ékben v e t t e t e r v b e a 
r é g i s o r o z a t o k k i e g é s z í t é s é t és egyéb h i á n y o k p ó t l á s á t . Kü lönös h a n g s ú l y 
e s i k a z o k r a a t e r ü l e t e k r e , me lyek s z e m p o n t j á b ó l k ö n y v t á r u n k országos 
v i s z o n y l a t b a n a l a p k ö n y v t á r . Az o s z t á l y t e r v s z e r ű e n g é g z i a. k é z i - és 
segédkönyv-faárak k i e g é s z í t é s é t . 
Az a j á n d é k a n y a g b ó l az o s z t á l y csak a z o k a t d o l g o z z a f e l , me lyek a k ö n y v -
t á r á l lományában h iányold t p ó t o l n a k . 
Az o s z t á l y f o l y a m a t o s a n gondoskodik a r r ó l , hogy az a k a d é m i a i k i dványok 
t e l j e s s o r o z a t a ő r z ö t t p é l d á n y o k k é n t k e r ü l j ö n a k ö n y v t á r á l l o m á n y á b a . 
2 . A f u t ó s z a l a g e l l á t á s a . 
A f e l d o l g o z ó o s z t á l y f o l y a m a t o s munkájának b i z t o s í t á s a é rdekében n a p i 
60 müvet k é s z í t e l ő az o s z t á l y a f u t ó s z a l a g s z á m á r a , t o v á b b á v é g z i az 
o s z t á l y k a t a l ó g u s o k r e v í z i ó j á t . 
3. A központosítással kapcsolatos munkák. 
Az o s z t á l y f o l y t a t j a az i n t é z e t e k m e g l á t o g a t á s á t . V é g z i a k ü l f ö l d i k ö n y v -
r e n d e l é s e k k ö z p o n t i e g y e z t e t é s é t és h i t e l n y i l v á n t a r t á s á t , v a l a m i n t 12 
nagy a m e r i k a i k i a d ó t ó l s t a n d i n g o r d e r a l a p j á n b e é r k e z e t t f i z i k a i , k é m i a i , 
t e c h n i k a i , m a t e m a t i k a i , a l k a l m a z o t t m a t e m a t i k a i , o r v o s i , b i o k é m i a i , b i o -
l ó g i a i müveknek e l s ő s o r b a n az a k a d é m i a i h á l ó z a t , e s e t l e g e s e n más i n t é z -
mények k ö n y v t á r a i k ö z ö t t i s z a k o n k é n t i s z é t o s z t á s á t , és e z z e l k a p c s o l a -
t o s a n a d e v i z a n y i l v á n t a r t á s t . 
\ 
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Az 1950. augusztus óta beérkezett nyugati anyag elkészítendő duplumjegy-
zéke alapján igényelt duplumokat, továbbá a kulturcsere-akcióból származó 
szovjet és népi demokratikus országbeli duplumokat, valamint az intézet 
profiljának megfeleld kötelespéldány anyagot eljuttatja az akadémiai inté-
zetekhez. A beérkezett könyvanyag fölös példányait szétosztja az érdekelt 
intézetek között. 
4. A Népkönyvtári Központtól érkező nemzeti tulajdonba vett köny vanyag 
átvizsgálása ós átvétele. 
As osztály szervezi a félév alatt beérkező kb. 2.650 katalóguscédulának 
katalógusainkkal való összehasonlítását, végzi az igénylendő anyag kivá-
lasztását, a céduláknak az érdekelt akadémiai intézetekhez való eljutta-
tását és végül az igények összesítését és elbírálását. A beérkezett könyv-
anyagot szétosztja az igénylő intézetek között. 
A súlyponti feladatok mellett tervbe vette az osztály az intézeti hálózat 
igényein felül is fölös példányként megmaradó könyveknek könyvtárközi csere 
keretében történő eleseiélését, a raktári anyag leltározott, de fel nem 
dolgozott részének további selejtezését, s a könyvvásárlási alrovat fe-
dezetnyilvántartásának vezetését. 
A Szerzeményezési osztály rendelkezésére álló költségvetési kerete egész évi 
vásárlásra: 330.000 Ft. 
A vásárlásra előirányzott keret felosztása az I.félévre; 
Központi Könyvtár könyvbeszerzése 108,000 Ft. 
Központi Könyvtár folyóirat előfiz. 34.000 " 
Eötvös Könyvtár számára 12.000 t; 
Keleti Könyvtár számába , 8.000 
Kézirattár számára 8.000 í! 
170.000 Ft. 
Gyarapodási ^előirányzat: 
Kötelespéldány 1.700 kötet 
MTA őrzött 150 
Vétel 1.900 
Ajándék 850 !i 
Csere 1.400 
Összesen: 6,000 kötet 
Futószalag előirányzat: 9• 000-mii 
Ebből uj előreláthatólag 5.000 mü 
F.ekatalogizált 3.000'i! 
Egyéni munkatervek: 
Komjáthy Aladár (önálló tud, kutató irányító munkakörben, osztályvezető) 
osztályvezetői teendők 255 óra 
vásárlással és rendeléssel kapcsolatos 
teendők,szovjet rendelés 225 " 
könyvek átvételével kapcsolatos te-
endők 50 " 
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bibliográfiák, folyóiratok tanulmányozása 300 óra 
intézetek tájékoztatása, központosítással 
kapcsolatos ügyek 150 » 
Kiadvánnyal kapcsolatos bibliográfia 60 :: 
Egyéb munkákra 05 h 
Balogh Gyulámé (könyvtáros) 
Futószalag munkák 962.5 óra 
az uj és raktári anyag futószalagra 
előkészítése, egyedi nyilvántartási 
lapok gépelése, lelt árkatalógus gondo-
zása, gyorsított anyag kezelése, kata-
lógus javítási munkák, 
Egyéb munkák: zárolt, anyag kezelése, gépelés 87.5 " 
Bibliográfia 75 " 
Csánki Mária (könyvtáros) 
Futószalag munkák: 600 óra 
Könyvek átvétele, naplózása, katalógus-
• cédulák beosztása, katalógusok revíziója, 
Rendelés ek: 373 " 
'Bibliográiia . 75 " 
Egyéb munkák • 75 
Csanak Dóra (segédkönyvtáros , | ezen az_ osztályon félmunkaidőbenl) 
Központosítás: * 412.5 óra 
Duplumjegyzék készítése, duplumok szét- • 
osztása. Csere ügyek, Intézeti rendelések 
hasonlítása, rendelőcédulák beosztása és 
a megérkezés rávezetése a cédulára, 
K.K .K . anyag és az ezzel kapcsolatos 
munkák irányítása 
Bibliográfia . . 75 " 
ríVs'V 37.5 ti 
F ü l ö p Géza ( k ö n y v t á r o s | f é l m u n k a i d ő b e n i ) 
Hasonlítások 487.5 óra 
|40 százalék két katalógusban) 
Fendelőcédulák beosztása . • 37.5 " 
Eg éb munkák 37.5 ¥ 
Horváth Mária (segédkönyvtáros) 
Futószalag munkák irányítása és a 
könyvek darabonkénti ellenőrzése 225 óra 
kötelespéldány válogatás 
Hitelnyilvántartás, devizanyeilvántartás 
pénzügyek nyilvántartása 300 / 
Központosítási munkák . 450 
Levelek, jelentések'fogalmazása, 
Irattár gondozásé.. Esetleges tárgyalás 
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Bibliográfia 75 óra 
Egyéb munkák 75. " 
Kuti István (könyvtári főmunkaerő) • 
•Könyvek bemérése, felállítása nagyságrend szerint, 
beszámozása belül számozógéppel, kivül rediztollal • 
legalább napi egy órában, a könyvek és mellékletei 
tulajdonbélyegzővel történő lebélyegzése, űrla-
pokkal szerelése 
Inventáriumok helyesbítése, selejtezések átvezetése 
a katalóguson 
Könyvek átadása címfelvételre, kézbesítése, 
vásárlás, 
Egyéb 
C.) fisere és folyóiratcsoport. 
Súlyponti feladatok: . 
1. Könyvtári viszonylatban: 
a.Csere. 
Cserekapcsolatok létesítésének és engedély-ezésének tisztázása. 
Cserekapcsolatok reviziója, javaslat a jelenlegi kapcsolatok 
módosítására. 
Alapnyilvántartások elkészítése, és a megfelelő adminisztratív 
keretek kialakítása. 
Cserekapcsolatok bővítése és felélesztése. 
1938-50-es évek hiányainak pótlása $ , 
Csere-tartalékalap létesítése. 
Könyvcsere kialakítása az Akadémiai és egyéb kiadványokkal. 
b.Kulturcsere: 
A kulturcsere leválasztása a cseréről. 
Folyamatos ügyintézés és expediálás megteremtése. 
Közvetlen kapcsolatok kiépítése és ezen keresztül az egyez-
mények kereteinek esetleges módosítása. 
c.Folyóiratkezelés: 
A kardex kiegészítése és revíziója 
A folyóiratállomány proíil szerinti reviziója 
Folyamatos és állandó reklamálás 
Az állománynyilvántartás felállítása 
Hiánynyilvántartás elkészítése 
Szakosított folyóiratnyilvántartás elké'szitésc 
Az akadémiai könyvtárhálózat kurrens időszaki kiadványai c. 
kiadvány elkészítése. 
715 óra 
185 " 
150 
75; 
2.Hálózati viszonylatban. 
Az akadémiai cserekapcsolatok felmérése és egyeztetése. 
A központi periodika nyilvántartás kiegészítése ép vezetése. 
A folyóiratduplumok szétosztása, a duplumraktár kezelése. 
Hiányok kiegészítése könyvtárközi csere utján és az M K . segítségével. 
Intézeti rendelések egyeztetése és felülbírálása, rendelések központi 
nyilvántartása. 
Költségvetési, keret felosstáoai 
Rendelkezésünkre áll: kiadványcserére 250.000 ft. 
k.ijnyvcseyáre 42.000 
könyvtári költségvetésből összeméri: 292.000 '•>'"-
Akadémiai keretből kult.rgaeeiére 33.000 ". 
Cserér3 összesen 345.000 ft. 
Folyóirat előfizetésre a szerzeménye-
zés keretéből 34.000 ft. 
Egyéni munkatervek: 
Szentgyörgyi I-Iária (tudományos kutató) 
Csoportvezetői teendők 
Gserekapcsol tok gondozása 
tárgyalások 
Kultuicsere 
Központosítással kapcsolatos feladatok in-
tézése, kön?-vtárközi csere 
Kiadvánnyal kapcsolatos munkál: 
Hitelnyilvántartás, leltározás 
Egyéb munkák . • 
Simonyi Dezső (önálló tudományos kutu.tó irányító munkakörben) 
Beérkezett anyag nyilvántartása 288 óra 
Gso-renyilvánt art ások felállítása és kezelése 
genorálkartonok elkészítése és kiegészítése 288 " 
Régi hiányok reklamálása, 
Cserekapcsolatok felújítása 140 " 
Kimutatások, jelentések elkészítése 175 " 
Kiadvánnyal kapcsolatos munkák 60 " 
Egyéb munkák 70 " 
Bibliográfiai osztályon dolgozik 48 u 
Szabadság 55 « 
450 óra 
210 " 
210 » 
120 " 
75 " 
60 ls 
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Lipthay Ervinné (könyvtáros) 
Cserével kapcsolatos levelezés és adminisztra-
tív munkák 45O óra 
mintegy 600 levél 
Expedíciós kartonok kezelése |<66Q db.l 72 
w 
;t 
Elismervények kezelése I 4500 db| 120 
Cserervyilvántartások felállítása 
generálkartonok elkészítése és kic észitásé 300 
jegyzékek készítése 
Kiadvánnyal kapcsolatos munkák $0 í! 
Egyéb munkák 75 
Szabadság 48 
Szentkláray Olga (segédkönyvtáros ]félmunkaidőbenI) 
Kardex vezetése 
Kardex revíziója 
Reklamálás 
Elismervények visszaküldése 
Nóvumok és duplumok nyilvántartása 
450 óra 
Kiadvánnyal kapcsolatos munkák 30 
Egyéb munkák • 82 
Sashegyi József (könyvtári főnunkaerő) 
Folyóiratok lepecsételése és felvágása 300 éra 
Kulturcsereanyag expediálása 
Duplumanyag expediálása i5ű » 
Szovjet anyag elhozása 
IJagyar anyag kardexelése 
kiküldendő kulturcsere anyag nyilvántartása 150 
Egyéb munkák 75 
Keleti könyvtárban dolgozik 300 
Olvasó szolgálatnak segit folyóirat kezelésnél 150 11 
D.) Feldolgozó osztály. 
1. Súlyponti feladatok. 
a.) a könyvtár állományába kerülő uj beszerzésű könyvanyag kata-
logizálása, illetve a régi raktári állománynak megfelelő mér-
tékben és a könyvtár kapacitása által lehetővé tett ütemben 
való rekatalogizálása. 
b.) A könyvtár állományába kerülő uj beszerzésű periodikaanyag 
katalogizálása, illetve a régebbi raktári állománynak fokozott 
ütemben történő rekatalogizálása. 
c.) Az eddig is az osztály kezelésébe:, állott katalógusok 
(betűrendes és szakkatalógus, földrajzi szakkatalógus, hivatali 
betűrendes katalógus, sorozatnyilvántartó, utalókatalógus, kézi 
sorozatkatalógus) további gondozása és továbbépítése. 
d.) Az újonnan az osztály kezelésébe kerülő katalógusok (periodikák 
betűrendes katalógusa és uelyrajzi katalógus) 'közül az elsőben ki-
alakítjuk annak végleges ktuső felépítési alakját; a másodikban a 
második félévi általános leltár-revizió előkészítéseként az egész 
katalógust alapos felülvizsgálatnak vetjük alá a hiányos számok 
megállapítása és betöltése érdekében. 
2. Egyéb feladatok. 
A könyvtár katalógushálózatának további kiépítése érdekében az osztály 
folytatja az ideológiai katalógus technikai előkészítésének (itteni 
jelzetek rágépelése'a cédulákra) munkáját. Folytatja - különös te-
kintettel az idevágó könyvtári szabványok rendelkezéseire - a hiva-
tali katalógus általános revízióját; és ennek kapcsán a több példányban 
felvett müvek céduláinak részbeni összevonását. 
3. Az osztály7 nunkakapacitása: munkanaponkint 50 (átlagosan havi) 1500 
könyv és napi 8 (átlagosan havi 200) periodika feldolgozása' és az 
azzal kapcsolatos Összes munkák elvégzése. Ehhez járul munkanaponként 
a kataiógusrevizióból és egyéb okok miatt szüks.égessé váló kb. 10 
javítás és átszámozás elintézése. 
Az első félévre előirányoztuk Összesen 9000 könyv és 1200 periodika 
feldolgozását. 
4. Munkafázisokra és egyénekre felbontott terv. 
i-Ioravek Endre (tud.int .osztályvezető) osztályvezető. 
Irányítja és ellenőrzi az osztály munkáját és ideiglenesen ellátja 
a könyvtár vezetőhelyettesi teendőket is. Munkaköre részletezve: 
Igazgatóhelyettesi teendők 535 óra 
Osztályvezetői teendők 77 t? 
Periodika-felvételek revíziója 153 it 
Hivatali katalógus revíziója 306 n 
Tudományos munka 76 ti 
I . K a t a l ó g u s c s o p o r t . 
Szakmáry Béláné (önálló könyvtáros) csoportvezető 
f e l ü l v i z s g á l j a a k ö n y v f o I v é t e l e k e t 6 8 8 ó r á b a n , v é g z i az ű r m i g 
(később Adréma) f e l v é t e l e k r e v í z i ó j á t 306 ó r á b a n . Fennmaradó i d e j é b e n 
v e z e t i az o s z t á l y s t a t i s z t i k á j á t és e l l á t j a a k ö n y v t á r t e r v f c l e l ő s i 
t e e n d ő i t . K é s z í t i a s o r o z a t o k f ő l a p j a i n a k i m p u r u m a i t , k e z e l i a k é z i 
s o r o z - t k a t a l ó g u s t és az u t a l ó k a t r . l ó g u s t . 
Cimfelvevok; 
Durkó halma (tudományos k u t a t ó ) v é g z i a p e r i o d i k á k c í m f e l v é t e l é t 
918 órában, a periodika-katalógus rendezésével és építésével foglalkozik 
153 órában, tudományos munkát végez 76 órában. 
F e k e t e Györgynó ( s o g é d k ö n y v t á r o s ) . m u n k a b e o s z t á s a azonos Durkó D a l m á é v a l . 
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Bodnár Györgyné (segédkönyvtáros) könyvek cipfelvételével, a javításokkal 
és a katalogizálandó anyagnak az osztály számára való átvételével fog-
lalkozik 1071 órában. Tudományos munkát végez 75 órában. 
Vi/ilheim Rudolf (segédkönyvtáros) végzi a könyvek ciafelvételét 1071 órá-
ban, tudományos munkára 75 órát fordít. 
A keleti vonatkozású könyvanyag cimfelvételében 512 órában segédkezik 
a Keleti könyvtárhoz beosztott 
Bertalan Emma (segédkönyvtáros), aki gyakorlatilag a katalógus-csoport-
ban tanulja a cimfel vet hit. 
Gépírónő: 
Deményi Izabella(gyors- és gépírónő) 995 órában végzi az Ormig-lapoknak, 
a periodikáielvét elek E, ás C.-lapjainak, a soro2at-nyilvántartó fő-
lapjainak (2 pld.), az utaJLólapoknak ( 2. pld.), a szakkatalógus 
tárgymutatólapjainak leírását és az osztály egyéb gépirási munkáit. 
75 órában segit az igazgatóság; és gazdasági vezetés gépirási munkái-
ban. 76 órában tudományos, munkát végez. 
Sokszorosítás: -
Petz Margit (takarítónő) 512 órában végzi az Ormig-levonások (később, 
ha az Adrémagép kezelését' elsajátította, az Adréma-préselesek és 
Adréma-levonások) készítését. 229 órában kezeli az osztály anyag-
raktárát és szakcédula-előrendezést végez. 155 órában az igazgató-
ságnál teljesít kisegítő szolgálatot. 
Kovács Ferenc (hivatalsegéd) 459 órában teljesít szolgálatot az osz-
tályon. Egyelőre 305 órában tanulja az Adréma-gép kezelését, 153 
órában jelzeteket gépel az ideológiai katalóguslapokra. Az Adréma-
gép iizembehelyezése után 459 órában Adr Ima-prés élést végez és 
levonatokat készit. 
Fe jelőc 
Galó Fálné (könyvtáros). 842 órában.végzi a könyv- és periodikaanyag 
levont céduláinak fejelését. 77 érában kezeli a helyrajzi kataló-
gust és 153 érában a sorozatnyilvántartófc• (153 órát a Könyvtáros-
Főiskolán tanul.) 
Beosztó: 
Sáfrán Györgyi (könyvtáros). ?65 órában beosztja a betűrendes és a 
hivatali katalógus céduláit, 153 órában katalógusrendezési és fej-
lesztési munkákkal (kisebb csoportokra bontás, elválasztó lapok 
irása, stb.) foglalkozik, 153 órában a jövő félévi leltározási munka 
előkészítésére felülvizsgálja a helyrajzi katalógust. 76 érában tudo-
mányos munkát végez. 
A betűrendes katalógusok céduláinak ülőrendezését ez Olvasószolgálati 
osztályhoz beosztott 
Varga Mária (könyvtári munkaerő) ruhatári szolgálata alatt 612 órában 
végzi. Ugyancsak Varga Mária intézi 76 órában az osztály által fel-
dolgozott könyvanyagnak a raktár számára való átadását. 
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II. Szakozócspport. 
Csoportvezető . . 
Ponyl István (tudományos kutató) végzi a szakozás revízióját (bele-
értve az uj szakozó szakmai oktatását): napi átlagban 50 egyes mü 
és 8 folyóirat (765 óra). Folyamatosan szereli és revideálja a szak-
katalógust és a földrajzi katalógust. Az anyag bővülésével párhu-
zamosan továbbépíti a tárgyszómutatőt. Végzi a javításokkal kapcso-
latos egyesítéseket szakozási vonatkozásbán (306 óra). Az átlagban 
megmaradó 75 órát az KKK anyag kategorizálására és a könyvtári tu-
dományos munkában való részvételre fordítja. 
Büky Béla (könyvtáros) havi előirányzata 500 egyes mü és 100 folyó-
irat szakozása. Ennek megfelelően napi átlagban 19 egyes müvet és 
4 folyóiratot sjsakoz. (- 842 éra). Szak cédulabeosztásának napi telje-
.sitménye kb. 77 cédula ( 229 óra). Ez idő terhére végzi a szak-
katalógus elválasztólapok feliratainak készítését. Késztvest a 
könyvtár tudományos munkájában illetve ennek megindulásáig segit 
a katalógusrevízióban (76 óra).-
Ferenczy Endre (segédkönyvtáros). Havi előirányzata 500 egyes mü 
és 100 folyóirat szakozása.- Rapi átlagban 19 egyes müvet és 4 fo-
lyóiratot szakoz (842 óra). Beoszt kb. napi 77 szakcádulát (229 óra), 
segit a szakkatalógus revíziójában- (elosztási hibák megszüntetése, 
elválasztó lapok készítése (75 óra). Ennek a munkának a terhére 
kategorizálja az KKK történeti anyagát. 
Szentkláruy Olga (segédkönyvtáros). Fele munkaidejében tartozik a 
csoporthoz.' A"Szakozást tanulja. 
Havi előirányzata januárra kb 80., 
'februárra 160, márciusra. 225» áprilisra 270, májusra 285 egyes mü 
szakozása és 400 szakcédula beosztása,' juniusra 360 szakozás és 
400 szakcédula beosztása, Ezzel az emelkedő teljesítménnyel nyert 
időt a többi szakozónak a szakkatalógus revíziójába való intenzivebb 
bekapcsolására használjuk fel. 
Faragó József (tudományos kutató), szintén fele munkaidejében dolgozik 
a csoportnál. 497 órában nyelvi segítséget nyújt a szakozóknak, 
orosz, egyéb szláv és finn nyelvbon és segit nyelvi nehézségeikben 
a cinfelvcvoknek is. 77 órában résztvesz a könyvtár tudományos mun-
kájában. 
A csoport segítségére vannak még a természettudományos anyag szakozá-
sában külső szakértők is, januárra 250 egyes mü, a többi hónapra kb. 
350 egyes mü előirányzattal. 
A csoport az általa feldolgozott könyvanyagra vonatkozólag végzi a 
zárolást • •••'.' 
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S.) Olvasószolgálati osztály• 
Súlypont i f e:laci_atolc: 
1. ,4 könyvtár használatának fejlesztése: 
a.) az olvasók (intézetek) jobb ellátása könyvvel és folyó-
irattal 
b.) az olvasótermi kézikönyvtárnak és katalógusának foly-
tatólagos kiépítése, 
c.) a tudományos könyv- és folyóirat propagandájának érdeké-
ben kiállítások rendezése 
d.) a könyvtárközi kölcsönzés fejlesztése. 
2.A raktári rend további szervezése, különös tekintettel a folyó-
iratokra. 
- 3.Pótraktár anyagának első ütemben történő rendezése. 
Egyéni munkatervek: 
- .Olvasótermi csoport. 
Galbavy Jozefa (tud.int, osztályvezető) vezető 
Osztályvezetői teendők 48 óra 
olvasótermi felügyelet 672 
ezen idő alatt: l.az olvasótermi kézikönyvtár 
katalógusának fejlesztése (uj cédulák 
beosztása, régiek kiemelése) 
2.olvasótermi statisztika elkészítése 
3.lejárt kölcsönzések felszólításának re-
víziója 
4-. kézikönyv tár reviziója _ , 
5.a kutatók részére előkészített• anyag 
reviziója és rendbentaxtása. 
kézikönyvtár fejlesztése 175 !! 
a.uj anyag kiválasztása a beszerzési 
osztályon kb. havi 30-35 niü 
b.régi anyag kiemelése kézikönyvtárból 
és a vele kapcsolatos katalógusmunkák 
kb.havi 30 mii 
helyettesítés a kölcsönző szolgálatnál ill. ka-
talógusfelügyelet 230 " 
Szandtner Pálné (tud.kutató) 
folyóiratok rendbentartása,kiadása, az uj anyag 
beosztása, köttetés 595 óra 
olvasótermi felügyelet 530 i! 
ezen idő alatt az olvasótermi kézikönyvtár kata-
lógusának fejlesztése (uj cédulák beosztása, ré-
giek kiemelése) 
Vitáigos László (könyvtáros) 
olvasótermi felügyelet 231 óra 
technikai tájékoztatás 
olvasóknak napi 15 eset 231 óra 
telefonon 3 i! 75 " 
Írásbeli megkeresésekre 48 _ 354 
kiszolgálás a raktári be nem számozott folyó-
irat anyagból, napi 3 eset 78 
raktárban elhely ezott kézikönyvtári müvek beszá-
moz ása . 78 
régi statisztika rendezése 51 
helyettesítés kölcsönzési szolgálat an I54 
periodika katalógtrs (nyers) másolása, cédulák 
beosztása 104 » 
egyéb munkák . 75 « 
György József (könyvtáros) 
a kölcsönzésre kért müvek kivétele'a raktárból 
átlagban napi 36, félévi 5544 mii 
kölcsönzőlapok átvizsgálása és megfelelő rovatok 
kitöltése átlagosan napi 26 kölcsönzés, félévben 
3900 kölcsönzés 
kölcsönzési statisztika. 
kölcsönzések reklamálása 80 olvasó, 480 levél, kb. 470 óra 
könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása 350 í: 
kölcsönzött müvekről számkatalógus készítése 151 ;> 
olvasótermi felügyelet " 144- » 
Varga nária (könyvtári munkaerő) 
ruhatári szolgálat (ez idő alatt a katalógus cédulák 
betűrendjének előkészítése a feldolgozó osztály ré-
szére 1049 óra 
sorátadás • 7 5 » 
2.Raktári csoport. 
A.) raktárrendezés • 
1. az alsó raktárban 180, az udvari raktárban 240, 
a nagyraktárban 180 polcméternyi könyvanyag át-
helyezése .. 100 munkanap 
2. a pótraktárban;50.000 kötet különböző szaku 
könyv szétválogatása és. rendezése, első rész-
letként 30.000 kötetét, 62 » 
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B.) Állandó j&legü raktári munkák. 
a.) periodika előkészítés cimtározásra 1200 periodika 
b.) a törzsanyag előkészítése átszámozásra és kata-
logizálásra kb. 
c.) katalogizált periodika lebélyegzése, régi jel-
zetektől való megtisztítása, kb. 
d.) a katalogizált és lebélyegzett anyag felállítása 
e.) könyvek kikeresése használatra és helyrerakásuk 
használat után 
f.) könyvkötés' ' 34.000 ft.ért ékben 
Egyéni munkátervek: 
Györkösy Alajos (önálló tud. kutató irányító munkaközben) 
A munkák irányítása 
7200 kptet 
3000 
7200 R 
16200 '•' 
25000 !1 
850 " 
periodika előkészítés 
átszámozásra előkészítés 
köny vköt t et és r e 
Czagány József (könyvtári munkaerő) 
könyvek kikeresése és kiadása 
katalogizált periodika lebélyegzése 
Hajagos^ László (hivatalsegéd) 
könyvek kikeresése ás kiadása 
katalogizált periodika lebélyegzése 
kötelespéldányok és rendelések szállítása 
Litvay Albert (könyvtári munkaerő) 
újonnan katalogizált könyvek és periodikák 
felállítása 
egyéb raktári munkák 
Szabó József (hivatalsegéd) 
használt könyvek helyreosztása 
egyéb raktári munkák 
1200 periodika 
3000 kötet 
180 óra 
8500 kötet 
4800 
4000 
2400 
78 ora 
16200. kötet 
12500 kötet 
F.) Tájékoztató és bibliográfiai osztály. 
Súlyponti feladatok: 
1.Tájékoztató katalógusunk továbbfejlesztése. 
Az osztály: e célból mintegy 450 folyóirat anyagát dolgozza fel. 
IKözvetlenül: 140 szovjet os népi demokratikus, 130 nyugati és 80 
magyar, közvetve mintegy 100 külföldi folyóiratot.I 
Az 1954. évre 20.000 karton elkészítését irányozunk elő. |Havonta 
1675 db., az első félévben 10.000 db.t 
A tájékoztató katalógussal kapcsolatos valamennyi munka ideje 
havonta 463.5 óra, az első félévben összesen 2751 óra. 
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2.Az Akadémia történetére é.s az Akadémia Könyvtártörténetére vonat-
kozó anyaggyűjtés• 
Folytatjuk könyvtártörténeti, illetőleg reference-célokból 
Akadémia-történeti adatgyűjtésünket. Havonta % kötetet dolgozunk 
fel. |'Akadémiai Értesítő, Almanach, Akadémiai Évkönyvek, Igazga-
tói Jelentések!. Az erre fordítandó idő 35 óra, az első *Vh>en 
tehát 210 óra. 
3.fájékoztatás. 
A hozzánk szóban vagy. írásban érkező tudományos jellegű, profi-
lunkba vágó kérdésekre ifásban vagy szóban tájékoztatást adűhk. 
Ilyen természetű munkáinkra havi 250 órát irányoztunk elő, az 
első félévre tehát 1500 órát. 
4 .Figyelőszolgálat. 
Ez évben megkezdjük aktiv tájékoztatásunk, figyelőszolgálatunk 
kiépítését. Kezdetben, elnökségünk, főtitkárságunk, szakosztályaink 
s mintegy 20-25 vezető akadémikusunk, tudományos intézményünk 
ilyenirányú igéxy eit vehet jük csak figyelembe,, A munka megszerve-
zéséré és végzésére havonta 120 órát irányoztunk elő, az első fél-
évre tehát összesen 720 órát. 
5.Külföldi beszerzések jegyzéke. 
A Könyvtár külföldi beszerzéseínek jegyzékét havonta megjelentetjük, 
az első félévben téhát alkalommal. Egy-egy kiadvány elkészítési ideje 
80 óra, az első félévben erre fordítandó idő tehát 480 óra, 
5.Tájékoztató á külföldi tudományos akadémiák müködéséről. 
Tervbevett tájékoztató kiadványunk számárí mintegy 150 külföldi 
akadémiai kiadványt, 5° egyéb folyóiratot és a Szovjetunió és a 
népi demokratikus országok napi sajtóját dolgozzuk fel. Tájékozta-
tónkat negyedévenként jelentetjük meg. Első kiadványunk megjelenési 
határideje ápr.l. 
A kiadvány anyagának összegyűjtésére, feldolgozására és megszer-
kesztésére havonta 258 órát fordítunk, az első félévben tehát: 
1508 órát. 
7.Bibliográfiák. 
Osztályunk első félévi munkatervében egy sokszorosított és egy 
nyomtatott bibliográfia, elkészítése szerepel: 1.) A tervezés elvi és 
gyakorlati kérdései tudományos intézmény éknél.2.) A megújhodott 
Magyar Tudományos Akadémia szerepe a magyar tudomány szervezésében. 
A bibliográfiai munkára havonta fordítandó idő 420,5 éra, az első 
félévben tehát 2523 óra. 
8.A Kisfaludy Társaság iratanyagának katalógusa. 
Az iratanyag feldolgozására és nyomtatott katalógusának előkészí-
tésére havonta 80 órát irányoztunk elő, az első félévben tehát 
összesen 480 órát. 
9.Segédkönyvtárunk kiépítésére havonta 50, a félév folyamán összesen 
300 órát fordítunk. 
Osztályunk hetente 3 órában, ügyeletet tart az olvasóteremben, az 
első félév folyamán Összesen 75 órában. 
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Egyénekre felbontott munkáterv. 
Révész Ferenc (tudományos intézeti osztályvezető) 
A reference-katalógus állományát revideálja . 372 óra 
a katalógus számára feldolgoz magyar folyóirat -
anyagot (500 tssó) . 55 
A katalógus számára kartont gépel (600) 42 
"
 ;i
 tárgyszót revideál (10.050) 168 " 
Tájékoztató szolgálatot véges ' 210 
bibliográfiai munkában résztve'sz 99 " 
ügyeletet tart 21 
5ekete_Géza (líTA főelőadó) 
A tájékoztató katalógus számára magyar folyóirat-
anyagot dolgoz fel és tárgyszavakat állapit meg (1800) 198 " 
kartont gépel (1800) 180 " 
a kartonokat szoros betűrendbe rakja (10.050) 78 1! 
tájékoztató szolgálatot végez 120 
külföldi beszerzések jegyzékének adminisztrálását végzi 180 
bibliográfiai munkát végez ' 245 " 
segédkönyvtár rendezésében rásztvesz 120 
líartav Alice (önálló tudományos kutató irányitó munkakörben) 
Az akadémiai dokumentáció munkálatait irányítja, angol, 
francia, német, holland, anyagot feldolgoz, a kiadványt 
megszerkeszti 
a bibliográfiai munkában résztvesz 
tájékoztató szolgálatot végez 
Kiss József (könyvtáros) 
A Kisfaludy-Társaság iratanyagának nyomtatott kata-
lógusát sajtó alá rendezi 
bibliográfiai munkákban résztvesz 
A segédkönyvtár kiegészítését intézi és nyilvántartá-
sát végzi 
ügyeletet tart 
Kiss Lászlóné (önálló tudományos kutató) 
Tájékoztató katalógusunk számára közvetlenül feldolgozza 
a szovjet folyóiratanyagot és tárgyszavakat állapit meg 
(2400) . 2 7 0 " 
kartont gépel (2400) 152 1 
tájékoztató szolgálatot végez 420 • 
résztvesz a figyelőszolgálatban • 120 
az akadémiai dokumentáció számára feldolgoz bolgár 
anyagot 180 !! 
Lay Béla (önálló tudományos kutató) 
A tájékoztató katalógus számára idegennyelvü anyagot 
dolgoz fel (900 tárgyszó) 99 " 
a gépelt kartonok revízióját végzi (10.050) 125 
tájékoztató munkát végez' 300 -
résztvesz a figyelőszolgálatban 160 
480 
258 
240 
480 
444 
180 51 
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amerikai folyóiratokat dolgoz fel az akadémiai dokumentáció 
számára 120 óra 
résztvesz a bibliográfiai munkában 237 
l-l erei Fcrencné (önálló könyvtáros) 
idegernyelvü folyóiratokat dolgoz fel és tárgyszavakat 
állapit meg (600 tárgyszó) 90 » 
a Könyvtár, ill. az Akadémia. történetére vonatkozó 
anyagot dolgos fel 210 
résztvesz a tájékoztató szolgála tb'an és a figyelő-
szolgálatban 
végzi a Külföldi beszerzések jegyzékének korrektúráját 120 « 
résztvesz az akadémiai dokumentációs kiadvány szer-
kesztésében I60 
és a bibliográfiai munkában 1 5 5 •• 
Sós Aladár né (könyvtáros) 
a tájékoztató katalógus számára idegennyelvü anyagot 
. dolgoz fel (3450 tárgyszó) 354 
kartont gépel (4650) 306 
résztvesz a figyelőszolgálatban , ISO 
- a tájékoztató szolgálat levelezésében 30 
és a bibliográfiai munkákban 240 
Tassy Ferenc (önálló könyvtáros) 
a tájékoztató katalógus számára feldolgozza az v_usz és 
spanyol nyelvű folyóiratanyagot (300 tárgyszó) 42 ! 
végzi a cédulák beosztását (10.050 karton) 198 1 
a külföldi beszerzések jegyző", ét szakozza 180 1 
az akadémiai dokumentáció számára az olasz, spanyol, 
latin-amerikai akadémiai kiadványokat feldolgozza 180 
bibliográfiák anyaggyűjtésében ós összeállításában 
részt vesz 552 
ügyeletet tart 18 
Faragó József (tudományos kutató, |félmunkaidőben 1) 
az akadémiai dokumentáció számár, feldolgozza a szovjet 
lapokat és a kiadványok korrektúrájában résztvesz 240 ' 
a bibliográfiák számára orosznyelvü anyagot gyűjt 185 
Simonyi Dezső (önálló tud.kutató irányító munkakörben,'heti 2 órábanl) 
# 
cseh és szlovák anyagot dolgoz fol az akadémiai doku-
mentáció számára 48 
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G.) Különgyüjteaények. 
I.Kézirattár. 
A Kézirattár feladatai kétféle természetűek: egyrészt $ kutató-
forgalommal, illetve a szerzeményezéssel kapcsolatos u.n* kurrens 
munkák, másrészt a kéziratfeldolgozással kapcsolatos, súlypontinak 
tekinthető feladatok, szűkebb értelemben vett tervraUnkák. • 
Kurrens feladatok:a kutatókiszolgálás, kóziratreference, kézirat-
kölcsönzés, raktári munka, szerzeményezési tárgyalások, vételi szak-
véleményezés, ideiglenes (sommás) naplózás, kézirattári bemutatás 
IlátogatóknakI, levelezés és egyéb belső adminisztráció, továbbá 
tapasztalatcserék, vidéki kiszállások, stb. 
Tervfeladatok:uj szerzeményű, illetve régi feldolgozatlan kéziratok 
naplózása, katalogizálása, részben rekatalogizálása, limbus jellegű 
kézirat csomók rendezése, restaurálása és konzerválásra való előké-
szítése, mikrofilmezésre való előkészítés, az akadémiai irattár ik-
tatása és mutatózása. 
Tervfeladataink az_ I.félévben: 
1.) uj és régi szerzeményi kéziratok végleges (egyedi) naplózása. 
Végzi 1 dolgozó |Csanaki összesen 50 órában. Teljesítményi irány-
szám: 12-15 té.tel óránként. 
2.) Uj és régi szerzeményű feldolgozatlan kéziratok (kötetes és 
leveles ill. analecta anyag) katalogizálása. Végzi 3 dolgozó 
iBerlász, 0 Sanak, Fülöpi összesen 900 "órában. Telj. irányszám 
a.) kötetes anyagnál átlag 1 köt lóra (kb.3-5 cédula), b.) leveles 
illetve analccta anyagnál átlag 4 db. óránként.(12-15 cédula). 
3.) Limbus jellegű kéziratanyag csoportos rendezése, illetve már 
elórendeze-tt anyagok darabonkénti -rendezése. Végzi 4 dolgozó 
iBcrlász, Csanak, Fülöp, Kovácsi 574 órában. Telj. irányszám a 
dolog természete szerint nincs. 
4.) Kéziratoknak restaurálásra ill. konzerválásra és köttetésre való 
előkészítése. Végzi két dolgozó összesen 38 órában iBerlász, Fülöpi. 
Telj. irányszám az eddigi tapasztalatok alapján nem adható. 
5.) Kéziratoknak mikrofényképeztetésre való előkészítése. Végzi 3 dol-
gozó iBerlász, Csanak, Fülöpi összesen 60 órában. Telj. irányszám 
nincs. 
6|a.) Az akadémiai irattár anyagának folytatólagos iktatása. Végzi 
1 dolgozó (Gergely I IpO órában. Telj. irányszám: 6 tétellóra. 
6|b.) Az akadémiai irattár anyagának mutatózása |katalogizálása| az 
1825-1885-ig terjedő évekből. Végzi 1 dolgozó |GergelyI 467 órá-
ban. Telj. irányszáma 15lóra. 
7.) A könyvtártudományi bibliográfia előkészítésében való részvétel. 
Végzi 3 dolgozó iBerlász, Gergely, Fülöpi 184 órában. 
8.) A régi szakanyag (nyelvészet szaki egy részének rendezése és rekata-
logizálása. Végzi 1 dolgozó iFludorovits| 942 órában. 
A Kézirattár összes munkaidejéből (5154 óra) tehát súlyponti felada-
tokra azaz szorosabb értelemben vett tervmunkákra 3365,óra esik, 
kurrens jellegű munkákra pedig 1789 óra. 
Fenti terv a normális munkaviszonyok feltételezésével készült. A 
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kéziratanyagtól, £ különböző segédletektől való huzamosabb távollét, 
a mostani ideiglenes munkahely alkalmatlansága bizonyos mértékbon csök-
kenthetik tervünk kivitelét. 
Amennyiben az I.félév folyamán sor korülne az I.emeleti helyiségekbe 
való visszaköltözésre, a költözködésre és a gyűjtemény ok újra f e l é w . -
tására fordítandó idő a jelen tervből utólagosan levonandó. 
II.Hégi könyvek és mikrofilmek tára. 
9la.) Az ősnyomtatvány-gyűjtemény teljes anyagának (877 kötet) leltári 
ellenőrzése, a régi akadémiai anyag azonosítása a Hellebrant-féle 
katalógussal, valamint a meghatározó munka elindítása. Végzi 1 dol-
gozó |osajjody| 4-36'órában. 
9lb.) A vetustissima anyag kiválogatása a raktári anyagból, régi inven-
tár-iumok alapján. Végzi két dolgozó lOsapody, Fludorovits | 344 órá-
ban. Teljesítményi irányszámok'nincsenek* 
101a.) A mikrofilmtár eddigi anyagának (kb. 350-400) mü rendezése, a 
filmek ellenőrlése, raktározása, katalogizálása. 
10|b.) A mikrofilmen vagy mikrokártyán beszerezhető külföldi müvek jegy-
zékének összeállítása. Mindkét munkát végzi 1 dolgozó ITőkés I 553 
órában. . 
lli)A mikrolaboratórium 1 dolgozója elkészít kb. 7200 mikrofelvételt 
!ebből kb. 3000 kéziratfelvétel lesz) és mintegy 1400 nagyítást. 
Ezenkívül ellát bizonytalan mennyiségű egyéb-feladatokat (lemez-
reprodukció, stb.) 
A régi nyomtatványok ás. mikrofilmek táránál az összes munkaidőből 
(3444 óra ) könyvtári tervmunkákra- esik 1452 óra, könyvtári kurrens 
munkákra 830 ora, laboratóriumi munkákra pedig 1152 óra. 
III.Keleti Könyvtár. 
Tervfeladatok: 
Íja.) Gyarapítás: rendelések,•csereügyek, desiderata-bibliográfia, 
Végzi két dolgozó iRásönyi, Bertalant összesen 145 órában. Telj. 
irányszám nincs, de egyebek között feladat 63 kurrens folyóirat 
állandó szemmeltartása. 
11b..) Gyarapítás: válogatás a Népkönyvtári Központ raktáraiban, antik-
váriumokban, ill. helyben. Végzi 2 dolgozó | Rásonyi, . értalanl 
összesen 145 órában. 
2. Raktári munkák: átrakások, rendezések a Vörösmarty-szobában és a 
Körösi-Csorna teremben; kb. 400 pm. végzi 2 dolgozó (Rásonyi, 
Bertalan! összesen 200 órában. 
3la.) Translitexatio és tartalmi- tájékoztatás: 690 kötet. Végzi 1 
dolgozó |Rásonyi! 230 órában. Telj. irányszám: 3lóra. 
3lb.) Címfelvétel 1060 műről. Végzi 1 dolgozó jBertalan! 540 órában. 
Telj. irányszám a .Feldolgozóosztály vezetőivel törtónt megbeszélés 
alapján ápr.l-ig 8 órás munkanapon 15, azután pedig 25. 
3!c.) Folyóiratnyilvántartás, cédulabeosztás: végzi 1 dolgozó (Bertalan! 
összesen 30 órában. 
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4.) Zárolási szemle: elkészítendő' kb. 120*150 miiről és folyóiratok-
ról. Végzi 1 dolgozó lllásonyii 40 órában. 
5.) Köttetés, restaurálás; Ikb. 300 köteti, mikiOfelvételre való eló-
k é s z i f ő s . Végzi 2 dolgozó IKás.onyí,Bertalan) összesen 30 órában. 
A fenti 1-5.) pontban foglalt feladatokra a csoport 2 dolgozója összes 
punica idejéből (2176 órából) 1360 órát irányoz elő. 
Kurrens jellegű munkákra Ikutatók ellátása, tájékoztató szolgálat, 
kiállításrendezós, vezetés, más osztályoknak nyújtandó segítség, KKK 
cédulák minősítése, adminisztráció stb.l 815 óra lesz fordítandó. 
A felsorolt tervfeladatok, valamint a napi kurrens munkák elvégzésében 
az egyes dolgozók a mellékelt táblázaton feltüntetett arányban vesznek 
részt. 
T á b l á z a t a.. .Különgyüjtemények egyes, - "o lgozó inak 1 9 5 4 . 1 . f é l é v i m u n k á i r ó l : 
K é z i r a t t á r . R é g i könyvek és m i k r o f i l m e k t á r a . 
K é v 
munka-
ó r á k s z . 
• s z a b a d s . 
ó r a 
maradv . k ű r i * , 
m. or a 
t e r v . 
m.ó. 
B e r l á s z 1152 32 1120 560 550 
Csanak 576 - 576 21? 359 . 
F l u d o r o v i t s 1152 66 1086 - 1085 
F ü l ö p 924 • 32 892 339 553 
G e r g e l y 1152 54 1088 411 677 
Kovács 677 141- 536 262 274 
Csapódy 1054 13 1041 276 765 
Tőké s 1147 40 1107 554 553 
Magyar- 1152 - 1152 - -
Összesen: 8647 
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Különgyüjt emériyek ' . 
Tervmunkák részletezése: 
I,eriász 
Csanak 
Fludorovits 
Fülöp 
Gergely 
Kovács 
Csapódy 
Tőkés 
Magyar 
1. 2. 3, g. '6la Slb 7. 8. _ 9(1 S j 1 0 . 1 b 11 
- 310 150 16 20 - - 62 -
50 240 50 - 19 - - -
- - - * - - - 942 - 144 • 
350 100 20 21 T - 62 -
- - 150 467 60 -
- 2?4 - - - - - - - - -
435 200 
555 
y - - -, - - - - - 1152_ 
Összesen 50 900 574 38 60 150 467 184 942 436 344 553 1152 
Keleti Könyvtár, 
T e r v m u n k á k 
1 la.Gyarapítás:desideratabibliográfia 
rendelések 
1|b.Gyarapítás:kiszállások, 
válogatás 
2. kakiározás 
31 a.Transliteratio, tartalmi tájékoztató 
31b.Ciatározás: cimfeIvét el 
31 c.-ölyóixatnyilv.cédulabeosztás 
4. zárolási szemle 
5. Köttetes,restaxuálás, mikro-
fotóügyek 
Összesen: 
_Rásonyi 
Óra dL. 
• 1 2 0 
120 
150 
230 690 
Bertalan 
40 120 
20 
ora 
25 
25 
50 
540 
30 
680 
_ 10 
680 
db. 
1050 
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H.) Eötvös-Könyvtár. 
Az Eötvös Könyvtár munkatervét kettős funkciója határozza meg: ki 
kell elégítenie a házban lakó egyetemi hallgatóknak egyre sokrétűbb könyv-
ig én; eit és foglalkoznia kell a könyvtárat felkereső tudományos kutatókkal, 
akiknek a száma egyenletesen nő. 
Ebből a kettős funkcióból következnek a'súlyponti feladatok: 
'1.) Fokozni kell a hallgatók felé irányuló olvasószolgálat irányitó, 
segitő szerepét. A köny vtárat a hallgatók tanulmányi életének egyre ak-
•tivabb tényezőjévé kell tenni. 
2.) Tovább kell folytatni a tudományos olvasók beszervezését, javí-
tani kell • kölcsönzés közben megvalósítható tájékoztató szolgálatot, 
ezzel azt a távolabbi célt is szolgálva, hogy az Eötvös Könyvtár a társa-
dalmi tudományok budai könyvtári központjává váljék. 
A«0 Ív a s ó s z o I gá la tn 
Helyben Kölcsön Összesen 
Olvasó 5.500 4.000 9.500 
Kötet 12.900 5.700 10.S00 
II._ Állománygyarapodás, 
Vásárlás 275 kötet 
Egyéb forr'ás [Ak.dpl., 
KKK-könyv és füzet,jegyzet 
tankönyv,stb. 1575 " 
összesen 1850 " 
A könyvbeszerzési hitel felhasználása; 
Magyar, szovjet és keletnémet könyvre 6.250 ft. 
Nyugati rendelésekre 3.750 i! 
Külföldi folyóiratokra | évi elóf.J 4.000 
összesen 14.000 Ft. 
Szőke Sándor (osztályvezető) 
Olvasószolgálat Inapi 1|2 órai 76" éra 
Könyv visszarakás " 76 " 
Kérőlapok rev. 1Í4 38 i: 
Napi folyóiratnyálv, "' " 38 " 
Katalogizálás, szakozás, számozás 
1600 egység, napi 50 drb.l 80 « 
All.gyar. nyilvántart. 6Q " 
Címleírások rev. 11850 és 200 db.l 130 '•» 
Könyvválogatás kereskedésben |Kenézzel| 24 " 
Köttetés előkészítése 15 i! 
Tapasztalatcsere 7.5 " 
Katalógus gondozása > 100 
füzetrevizié befejezése 50 " 
raktári füzetek feldolg. megkezdése 63.5 '' 
a munka szerv, ellenőrz.levelezés, tárgy. 152 " 
terven kivüli. munka, értekezlet 40 " 
tanulófélnap Iheti 4 éraj 100 
NKK-anyag feldolg. megkezdése 80 " 
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Kenéz Ernő (tud. kutató irányitó munkakörben) 
olvasószolgálat Inapi 4 óra| 508 óra 
könyvvisszarakás " 1|4 . 38 " 
napi folyóiratnyilv. " " ' 38 " 
havi statisztika ' 24 
köttetés előkészítése, admin. . 22 ' 
katalogizálás, számozás, számozás 
1600 egység, napi 40| ' 112.5 " 
jegyzetek katalogizálása 1140 db. a 45| 22.5 
tapasztalatcsere 7.5 
köny vválogatás a Kp.-ban és kereskedésben 80 " 
hasonlitás lS00 db.! 22.5 
Des.készítése I olvasás .kiirás | 100 " 
NKK-cedulák hasonlítása, elbírálása 25 " 
terven kivüli munka, értekezlet 40 
Németh Miklós (segédkönyvtárós) 
tapasztalatcsere 
olvasószolgálat {napi 4 óra| 
napi statisztika 1<2 
leltározás 11850 tételi 
uj szerzemények raktározása 11850 k.l 
reggeli könyvvisszarakás 
katalóguscédulái: beosztása 11850 db.l 
katalogizálás, szakozás, számozás (600 db.l 
raktári rovizió 
terven kívüli munka, értekezlet 
To.asz Jenőné (könyvtári munkaerő) 
olvasószolgálat Inapi 5 óra| 
sürgetések 
anyag és irodaszerek kezelése 
oktatás 
címkézés 
hasonlitás Í2550 db.l 
betüsorbaszedés 11850 kat cédulái 
tapasztalatcsere 
füzetcédulák másolása |450 db.l 
tervenkivüli munka, értekezlet 
Krencz János (könyvtári munkaerő) 
takarítás Inapi 2 1|2 óraj 
ruhatári felügyelet 
olvasótermi " 
könyvek és lapok lebélyegzése 
kézbesítések 
segités a kölcsönzésben 
manuális munkák 
7-5 " 
606 « 
76 " 
74 t: 
67.5 
36 ts 
36 
120 « 
73 
40 
760 óra 
72 « 
24 « 
24 « 
24 « 
97.5 
15 " 
7.5 
75 « 
40 « 
360 
napi 5 óra 
760 
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Munkanormák. 
I. A g.z erzeményez ás normái; 
1. Cimek átvizsgálása, ki jelűlése 
» 
2. Hasonlítás 
3. Naplózás ("a naplólapok statisztikai adatMtinak 
összeadásával együtt) 
4 . Egyedi nyilvántartási lapok szerzeményezési adatai-
nak iegépelése 
5. A selejtezés, rávezetése a G-lapokra 
6. A rendelőcédulák gépelése 
7. Beszámozés 
8. Inventárok helyesbhibese 
9. Raktári számok rávezetése az eddig elkészített 
C-lap ókra 
10. Kardex nyilvántartás 
l-l. Uj kardex nyilvántartási lapok kiállítása 
12. Köny vbély egz és 
II. A feldolgozás és katalógus r e nd ez és normáig 
13. Címleírás 
14. Címleírások revíziója 
15. Szakozás 
16. Qruig leírás 
17. Ormig revízió 
10. jokszorositás 
19. Fejelés 
20. Szakszámsorbsszedés 
21. Betüsorbaszedés 
22. Lapbeosstás a betűrendes katalógusba és a 
sorozatnyilvántartóba
 T javításokkal 
23. Lapbeosztás a szakkatalógusba 
1 2 1 . A z olvasószolgálat normái: 
24. A kézifcöhyvtári állomány revíziója ( az anyag-
nak a helyrajzi katalógussal és a naplóval való 
összehasonlítás- , a hiányok és hibák kimutatása) 
25. Kölcsönzés (ezzel-kapcsolatos minden munka, 
tehát a nyomtatványok kitöltése, levélbeni 
értesítés, címleírás, stb.) 
26. Technikai referense 
27. Statisztika készítés (olvasótermi és kölcsönzési) 
28. Kiszolgálás ( a könyveknek a raktárból való 
elhozáss, kérőlapok alapján) 
29. Helyrerakás (kölcsönzők által visszahozott, 
bibliográfiai célra elővett, vagy ujőnnan be-
sorolt könyvek helyrooszfeása) 
IV. A bibliográfiai és rcferonce munka normái: _ 
30. A reference-katalógus tárgyszavainak megállapítása 
magyar anyagból 
idogennyelvü anyagból 
31. A reforence-katalógus tárgyszávaínak revíziója 
2000 átvizsg. 
vagy 500 kijelölt cim. 
200 cim 
i50 mii 
160 !í 
300 « 
100 db. 
250 kötet 
200 mü 
500 db. 
400 füzet 
50 lap 
200 kötet 
35 felvétel 
105 " 
35 szakozása 
105 lap 
210 • 
105 felvétel 
120 « 
900 lap 
900 " 
400 " 
400 " 
1500 db. 
10Q mü 
20Q alkalom 
1000 cédula 
150 aü 
4QC 
?2 cim 
56 « 
480 lap 
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32. A reference-katalógus céduláinak gépelése 
33. A reference-katalógus-cédulák gépelésének reviziój 
34. Szoros betűsorba', szedés 
35. A referencc-katalógus céduláinak beosztása 
V.A kézirattári munka normái: 
• ' v? V 
36. Csoportos naplózás 
37. Egyedi naplózás 
38. Kéziratok cimfelvét ele 
39. Levelek címfelvétele 
A régi rendezetlen anyag folytatólagos, rendezése: 
$0, Rendezés 
41. Cimfelvételezés mint fentebb 
42. Naplózás mint fentebb V 
43. Kötés, restaurálás elokészitése 
44. Kódexek és becses kéziratok kötésre elokészitése 
45. Egyszerűbb kéziratok kötésre elokészitése 
46. Kéziratos kötetek reviziója 
47. Levelek és analecták reviziója 
48. R.M. nyomtatványok reviziója 
A régi főtitkári irattár-rendezése és feldolgozása 
49. Nehezebb anyag rendezése-
50. Könnyebb anyag rendezése 
51. Iktatás 
52. Katalogizálás ' -'•••',; 
Keleti gyűjtemény: 
53. Kiszolgálás- (helyrexakással) 
F . k . H a r a s z t h y G y u l a 
A K A D É M I A I 5 I A D Ó 
V . A l k o t m á n y u t c a 2 1 . 
F : M e s t y á n J á n e s -
heti 1954/220/2159 
A Magyar J.uáomápyps. Aliadégia Könyvtára. 
m u n k_a . t. e. r v e 
_ j i í l i ö p - 1 . decepber. ^ij,.. 
A. munkaterv elvi célkitűzései . 
A Könyvtár célkitűzéseit és feladatait az 1954. első félévi terv 
tartalmazza. Természetesen a könyvtári munka tartalmi elemeit döntő 
módon irányit ják a III.Pártkongresszus megállapításai és a Magyar 
Tudományos Akadémia nagygyűlésének eredményei. A tudomány fontos sze-
repe dolgozó népünk életszínvonalának emelésében, a kulturális javak és 
igények növelésében, az Akadémia keretein belül folyó kütatómunka könyv-
tári eszközökkel való támogatása Könyvtárunk számára fontos és neg-
tisztelő feladatokat jelöl ki. A természettudományi kutatás támogatása, 
a filozófiai és közgazdaságtudományi eredmények növelése egyúttal 
könyvtári feladat is. Ugyanakkor a MTA vezető szervei, az akadémikusok, 
a MTA intézetei és dolgozói felé foko: ott mértékben kell eleget tenni 
mindannak a kötelezettségnek, melyek Speciális akadémiai jellegükből 
következnek. A nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése a csere és a mik-
rofilm területén ró egyre na yobb felad, tokát Könyvtárunkra s kötelező-
vé teszi gazdag folyéir. tanyagunk messzemenően jobb elrendezését és 
feltárását. 
E fontos aktuális feladatokat ugy kell elvégeznünk, hogy második ötéves 
tervünket - pontosan elemezve a MTA idevonatkozó tervezését - helyesen, 
a szocializmus építésének jelenlegi szakaszának megfelelően állítsuk ösz-
sze s erőinket maradéktalanul ennek szolgálatába állítsuk. 
Központi feladatok. 
1.) Nyelvtaniolyanok. A Szovjetunióval és a népi demokráciákkal kiépülő 
egyre gazdagabb és árnyaltabb cserekapcsol-tok szükségessé teszik a 
további szervezett nyelvtanulást. 2 orosz, 1 román és 1 cseh nyelv-
tanfolyamunk szolgálja ezt a célt.(Felelős: iioravek Endre osztályvezető,) 
2.) Szakmai tanfolyamok. A továbbképzés biztosítására szeptembertől kez-
dődően 2 szakmai előadást és 5 szakfolyóiratszemlét fogunk tartani. 
(Felelős: a könyvtárvezető helyettese.) 
3.) Az akadémiai intésetek könyvtárosai számára októbertől kezdődően 
20-30 órára terjedő szakmai tanfolyamot rendezünk, hogy a hálózat 
kön vtári munkája egységének biztosítását ezzel is igyekézzük 
fokozni. (Felelős: a könyvtárvezető helyettese.) 
4.) A jó munkamódszerek további elsajátítása érdekében tapasztalat-
cserékre járunk a táxferlcönyvtárakba (szeptembertől kezdve az év 
végéig minden osztály, illetve csoport dolgozói kb. két könyvtárat 
fogna": meglátogatni.) (Felelősök: a könyvtárvezető helyettese és 
az osztályvezetők.) 
5.) A Könyvtártudományi Főbizottság elvi irányítása mellett 'múlt fél-
évi tervünkben is jelzett munkálatainkat tovább folytatjuk, termé-
szetesen a lehetőségek adta szük keretek között (az egyes munka-
közösségek számára napi 1|2 órai munkalehetőség egyéb könyvtári 
munkájuk mellett). E munka-
r 
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közösségek a következők: A könyvtártudomány bibliográfiáját készitő, 
a polyglott könyvtári szótárt készitő munkaközösség (felelősök 
Csvpodi Csaba, illetve Moravek Endre), végül a mikrofilmre vonat-
kozó ismeretek összeállítása (yőkés László). (Felelős: a könyvtár-
vezető.) 
6.) A mikrofilm-ügy országos viszonylatban való rendezetlenségének meg-
szüntetése céljából a félév folyamán összehívjuk a mikrofilm terü-
letén érdekelt intézmények szakembereinek ankétját. (Felelős: 
a könyvtárvezető.) 
7.) Az építkezés által rendelkezésre bocsátandó helyiségekbe fokozatosan 
megindul az átköltozködés. (Felelősök: Munkó Béla, Szemredi József és 
az érintett osztályvezetők.) 
Osztályok és csoportok reszletes munkaterve. 
Az 1954. év második felére (VII-EII.hó) az osztályok és csoportok, 
ill. azok tagjai számára az alábbi munkákat irányozzuk elő: 
A.) Igazgatás, gazdasági és_ adairdsztrációs_ ügyiek. 
Súlyponti feladatok. 
1.) A könyvtár fejlesztésének és költségvetésének tervszerű vitele; 
beruházások tervezése ós végrehajtása. 
2.) A bibliográfiai és könyvtártudományi munkák szervezése. 
3.) Szakmai előadások (továbbképzés) szervezése. 
4.) Tervteljesités ellenőrzése, összefoglaló tájékoztatás készítése. 
5.) Kádernunka fejlesztése 
6.) Tervszerű gazdálkodás, hitelek helyes felhasználása; anyagbe-
szerzés és kezelés; leltári ügyek. 
7.) Illetményügyek, SzTK-ügyek. 
6.) Központi statisztika felfekteténe. 
Egyénii munkatervek: 
Haraszthy Gyula, a könyvtár vezetője: 
Vezetéssel járó teendők, a munkaterv elkészítése, végrehajtása és 
ellenőrzése a tervfelelős és a Szakszervezet közreműködésével, 
személyi ós dologi ügyek, a hitelkeret felhasználása, fejlesztési 
terv és költségvetés elkészítése, kapcsolat fenntartása az Akadémia 
elnökségével, osztályaival és Könyvtári Tanácsával, a Párt és a 
Szakszervezet szerveivel, valamint külső hatóságokkal és intéz-
menyekkel, részvétel az országos jellegű könyvtári munkában-, 
Muriké Béla (gazdasági vezető) 
Költségvetési és gazdálkodási ügyek; hitel-
nyilvántartás, anyagbeszerzés, leltári ügyek, 
kifizetések 987 éra 
Egyéb munkák . 70 
Szabadság 113 •• 
Szemréd i J ó z s e f ( e l ő a d ó ) 
Az iratváltás részbeni fogalmazása és készítése, 
kezelése, gépelése; a beérkező posta ir nyitása} 
titkári adminisztráció; személyi ügyek; üunkaköny-
vek vezetése és kezelése; központi statisztika vezeté-
se; beruházási ügyek intézése, takarítás irányítása 
és ellenőrzése 953 
Egyéb munkák 6 8 11 
gzabadság 142 " 
Schneider Istvánná (könyvelő) 
Könyvelés, anyagkönyvelés, illetmények szám- . 
fejtése 997 " 
ggyob munkák 71 15 
gzabadság 105 '•  
jóni Lajos (könyvtári munkaerő) 
gostakezolés, kézbesítés, eljárás adminisztra-
tív Ügyekben, anyagbeszerzés 983 
Egyéb 'munkák 70 
Szabadság 70 
J ó n i L a j o s n ó , Szabó Már ia . , I-iagy I m r é n é , I í u b l i h a M a r g i t 
(tai-;a r i t ó c s o p o r t ) . 
A t a k a r í t á s e l l á t á s a , e s e t l e g e s e n fennmaradó munka idő-
ben s e g í t s é g a k ö n y v t á r t e c h n i k a i j e l l e g ű munkáiban 
( r uh;' t á r , csomagolás, s t b . ) 
B . ) Sze rzeményezés i o s z t á l y . 
S ú l y p o n t i f e l a d a t o k : 
1.) Állománygyarapítás 
Az u j könyvek v á s á r l á s á n á l az o s z t á l y az e l n ö k s é g á l t a l megszabot t 
k ö n y v t á r i p r o f i l k í v á n a l m a i t tartja szem e l ő t t , azonban t e r m é s z e -
t e s e n f i g y e l e m b e kc - l l v e n n i e a III.P á r t k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i t 
Imezőgazdaságunk f e j l e s z t é s é n e k f o n t o s s á g a , a k ö z g a z d a s á g i és . 
f i l o z ó f i a i tudományok k é r d é s e i v e l v a l ó e r ő t e l j e s ő b b f o g l a l k o z á s , s t b . 
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Az ajándék-anyagból az osztály csak azokat dolgozza fel, melyek 
a könyvtár állományában hiányokat pótolnak. 
Ae uj könyvek vásárlásánál az osztály fokozottabb mértékben vette 
tervbe a régi sorozatok kiegészítését és egyéb hiányok pótlását. 
Ezt a munkát a cserével minden vonalon koordinálja. Az uj beszer-
zéseknél különös hangsúly esik azokra a területekre, melyek szem-
pontjából könyvtárunk országos viszonylatban alapkönyvtár. Az 
osztály tervszerűen végzi a kézi- és segédkönyvtárak anyagának 
kiegészítését. 
Folyamatosan gondoskodik arról, hogy az akadémiai kiadványok 
teljes sorozata őrzött példányként kerüljön a könyvtár állomá-
nyába. 
Vezeti az osztály a könyvtár könyv- és folyóiratvásárlási alro-
vatának nyilvántartását. 
2.) A futószalag _fillátása 
A feldolgozó osztály folyamatos munkájának biztosítása érdekében 
napi 60 müvet készit elő az osztály a futószalag számára (nyáron 40) 
továbbá végzi az osztálykatalógusok revízióját, valamint a raktári 
anyag leltározott, de fel nem dolgozott részének további selejte-
zését . 
3.) A központosítással kapcsolatos aankák_ 
Az osztály7 végzi az intézetek külföldi könyvrendeléseinek össze-
hangolását, a rendelések lebonyolítását, a devizakeret felosztá-
sát ás a deviza felhasználásának nyilvántartását. 
Az 1950 augusztusa óta beérkezett nyugati anyag előkészítendő 
duplumjegyzéke alapján igényelt duplumokat, a csere- és kultur-
csereakcióból származó duplumokat, a rekatalogizálás során elő-
kerülő duplumokat, valamint az intézetek profiljának megfelelő 
kötelespéldány-anyagot eljuttatja az akadémiai, intézetekhez. A 
beérkezett anyag fölös példányait szétosztja z intézetek között. 
4.) A Népkönyvtári Központtól érkező nemzeti tulajdonba vett könyv-
átvizsgálás a_ és átvétele 
Az osztály szervezi a félév alatt beérkező kb. 2.560 katalógus-
cédulának katalógusainkkal va.ló összehasonlítását, az igénylendő 
anyag kiválasztását, a. céduláknak az érdekelt akadémiai intéze-
tekhez való eljuttatását ós végül az igények összesítését és el-
bírálását. A beérkező könyvanyagot szótosztja az igénylő intézetek 
között. 
Egyéb feladatok:Az osztály végzi az intézeti hálózat igényeinek 
kielégítésén felül is fölös példányként megmaradó könyveknek 
könyvtárközi csere keretében történő elcserélését is, 
A költségvetési köret felosztása. 
. 330.000 Ft. 
ft. 
Egész~~evl vásárlásra 
A vásárlásra előirányzott keret felosztása: 
az I.félévben .170.000 
a IS.félévben ISO.000 
További felosztás: 
A Központi Könyvtár könyv- és folyóiratbeszerzéséro . . 140.000 Ft. 
Az Eötvös-Könyvtár t: :i . . 12.000 " 
A Keleti Könyvtár » i! . . 8.000 v 
A Kezirattar . . g- ' 
1SÖ".Ő0C~4 
Miivel a Kézirattár egész évi előirányzatát egy fontos 
gyűjtemény megvásárlásával az első félévben 10.776 
forinttal túllépte, a második félévben csak a Szer-
zeményezési Osztály előzetes hozzájárulásával vásá-
rolhat . 
gyarapodási előirányzat: 
Kötelespéldány 1.700 mü 
MTA őrzött példány 150 " 
Vétel 1.900 li 
Ajándék 850 « 
Csere 
6.000 mii" 
Futószalag.-előirányzat 8.000 mü 
Ebből előreláthatólag uj anyag 5.000 mü 
Kekatalogizálandó 2.000 mü 
t? 
Egyéni munkatervek; 
Komjáthy Aladár (önálló tudományos kutató irányító munkakörben) osztályvezet 
Osztályvezetői teendők és központosítás 285 óra 
-Vásárlással és rendeléssel kapcsolatos ttendők 143 
Könyvek átvételével kapcsolatos ttendők 42 
Bibliográfiák, folyóiratok tanulmányozása 265 
áz osztály adminisztratív munkáiban részvétel 27 
ggyéb munkák 55 
Szabadság, kutatónap 336 
Csánki Mária (könyvtáros) 
Futószalagmunkák: 
könyvek átvétele, naplózása, katalóguscé-
dulák beosztása, könyvvásárlási ügyek, a 
szovjet anyag hasonlítása 
Katalógusjavítási munkák (zöld jelzésű anyag) 790 
^endelések 172 
Egyéb munkák ' 68 " 
Szabadság " 14 
ora 
t> 
lz 
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Horváth ilária (könyvtáros) 
Futószalagaunkák irányítása és ellenőrzése 
Kötelespéldány-válogatás, szétosztás 
Hitelnyilvántartás., 1 devizanyilvántartás, 
pénzügyek kezelése 
Központosítási munkák, esetleges tárgyalások 
Az osztály adminisztratív munkájának irá-
nyítása. Leveled, jelentések fogalmazása 
Lgyéb munkák 
Szabadság 
334 óra 
243 
254 
138 
69 
135 
Kuti István ( könyvtári főmunkaerő) 
Fu t ós z a 1 ag raunk ák: 
Könyvek bemérése, felállítása nagyságrend sze-
rint , beszámozás, belül szémozógéppel legalább 
napi egy órában, kivül ecsettel, könyvek és 
mellékleteinek tulaj donbélyegzővel történő le-
bélyegzése, őrlapokkal szerelése (napi 60 mü 
. kb. 75 kötet) 
Atszámozások, selejtezések bevezetése az inven-
táriumokba (átlag napi mü) 
Könyvek átadása címfelvételre, kézbesítés, vá-
sárlás, csomagolás, fogyó anyag igénylés 
Egyéb munkák 
Szabadság 
693 óra 
174 
144 " 
72 " 
90 " 
Kinevezés alatt álló munkaerő 
Futószalagmunkák: 
Fiekatalogizálandó anyag selejtezése, intézeteknek 
átadandó könyvek és duplumok kiválogatása, régi 
magyar és külföldi könyvek számozásának jelölése 
Hasonlítások (az orosz anyag kivételével) kb. napi 
75 darab 
Eekatalogizált anyag reviziója (napi 20 mü+zöld) 
Szerző szerinti osztálykatalógus reviziója 
Az uj anyag reviziója Horváth Máriával közösen 
(napi 40 mü + zöld) 
Leltárkatalógus gondozása 
Sagyéb munkák 
Szabadság 
1028 
73 
72 
ora 
ii. 
Kertész Magda (segédkönyvtáros) 
Központosítás: 
Duplumjegyzékek készítése. Duplumok száttsztása 
és átadása az intézeteknek. A nem igényelt duplu-
mok és selejtezett könyvek átadása a NKK-nak. 
Kótelespéldányok és NKK-könyvek átadása az in-
tézeteknek. Az átadott könyvek nyilvántartásá-
nak vezetése. 
Intézeti rendelőcédulák beosztása 355 óra 
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( K e r t é s z Magda f o l y t a t á s ) 
Futoszalagmunkák: 
Az uj és raktári anyag polcra rendezése, össze-
tartozó müvek számozásának jelölése (napi 40 mü) . 
Az uj könyvek bemutatása az oszt iyoknak. Egyedi 
nyilvántartási lapok gépelés:.(napi 40 db.) 
Uj anyag beszámozásának revíziója (napi 40 mü) 
Gyorsított anyag kezelése 
Katalógusjavítási munkák (zöld jelzésű anyag) 
Selejtezések átvezetése a nyilvántartásokon 585 éra 
Irattár gondozása 7 8 " 
Egyéb munkák 73- " 
Szabadság 72 i! 
t 
4 nemzeti tulajdonba vett könyvanyagnak feldolgozását alrovatos munka-
erő látja el. 
0.) Cserecspport. 
Súlyponti feladatok: 
1.) Könyvtári viszonylatban: 
a.) Csere. 
Cserekapcsolatok tervszerű bővítése (Az uj Acták cseréjének elő-
készítése, uj .intézményekkel való cserék "kialakítása.) 
A könyvcsere kifejlesztése (akadémiai és nem akadémiai kiadvá-
nyokkal egyaránt.) 
Az 1938-50-es évek hiányainak pótlása és ezek feltárása (Az ol-
vasószolgálati és a ruktárcsQportttal együttműködve,és a szerze-
ményezéssel koordinálva.) 
A cserekapcsolatok revíziójának folytatása ill. befejezése. 
A generálkartonok elkészítése . 
A csere-tartalékalap fejlesztése. A régi kiadó megfelelő anyagának 
kiemelése. 
b.) Kulturcsere. 
Az 1955. évi szerződések reális alapra fektetést. 
Folyamatos ügyintézés. 
c
•) Folyóiratkezelés. 
A kardex anyagának kiegészítése és revíziója. 
Generális reklamálás, majd hetenkénti folyamatos reklamálás. 
Pótlólagos előfizetések 1954-re. 
A folyóiratállomány profil szerinti revíziója.. 
1955. évi előfizetések . 
Szakosított nyilvántartás elkészítése. 
- b -
2.) Hálózati viszonylatban 
A központosított csere előkészítőse . 
Duplumok szétosztása ós kezelése . 
Központi periodika nyilvántartás kiegészítése és vezetése . 
1955. évi rendelések egyeztetése. 
A csoport munkájának súlypontja a munka minden vonalán az alapnyil 
vántartásolc teljes rendbehozatalán, a munka normalizálásán van/ 
Ki kell alakítania a csoportnak a szabályszerű egységes iratkeze-
lést és .nyilvántartást. 
A költségvetési keret ifelosztésa: 
Rendelkezésünkre áll: kiadvány cserére 250.000 Ft. 
könyvcserére __ 58.500 
Könyvtári költségvetésből összesen 
mintegy 308.500 Ft. 
Kulturcserére az Akadémia Hivatalának 
terhére 21.500 Ft. 
Póthitel igényelve. 
.Egyéni munkatervek: 
Szentgyörgyi Mária (tudományos kutató) csoportvezető 
Csoportvezetői teendők . . 480 óra 
cserekapcsolatok gondozása; tárgyalások 
KÖbyvcsere intézése 150 " 
Kulturcsere ügyek gondozása 120 » 
Központosítással kapcsolatos munkák intézése 84 " ' 
lalrovatos segítségével végzi] 
Egyéb munkák 68 " 
Szabadság .kutatónap 3 5 1 
Simonyi Dezső (önálló tud. kutató irányító munkakörben) 
Cserével kapcsolatos munkákra - 785 óra 
végzi ezon belül: a beérkező anyag nyilván-
tartását, a cserekapcsol: tok felújítását, a 
régi hiányok feltárását, az uj kapcsolatok 
olőkészitését.. 
Sgyéb munkák 59 " 
Szabadság ,kutatónap . 3x5 
Lipthay Ervinné (könyvtáros) 
Cserével kapcsolatos munkák 985 óra 
végzi őzen belül: a cserével kapcsolatos külföl-
di levelezést, elkészíti a generálkartonokat, ke-
zeli az expedíciós kartonokat, végzi a beérke-
zett elisaiervények nyilvántartását, és a cserével 
kapcsolatos adminisztratív munkákat. 
Igyéb munkák 69 " 
Szabadság 119 " 
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Szandtner Pálné (tudományos kutató) 
Végzi a folyóiratokkal kapcsolatos munkákat 951 óra 
Ez cm belül: a kárdcx kezelését, a kc.rdex anya-
hának revízióját és kiegészítését íalrovatos 
segitségévcll, a folyóiratok reklamálását, lel-
tározását ós rendelését. 
ágy ób munkák 58 " 
Szabadság 156 
Sashegyi József (könyvtári főmunkaerő) 
Heti 18 órában dolgozik az osztályon. 
A folyóiratok lopecsételéso és 'az expediálandó 
anyag csomagolása 354 óra 
yásárlás, egyéb munkál: 30 " 
Szabadság 63 " 
Feldolgozó osztály. 
Súlyponti feladatok: 
1.)A könyvtár állományába kerülő uj beszerzésű könyvanyag katalo-
gizálása, illetve a régi raktári állománynak megfelelő mértékben 
és a könyvtár kapacitása által lehetővé tett ütemben való rekataó 
logizálása. 
2.)a könyvtár állományába kerülő uj beszerzésű periodikaanyag kata-
logizálása, illetve a régebbi raktári állománynak fokozott ütemben 
történő rekatalogizálása. 
3.)Az osztály kezelésében álló katalógusok (betűrendes és szakkata-
lógus, földrajzi szakkatalógus, hivatali betűrendes katalógus, 
sorozat-nyilvántartó, betűrendes periodika-katalógus, helyrajzi 
katalógus, utaló katalógus, kézi sorozat-katalógus) további gon-
dozása és fejlesztése. 
Egyéb feladatok: 
Az osztály, katalógus hálózatunk minőségi javitása érdekében folytatja 
a hivatali katalógus általános revízióját -különös tekintettel az ide-
vágó könyvtári szabványok rendelkezéseire-, és ennek kapcsán elvégzi 
a több példányban felvett müvek többes céduláinak részbeni összevoná-
sát. Egy általános leltár-revizió előkészítéseképp folytatja a hely-
rajzi katalógusnak a mult félévben megkezdett felülvizsgálatát a 
hiányos számok megállapítása és betöltése érdekében. 
Az osztály munkakapacitása: munkanaponként 60 (átlagosan havi 1500). 
könyv és napi 8 (átlagosan havi 200) periodika feldolgozása és az azzal 
kapcsolatos összes munkák elvégzése. Ehhez járul munkanaponként a kata-
lógus revízióból és egyéb okok miatt szükségessé váló kb. 10 javítás 
és átszánozás elintézése. 
A szabadságos nyári hónapokban csökkentett terv előirányzattal kell 
dolgoznunk, A két nyári hónapra összesen 2000 könyv és 250 periodika 
katalogizálását és 300 javítást irányoztunk elő. Az egész második félév 
előirányzata 6000 könyv és 1050 periodika feldolgozása, 1300 javítás 
elvégzése. 
Egyéni munkatervek; 
Moravek Endre; (tud.int.osztályvezető) osztályvezető. 
Irányitja és ellenőrzi az osztály munkáját. 
Osztályvezetői munkák 
Katalogizálás (9050 cimfelvétel) revíziója 
Tudományos munka 
Egyéb munkák 
Szabadság 
I.Katalógus cscport. 
Csoportvezető az osztályvezető. (lő. fentebb) 
Durkó Dalma (tudományos kutató) 
Periodikák címfelvétele ( 788 címfelvétel) 900 óra 
Ja vitás 33 sí 
Tudományos munka 72 » 
Egyéb munkák 72 ' 
Szabadság 96 » 
Bekete György né (segéd kön, vtáros) 
Cimfelvétel (2345 cimfelvétel) 538 óra 
Periodika cimfelvétel (262 " ) 300 " 
Periodika ormigrevizió (3150 ormiglap) 100 " 
Tudományos munkák 72 " 
Egyéb munka 73 \> 
Szabadság 9O " 
Bodnár Györgyné (könyvtáros) 
Cimfelvétel (2170 cimfelvétel) 498 óra 
Katalógus javitás 3 8 1 » 
Statisztikai munkák 34 » 
Tudományos munka 70 » 
Egyéb munka 70 » 
Szabadság 120 " 
Szentkláray Olga (segédkönyvtáros) 
Félmunka-időben tartozik a csoporthoz, 
Cimfelvétel (1960 cimfelvétel) 453 óra 
Tudományos munka 35 » 
Egyéb munkák 35 '« 
Szabadság 62 " 
Eertalan Emma (segédkönyvtáros) 
Félmunkaidőben tartozik az osztályhoz. 
Cimfelvétel (1525 címfelvétel) * 488 óra 
170 óra 
696 
67 " 
67 ;t 
173 !* 
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Deményi Izabella (gyors- és gépire) 
Ormiglapok gépelése (9050 címfelvétel leírása) 708 óra 
Az igazgstóságnak segit 70 ! 
A periodika E. és 0. lapjainak, sorozat-
nyilvántartó főlapjainak (2 pld.) az utaló-
lapoknak ( 2 pld.) továbbá a szakkatalógus 
tárgymutató lapjainak leírása és egyéb 
gépíxási munkák 142 " 
Tudományos munka 70 " 
Egyéb munkák 70 " 
Szabadság 113 t! 
Petz Margit (könyvtári munkaerő) 
Ormiglapok sokszorosítása. 645 óra 
Az igazgatóságnak segédkezik 205 " 
Szakcédulák elDrehdezése és a H-lapok kezelése 105 í! 
Egyéb munkák 68 " 
Szabadság 15° " 
Gálé rálné (könyvtáros) 
Fejelés (10.350 felvétel céduláinak fejeléce) 710 óra 
Ormigrevizió (9300 felvétel ormiig reviziója) 300 " 
Egyéb munkák 66 " 
Szabadság 97 
Kinevezés alatt álló munkaerő. 
A közönség ill. a hivatali katalógus cédulái-
nak beosztása (35.000 cédula) 784 óra 
Könyv átvétel 95 " 
Katalógus épités 131 " 
Egyéb munkák. 73 " 
Szabadság kb. 93 " 
A betűrendes (hivatali ás közönség) katalógusok céduláinak elő-
rendezését az olvasószolgálati osztályhoz beosztott 
Varga Mária (könyvtári munkaerő) ruhatári szolgálata alatt 
végzi. Ugyancsak ő intézi 
qz osztály által feldolgozott könyvanyagnak a raktár 
számára való átadását is. 
II.Szakozó csoport. 
Ponyi István (önálló tud. kutató) csoportvezető 
Folyóirat szakxeviziója (1050 revízió) 52 óra 
Egyes mü szakreviziója (8000 revízió) 711 
A szakkatalógus és földrajzi katalógus építése, 
A tárgyszórautató továbbfejlesztése,valamint a 
javításokkal kapcsolatos egyesítések 98 " 
Tudományos munka 66 !l 
E.gyéb munka 66 
Szabadság 180 » 
Büky Béla (kön;'vt áros) 
Folyóiratok szakozása (450 szakozás) 60 óra 
Egyes müvek szakozása (2400 szakozás) 571 
Szakcédula beosztás (9400 cédula) 188 
A katalógusok cinkéinek irása és katalé-
gusrevizió 86 
Tudományos munka 70 " 
Egyéb munkák 70 » 
Szabadság 128 " 
Ferenczy Endre (köny vt ár os ) 
Folyóiratok szakozása (400 szakozás) 52 óra 
Egyes müvek szakozása (2400 szakozás) ?4S 
Szakcédula beosztás (9000 cédula) 180 ;í 
Szakkatalógus revizió 41 " 
Egyéb munkák 58 u 
Szabadság, kutatónap 293 " 
Szentkláray Olga (segédkön; vtáros) 
Félmunkaidőben tartozik a csoporthoz. 
Folyóiratok szakozása (200 szakozás) 26 óra 
Egyes müvek szakozása (1450 szakozás) 330 " 
Szakcédula beosztás (5000 cédula) 100 :í 
Tudományos munka 3 5 » 
Egyéb munkák 35 " 
Szabadság 62 " 
Faragé József (tud. kutató) 
Félmunkaidőben tartozik a csoporthoz. 
Nyelvi segítséget nyújt a szakozóknak ós a 
cimfelvevoknek orosz, egyéb szláv és finn nyelvben 355 éra 
Egyéb munkák 26 " 
Szabadság, kutatónap I94 " 
Darabos Fái (segédkönyvtáros) 
Október 1-tól kezdve tanulja a szakozást. Előirányzata október hó-
napra 250, novemberre 300, decemberre 300 szakozás ós 1600 szakcód-ola 
beosztása. Az igy nyert időt a csoport 1: .talógusreviziós-munkákrs 
fordítja. 
A csoport segítségére vannak még a természettudományos anyag szakozá-
sábc.n külső szakértők is 1550 egyes mü előirányzattal. 
A csoport az általa feldolgozott könyvanyagra vonatkozólag végzi a 
zárolást. 
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E•) Olvasószolgálati o-ztály. 
Súlyponti feladatok: 
1.) A könyvtár használatának fejlesztése: 
a.) az olvasók (intésetek) jobb ellátása könyvvel és folyó-
irattal 
b.) az olvasótermi kézikönyvtárnak és katalógusának folytató-
lagos kiépítése, 
c.) a tudományos könyv- és folyóirat propagandájának érdeké-
ben kiállítás rendezése 
d.) a könyvtárközi kölcsönzés fejlesztése. 
2.) A raktári rend további szervezése, különös tekintettel a folyó 
iratokra. 
3.) Az uj raktári részleg felállítása, a pétraktári anyag haszná-
latra rendezése. 
I.Olvasótermi csoport. 
EfO/éni munkatervek: 
Galbavy Jozefa (tud.int. osztályvezető') osztályvezető 
Osztályvezetői teendők • 155 óra 
Kiállítások rendezése S2 " 
Napi összefoglaló statisztika, heti, havi összesítés 124 " 
A ki nem elégített kérések különböző nyilvántartásainak 
hetenkénti összehangolása a hibaforrás megkeresésével, 
a hiányok pótlása, figy elemmel tartása a Beszerzési Osz-
tály által teljesített kéréseknek s erről az igénylők 
értesítése 26 " 
Lejárt kölcsönzések felszólításainak revíziója, egyéni 
levelek irása régi kölcsönzések felszámolásénál 52 " 
Olvasótermi felügyelet 579 t: 
Ezen idő alatt elvégzendő munka: 
l.A kézikönyvtár fejlesztése (uj anyag helyrajzi fel-
vétele és számmal ellátása, beiktatása; régi anyag 
kiemelést a kézikönyvtárból és a kapcsolatos katalógus-
munka ) 
2.Olvasótormi kézikönyvtár szakok szexinti átvizsgálása 
Tapasztalatcsere (kiállítás és kölcsönzés tanulmányozására)6 " 
Egyéb munkák 72 " 
Szabadság 95 V 
Sáfrán Györgyi (önálló könyvtáros) 
Olvasótermi felügyelet 919 óra 
Ezen idő alatt elvégzendő munka: 
1.A ki nem elégített kérések nyilvántartása 
2.Az olvasótermi kérőlapok kitöltése, a bejött anyag 
ellenőrzése, a visszaadott anyag ellenőrzése 
3 .Olvasói statisztika ás százalékszámítás 
4«Katalógusfej.lesztós (az elavult könyvek kat. céduláinak 
beosztása) 
5.Kézikönyvtár revíziója (havonta egyszer) 
6.A kutatók részérc előkészített anyag rondbontartása és 
revíziója 
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7.A kézikönyvtár anyagának összevetése a helyrajzi és a 
cédulákat- lógusokkal, a hiányok pótlása 
! • ' os ciuvka 71 óra 
.. • 71 
ozabadság 112 :l 
Vitályos László (könyvtáros) 
Technikai tájékoztatás " 387 óra 
Raktárban elhelyezett kézikönyvtári müvek beszámozasa 39 :: 
Régi st tisztika rendezése 78 " 
Roriodikakatalógus (nyers) másolása, cédulák beosztása 152 « 
kiállitásrendczésnél segédkezés 37 « 
mikrofilm- és fotokopiarendelésck felvétele (a. felveendő 
ciuvek kikeresése stb.) és továbbitása, illetőleg a kész 
anyag átvétele és kiadása) 156 •> 
Nyilvántartás vezetése a ki nem elégitett kérésekről 42 ;i 
Olvasótermi szolgálat 78 " 
Tapasztalatcsere (kölcsönzés átszex czése) 5 » 
Kölcsönzési szabályzat olókészitése 30 " 
Egyéb munkák 72 " 
Szabadság 96 
György József (könyvtáros) 
A kölcsönzésre kért müvek kikérése a raktárból, átlagban 
napi 35, félévben 5616 mü 
Kölcsönzőlapok átvizsgálása, a megfelelő rovatok kitöltése, 
átlagosan napi 25 kölcsönzés,- félévre 4055 mü 
Kölcsönzési statisztika 
Kölcsönzések reklamálása: 60 olvasó, levelek 
Kölcsönzött müvekről számkatalégus-készitése és beosztása 
Visszahozott könyvek nyilvántartásból való kivétele (szerző, 
a kölcsönző, a mü száma szerint) 
Nyilvántartás ki nem elégitett kérésekről 
Tapasztalatcsere a kölcsönzési nyilvántartás átdolgozására, 
a nyilvántartás átdolgozása, uj kölcsönzési szabályzat 
Olvasótermi felügyelet 
Egyéb munkák 
özabadság 
Varga .lária (könyvtári munkaerő) 
R határi szolgálat ( ezen idő alatt a katalóguscédulák 
betűrendjének elkészitése a feldolgozó osztály részére) 1021 éra 
sorátadás 74 15 
Egyéb munkák • • 14 " 
szabadság • 64 " 
892 éra 
42 " 
38 
78 » 
75 " 
48 " 
II. Folyóirat csoport, 
Súlyponti feladatok; 
l»)Kurrens munkák elvégzése (folyóiratok beosztása, olvasószolgálat). 
2.)A kurrens folyóiratok teljes rendezése és a hiányok megállapitása. 
3.) A Tájékoztató és Bibliográfiai osztály ellátása folyóirattal. 
4.) A szükséges nyilvántartások és adminisztratív keretek kialakitása. 
Egy énl munkát .ervek: 
Szakmáry Béláné (tud.kutató) csoportvezető') 
Olvasótermi anyag kezelése, a Tájékoztató és 
Bibliográfiai Osztály ellátása folyóirattal, 
a dminis z t r áci ó 
Tervfelelősi teendők ellátása 
Egyéb munkák 
Szabadság 
669 óra 
300 « 
69 " 
135 
Wilhelm Rudolf (segédkönyvtáros) 
Hátsóraktári anyag kezelése, a kurrens folyó-
iratok hiányainak megállapítása 
A Csere-csoport angol levelezésének intézése 
Egyéb munkák 
Szabadság 
865 óra 
150 » 
73 !1 
85 " 
i i i .Raktárcsoport. 
A.) Raktárrendezés: 
a.) Az alsó-raktárban 130, az udvari raktárban 140, a nagyraktárban 
120, a főraktárban 100 polcméternyi könyvanyag áthelyezése 
összesen kb. 65 nap 
b.) A pótraktárban 60,000 kötet különböző alakú könyv szótválo-
gatása és rendezése. Második részletként, kb. 100 nap 
B.) Állandó jellegű munkák: 
a.) Periodikaelőkcszitós feldolgozásra 1050 periodika kb.8000 kötet 
b.) Törzsanyag előkészítőse át számozásra és feldolgozásra 2000 kötet 
c.) Feldolgozott periodikaenyag lebélyegzése ás a régi jelzetektől 
való megtisztítása, kb. 8000 kötet 
ő.) Feldolgozott és lebélyegzett anyag felállítása,Kb.16000 kötet 
e.) könyvek kikeresése•használatra s helyrerakásuk használat 
után kb. 25.000 kötet 
f.) Kon; vköttetés 34.000 Ft. értékben, kb. 750 kötet 
» lis -
/ - m u n k á t ervek: 
Györkösv Alajos (önálló tud.kutató irányító munkakörben) csoportvezető 
A munkák irányítása, 
Periodikaelőkészités: 1050 periodika kb.8000 kötet, 
Hiánymegállapitás a folyóirat- ás cserecsoporttal együtt, 
Át számé sás:? a- el oké szitás: 2000 kötet 780 óra 
Könyvköttetés 180 " 
Egyéb*inunkák 69 u 
szabadság " 
Czagány József (könyvtári munkaerő) 
Könyvek kikeresése és kiadása: 8500 kötet 
Feldolgozott periodika lebélyegzése: 5000 kötet 852 óra 
Raktár gondozása 100 " 
Egyéb munkák 6 9 « 
Szabadság 1 5 2 " 
Litvay Albert (könyvtári munkaerő) 
Feldolgozott könyvek és periodikák felállítása: 15.000 köt. 
'aktári munka 952 óra 
Egyéb munkák 59 » 
Szabadság 152 " 
Hajagos László (hivatalsegéd) 
Könyvek kikeresése és kiadása: 4000 kötet 
£eldolgozott periodikák lebélyegzése: 3000 kötet 377 óra 
Raktári munkák 500 " 
Köteles példányok szállítása 78 11 
Egyéb munkák 70 " 
Szabadság 148 " 
Szabó József (hivatalsegéd) 
Használt könyvek helyr Q OtS Z X> US s.; 12.500 kötet 
raktári munkák 1042 óra 
Egyéb munkák 75 » 
Szabadság 56 " 
« 
) Tájékoztató és Bibliográfiái Osztály x 
Feladatok: 
1.) Tájékortató katalógus . továbbfejlesztése. 
E célból mintegy- 35^ folyóirat anyagát dolgozzuk fel (közvet-
lenül: 100 szovjet és népi demokratikus, 9O nyugati, 60 magyar, 
közvetve: mintegy 100 külföldi folyóiratot); ezenfelül a könyvtár 
ujabb szerzeményeinek bibliográfiai anyagát. Előbbiekből 7.000, 
utóbbiból 3.000, a félév folyamán összesen tehát 10,000 karton el-
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készítését irányoztuk elő. Az anyag kiválogatásában különös te-
kintettel leszünk a XI. század magyar irodalmát tárgyaló tanul-
mányokra , közlésekre, 
2.)Az Akadémia történetére és_az Akadémiai könyvtár történetére 
vonatkozó adatgyűjtés. 
Folytatjuk könyvtártörténeti, illetőleg refezenc-célokból 
akadémia-történeti adat ylijtésunket, az ^kadémiai Sxtositő, Al-
manach, ill. az Igazgatói Jelentések egy-egy kötetét dolgozzuk 
fel havonta. 
2•)Tájékoztatás. 
A hozzánk szóban vag; Írásban érkező, tudományos jellegű, pro-
filunk a vágó kérdésekre írásban vagy szóban tájékoztatást adunk. 
(Ezen belül, egyik fontos megbízatásunk értelmében, összeál-
lítjuk a külföldi referáló folyóiratok teljességre törekvő jegy-
zékét.) 
4.) Fig.Yelőszolgálat. 
Csak ebben a félévben kezdhetjük rmg a profilunkba vágó figyelő-
szolgálat megszervezését - elsősorban elnökségünk, szaktitkár-
ságaink, mintegy 20-25 vezető akadémikusunk igényeire való te-
kintettel. Figyelemmel kisérjük as izotop-kutatások külföldi 
eredményeit. 
5.) Külföldi beszerzések jegyzéke. 
A Könyvtár külföldi beszerzéseinek jegyzékét havonként megjelen-
tetjük, i félév folyamán összesen 5 alkalommal. 
6.) Tájékoztató a külföldi tudományos_akad£miák működéséről. 
legközelebbi tájékoztató kiadványunk a Könyvtárba az első félév 
folyamán beérkezett mintegy 300 külföldi akadémiai kiadvány (saj-
tótájékoztatók, esetleg napilapok is) alapján kivan a. félév má-
sodik felében képet adni a nevesebb külföldi akadémiák és tudo-
mányos társaságok tudományszervezésóról és működéséről. 
7.) Bibliográfiák. 
á.)!iA tervezés elvi és gyakorlati kérdései tudományos intézmények-
nél" eimmel készülő bibliográfiánk körét - a kérdés fontos-
ságára való tekintettel -jelentősen bővítenünk kell. 
b.) Megindítjuk a megújhodott Tudományos akadémia kiadványai és 
azoknak recenziói teljességre törekvő összegyűjtését. 
8
• ) A Kisfaludy Társaság iratanyagának katalógusa. 
Az iratanyag feldolgozását és nyomtatott katalógus előkészítésénél 
munkáit folytatjuk. 
Egyéni munkát ervek; _ 
KévészFerenc (tudományos intézeti osztályvezető) osztályvezető 
A tájékoztató katalógus számára feldolgoz magyar folyóiratokat 
(916 tárgyszó) 
•^evideál 7.000 tárgyszót 
Gépel 2.108 kartont 
102 ór. 
11? 5i 
140 " 
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Revideálja 7.000 karton gépelését • 
Keference-szolgálatot végez 
- F'ig; előszóigálatban résztvesz 
Eg; éb munkák 
Szabadság, kutatónap 
Hartay Alice (önálló tud. kutató irányító munkakörben) 
K e ference-s zo1gála t ot végez 
Az akadémiai dokumentáció munkálatait irányítja; francia 
német, angol, holland anyagot feldolgoz, a kiadványt meg 
szerkeszti 
•A tervezés elvi és gyakorlati kérdései- c. biblio-
gráfia munkál tait irányítja, a kiadványt megszerkeszti 
Egyéb munkák 
Kutatónap 
Lay Béla (önálló tud. kutató) 
A tájékoztató katalógus számára 12^2 tárgyszót 
készít idegennyelvü anyagbél 
1305 kartont gépel 
Eeference-szoIgái. tot végez 
Résztvesz a figyelőszolgálatban 
Angolnyelvü anyagot dolgoz fel az akadémiai doku-
mentáció számára 
Egyéb munkák 
Szabadság, kutatónap 
Kiss Lászlóné (önálló tud.kutató) 
A tájékoztató katalógus számára orosznyelvű anyagból 
895 tárgyszót kószit 
gépel 1513 kartont 
Résztvess a figyelőszolgálatban 
Reference-szolgálatot végez 
Az akadémiai dokumentáció számára feldolgos szovjet 
anyagot 
1:A tervezés elvi és gyakorlati kérdései11 c. biblio-
gráfia számára orosznyelvii anyagot gyűjt 
Egyéb munkált 
Szabadság 
Herei Fprencné__(önálló könyvtáros) 
A tájékoztató katalógus számára németnyelvű 
anyagot dolgoz fol, 6?2 tárgyszót koszit 
Végzi az ^kadáiüia- és könyvtártörténeti gyűjtést 
Keferencc-ssolgálatot végez 
Résztvesz a fig;előszóIgálatban 
Végzi a Külföldi beszerzések jegyzékének korrigálását 
Előkészíti az Akadémiai kiadványok bibliográfiáját 
Egyéb munkák 
Szabadság 
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Tassy Ferenc (önálló könyvtáros) 
A tájékoztató katalógus számára olasz és spanyol anyagból 
335 tárgyszót koszit 48 óra 
A Könyvtár uj szerzeményeinek bibliográfiai anyagát 
tárgyszókkal ellátja (3000 karton) 333 " 
1080 bibliográfiai kartonra rávezeti a tárgyszavakat 35 
A katalógus állományába beoszt 10.000 artont 200 u 
A Külföldi beszerzések jegyzékét szakozza 180 " 
Az akadémiai dokumentáció szánára olasz- és spanyol-
nyolvü anyagot dolgoz fel 148 w 
Egyéb munkák 88 
Szabadság 150 .« 
Sós Aladárné (könyvtáros) 
A tájékoztató katalógus számára idegenig olvü anyagot 
dolgoz fel és 695 tárgyszót készit 128 óra 
Gépel 1095 kartont 73 " 
Leferencc-szolgálatot végez 127 ,s 
A figyelőszolgálatot adminisztrálja és abban résztvosz 570 » 
Egyéb munkák 71 
Szabadság 104 » 
Kiss József (kön; vtáros) 
A Kisfaludy-Társaság iratanyaga nyomtatott katalógusának 
előkészítésén dolgozik 480 óra 
Tájékoztató szolgálatot.végez 120 tp 
Segit az akadémiai kiadványok bibliográfiája anyag-
gyűjtéséből! 112 
A segédkönyvtárt gondozza, ill. gyarapításáról gondos-
kodik • 50 
Egyéb munkák 57 ' 
Szabadság, kutatónapok 344 " 
Fekete Géza (seg édkön. vt ár os ) 
A tájékoztató katalógus számára magyarnyelvű anyagból 
2080 tárgyszót készit 231 óra 
Gépel 900 kartont - 50 11 
1920 bibliográfiai kartonra rávezeti a tárgyszót 54 i! ., 
Szoros betűrendbe rak 10.000 kartont 80 :i 
Résztvesz a reforcnce-szolgálatban 120 " 
és a fig;. oloszolgálatban 225 " 
Intézi a Külföldi beszerzések jegyzeke sokszorosítását 120 
és a külföldi akadémiák működéséről szóló tájékoztatóét 50 
Egyéb munkák 69 " 
Szabadság 144 i; 
* 
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Faragó József (tud. kutató) 
Félnunkaidőben dolgozik az osztályon. 
Végzi a Külföldi beszerzések jegyzékének orosznyelvü 
korrektúráját , 120 ór: 
1;A tervezés elvi és gyakorlati kérdései" c. bibliográfia 
számára idegennyelvü anyagot gyűjt 108 » 
Az akadémiai dokumentáció számára orosz és finn nyelvű 
anyagot dolgoz fel 132 " 
Egyéb munkák 26 11 
Kutatónap , szabadság 200 
Csanak lóra (segédkönyvtáros) 
R'eferenco-szolgálatot végez 360 óra 
"A tervezés elvi ós gyakorlati kérdései" c. biblio-
gráfia összeállításában segit 125 
Egyéb munkák 34 » 
Szabadság 67 
Kinevezés alatt álló munkacró. 
Figyelemmel kis őri ós feldolgozza a külföldi 
izotópkutatás eredményeit ős résztvesz a tájé-
koztatásban 1028 óra 
Egyéb munkál: 73 « 
Szabadság 72 " 
C-.)
 i Külcngy i.j t c-oény ek. 
.Kézirattár 
Jelen félévben a Kézirattár- és a Régi Könyvek részlege csak 3 hónapra 
(jul.-szept.) kőszit tervet, a. többi időt (okt.-dec.) költözködésre, 
berendezkedésre, anyagrendezésre és újrafelállításra fogja fordítani. 
Súlyponti feladatok: 9 
1.) Uj és régi szerzeményű késiratok végleges (darabonkénti) naplózása 
ős katalogizálása. 
2.) Limbus-jellegű kéziratanyag csoportos rendezése ill. a már clő-
rendesett anyag darabonkénti rendezése. 
3.) Kéziratoknak konzerválásra, restaurálásra, ill. köttetcsre való 
előkészítése. 
4.) Kéziratok mikrofényképcztctésóvel kapcsolatos feladatok és segédkezós 
a mikrocsoportnak a mikrofilm katalogizálásban. 
5.) Az akadémiai irattár anyagának mutatózása. 
Egyéb (kurrons) fcladatok: 
Kutatókiszolgálás, kéziratreforence, raktári munka* szerzemény-ezósi 
tárgyalások, vételi szakvéleményezés, ideiglenes (sommás) naplózás, 
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Egyéni munkatervek: 
Berlász Jenő (önálló tud. kutató irányító munkakörben) osztályvezető 
Kurrens munkák 
Katalogizálás 
Rendezés 
Restaurálás 
iiikrof eladatok 
Költözködés 
Tudományos munka 
Egyéb munkák 
Szabadság és kutatónap 
Csanak Dóra (segédkönyvtáxos) 
Kurrens munkál: 
Naplózás, katalogizálás 
Rendezés 
Mikrofeladatok 
Költözködés 
Tudomán; os munka 
Egyéb munkák 
Szabadság 76 
203 óra 
69 » 
40 
10 ;i 
30 ü 
365 it 
35 | 
67 ti 
385 ti 
74 óra 
32 t; 
30 i; 
10 « 
277 
18 u 
36 
Fülöp Géza (könyvtáros) 
Kurrens munkák 
Naplózás, katalogizálás 
^endezés 
Restaurálás 
Mikrofeladatok 
Költözködés 
Tudományos munka 
Egyéb munkál: 
SZABAdság 
Gergely Pál (önálló tud. kutató) 
Kurrens munkák 192 óra 
Tlutatózás 140 
Rendezés 140 
Költözködés 488 ;i 
Tudományos munka 35 
Egyéb munkál: 73 " 
Szabadság 104 » 
186 óra 
2 0 0 " 
53 " 
10 
10 i! 
491 11 
36 
73 
112 » 
Kovács Ferenc (hivatalsegéd) 
Kurrens munkák 244 óra 
Rendezés 245 " 
Adréma gyakorlat 65 11 
Költözködés 451 » 
Egyéb muni:ák 72 " 
Szabadság 96 " 
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• Régi könyvek és mikrofilmek tára. 
Súlyponti feladatok: 
csoport: 
Régi NKK könyvanyag összehasonlítása (kb. 830 kötet) 
A RMK gyűjtemény katalogusreviziójának megindítása, 
A római Magyar Intézet régi könyvanyagának felállítása és jegy-
zékbe foglalása. 
Az ősnyomtatványtári munka folytatása. 
Kurrens munkák (szerzeményezés, reference, stb.) 
1. 
2. 
4. 
5. 
b* 
1. 
2. 
4. 
csoport: 
A Kaufmann-gyüjtemény lefényképeztetése ( kb. 40,000 felvétel) 
Filmtári anyagunk feldolgozása (régi felvágott filmanyag, a 
Műszaki Könyvtárban és saját laboratóriumunkban folyó évben 
készült filmek). 
laboratóriumi munkák ( kb, 7200 uikrofelvétel és 1400 nagyítás), 
Kurrens munkák (adminisztráció: levelezés, számlázás, labora-
tóriumi munkák előkészítése, tapasztalatcsere, stb.) 
Egyéni munkát ervek: 
Csapodi Csaba (önálló tud. kutató irányitó munkakörben) csoportvezető 
Kurrens feladatok 84 óra 
Régi NKK könyvanyag összehasonlítása 100 " 
RMK katalógus revizió 40 " 
Római anyag jegyzékbe foglalása,stb. 50 " 
ősnyomtatványtári munka 25 " 
Költözködés 364 " 
Tudományos munka 47 " 
Egyéb munkák 53 " 
Szabadság, kutatónapv 400 i! 
Tőkés László (könyvtáros) 
Kurrens feladatok 600 óra 
A Kaufmann-anyag fényképeztetése 200 " 
Filmfeldolgozás 133 " 
Tudományos munka 72 " 
Egyéb munkák 72 " 
Szabadság 96 " 
Magyar János (vezető technikus) 
laboratóriumi munka 968 óra 
Egyéb munkák 69 " 
Szabadság 136 " 
III. Keleti könyvtár. 
Súlyponti feladatok:_ 
1.) Olvasótermi és tájékoztató szolgálat ellátása. 
2.) Szerzeményezéssel k a p c s o l a t o s feladatok. 
3.) Raktárrendezés ( kb. 15.000 kötet átrakása) . 
4.) Keleti nyelvit cimek transliterálása és fordítása (kb. 300 mü). 
5.) A Keleti Könyvtár anyagának folytatólagos katalogizálása (1512 mü), 
katalóguskezelés. 
5.) Kottetésre előkészítés (kb. 500 kötet), mikrofényképezésre való 
előkészítés (kb. 40.000 felvétel). 
Egyéni munkatervek: 
Rásonyi László (önálló tud.kutató irányító munkakörben) csoportvezető 
Olvasószolgálat és tájékoztatás 334 óra 
Szerzeményezéssel kapcsolatos felada-
tok 150 " 
Raktárrendezés 78 " 
Transliterálás 120 
Köttetés, mikrofényképeztetés 43 » 
Egyéb munkák 67 « 
Szabadság, kutatónap 376 
Bertalan Emma (segédkönyvtáros) 
Szerzeményezéssel kapcsolatos feladatok 15 óra 
Raktárrendezés 45 n 
Katalóguskezelés 90 » 
Köttetés, mikrofényképeztetés 60 ii , 
Olvasószolgálat és tájékoztatás 310 tt 
Egyéb munkák 70 ti 
Szabadság 128 ii 
Sashegyi József (könyvtári munkaerő) 
Raktári munka 192 óra 
Bélyegzés 170 ii 
Kézikönyvtár beszámozása 120 ii 
Kurrens munkák 48 ii 
Egyéb munkák 67 ii 
Szabadság 99 n 
H.) Eötvös Könyvtár. 
Súlyponti feladatok: 
1.) Az olvasószolgálatnak ki kell elégítenie a házban laké egyetemi 
hallgatók egyre sokrétűbb könyvigényeit és foglalkoznia kell a 
könyvtárat felkereső tudományos kutatókkal, akiknek a száma egyen-
letesen nő. 
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Bzért fokozni kell a hallgatók felé irányuló olvasószolgálat irányitó, 
segitó' szerepét. 
Tovább kell folytatni a tudományos olvasók beszervezését, javítani 
kell a tájékoztatószolgálatot• 
2.) Az állomány tervszerű gyarapításánál a könyvtár feladata a gyűjtő-
körbe vágó uj kiadványok megvásárlása, gyűjteményes és sorozatos 
müveink fokozatos kiégészitős, a nemzeti tulajdonba vett könyv-
anyag gondos elbírálása és igénylése, jegyzetek, akadémiai duplumok 
és egyéb adományok feldolgozása. 
3.) A feldolgozó munka célja az uj szerzemények, különösen a frissen 
vásárolt könyvanyag sürgős feldolgozása és eljuttatása az olvasó-
hoz .Szükséges uj füzetlelt c3.iT líÖ szitése. 
Egyéb feladatok; 
Könyvválogatás, raktározás, raktárrendezés, duplumok feldolgozása, 
könyvkiállitások, havi szerzeményi jegyzékek összeállítása, sürge-
tések, napi és havi statisztika, könyvek címkézése, irodai, techni-
kai munkák. 
. Olvasószolgálat. 
Helyben Kölcsön 
Olvasó 5.000 4.000 
Kötet 12.000 6.000 
. S^erzemér^-ezé 
Vásárlás 
Akadémiai duplum, NKX-könyv és füzet, jegyzet, tankönyv, 
ajándék 
Feldolgozásra váró maradék I.KX-anyágból Ivegyes külföldi 
szépirodalom I - • 
2tí00~ mü 
Összesen 
9,000 
18.000 
250 mü 
1.550 » 
300 
A II. félévre cső könyvbeszerzési hitel felhasználásai 
1-íagyo.r, szovjet, népi demokratikus 6 .000 Ft. 
Nyugati müvolc 5.000 
12.000 Ffc. 
Egy óni munkat ervek: 
Szőke Sándor (tud. int. osztályvezető) osztályvezető 
Osztályvezetői teendők (ellc-norzós, tárgyalások, levelezés) 138 óra 
Olvasószol ál: t, nyilvántartások 138 .« 
1.000 KKX-karton és 821 ÜKK-könyv elbírálása 100 » 
2.100 címfelvétel ellenőrzése 100 » • 
3 0 0 mü katalogizálása 72 
Uj" füzet lelt ár készítése (10.000- füzet) 329 » 
Egyéb munkák 1 69 " 
Szabadság, tanuló félnap 227 
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Kenéz Ernő (tud,kutató irányitó munkakörben) 
Szerzeményezés (ltivánságjegysók, válogatás, rendelés) 100 óra 
Olvasószolgálat 465 " 
Folyóiratnyilvántartás 21 " 
Havi statisztika•elkészítése 20 " 
Xöttctós előkészítőse . 22 
1.000 NKK-karton elbírálása 10 « 
1.100 mü lés 75 duplum katalogizálásai 256 t! 
Katalógusrevizió 40 " 
Egyéb munkák 56 15 
Szabadság 173 " 
Németh Miklós (segádkönyvtáros) 
Olvasószolgálat 483 óra 
700 mü katalogizálása 162 " 
1.800 mü leltározása 75 » 
1.800 mü raktározása 65 " 
1.800 karton betüsorbaszedésc ós beosztása a katalógusba 6 0 '•  
Füzetleltározás 12 " 
Raktárrendezés ' 34 !! 
líapi statisztika elkószitóse 78 
Egy éb munkák 69 " 
Szabadság 135 " 
Tomasz Jeno'nó (könyvtári munkaerő) 
Olvasószolgálat 725 óra 
Sürgetések 60 " 
1.000 NKK-karton hasonlítása 80 » 
NKK-kartonok másolása 50 11 
Duplumok számozása és rendezése 20 " 
Katalógusdobozok átcsoportosítása 20 51 
Könyvek cifflkózése 34 " 
Irodai munkák (iktatás, iroda- ős anyagszerek kezelése) 30 » 
Egyéb munkák 71 " 
Szabadság 83 " 
Kroncz János (könyvtári munkaerő) 
Takarítás 340 óra 
Ruhatári ós olvasótermi felügyelet, bélyegzés, kézbesítés, 675 " 
segítés a kölcsönzésben 
Szabadság ^ g n 
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Hunkanormák. 
A szerzeményezés normái: 
Cimek átvizsgálása, kijelölése 2000 átvizsg. 
vagy 500 kijelölt cim. 
Hasonlítás 200 cim 
Naplózás (a dplólapok statisztikai adatainak 
összeadásával együtt) 150 mü 
Egyedi nyilvántartási lapok szerzeményezési ada-
tainak legépelése 160 mü 
A selejtezés rávezetése a G-lapokra 300 11 
A rendelőcédulák gépelése 100 db. 
Beszámozás 250 kötet 
Inventárok helyesbbitése 200 mü 
Káktári számok rávezetése az eddig elkészitett 
G-lapokra 500 db. 
Iíöny vb é ly egz é s 200 kötet. 
A feldolgozás és katalégusrendezés normái: 
V 
Cimleirás 35 felvétel 
Címleírás ok revíziója 105 ít 
Periodika cimleirás 7 11 
Periodika cimleirás revíziója 105 11 
Szakozás 
. 35 szakozás 
Szakozások revíziója 90 it 
Periodika ssakozás (kísérleti norma) 60 ít 
Periodika szakozások revíziója (kisérleti norma) 160 n , 
Ormig leirás 105 lap 
Ormig revízió 250 felvétel . 
Sokszorosítás 105 u 
Fej eles 120 ti 
Szakszámsorbaszedés 900 lap 
Betűsoibaszedés 900 ti 
Lapbeosztás a betűrendes katalógusba és a 
sorozat nyilvántartóba, javításokkal 400 ti 
A bibliográfiai és refeienco munka normái: 
A reforence katalógus tárgyszavainak megállapítása magyar* anyagból 72 cim 
Idegennyelvü anyagból 56 
A rcference katalógus tárgyszavainak revíziója 480 lap 
A reference katalógus céduláinak gépelése 120 !! 
A reference katalógus cédulák gépelésének revíziója 640 í! 
Bibliográfiai céduláknak tárgyszóval való ellátása 72 " 
Tárgyszavak rávezetése a bibliográfiai kartonokra 240 » 
Szoros betűsorba szedés v 1000 " 
A r-cforonce katalógus céduláinak beosztása 400 " 
A kézirattári munka normái: 
Egyedi naplózás 95 tétel 
Kötetes kéziratok cirafelvétele 8 db. 
Levelek és analecrák cimf elvét ele 32 !i 
Akadémiai iratok mafcatózása 120 » 
Keleti könyytári__normák: 
Katalogizálás 25 mü 
F.k.Haraszthy Gyula 
i 
A K A D É M I A I K I A D Ó 
Baaape&t,V..Alkotmány u. 21. 
F.sMESTYÁU JÁNOS 
Bota/272/2713 
Melléklet a }/. 1 Könyvtárának anyagához. 
A./ Punké ók, gyűjtőkör, szervezet. 
Az 1952-ton l e z a j l o t t könyvtérvizsgálat után a vezetéssel megbízott három-
tagú igazgatóságnak jutott az a fe ladat , hogy e2t a helyzeténél és törté-
neti ?1avulásánál fogva fontos könyvtárat képessé tegye uj feladatainak 
olvógzásére, kiemelje elzárkózottságából és az országos könyvtárpolitika 
célkitűzéseinek ismeretében beépítse a magyar könyvtárhálózatba. 
Az igazgatóság - az Elnökség jóváhagyásával - a könyvtár legfontosabb f e l -
adat. i t a következőkben á l lap í to t ta meg: 
1 . / A magyar tudományos kutatásnak hazai és külföldi 
könyvvel és tájékoztatással (b ibl iográf iával ) való 
támogatása. 
2 . / A magyar tudományos kutatás eredményeinek, mindenek-
előtt az akadémiai kiadványoknak rendszeres csere for -
májában való e l juttatása a kül fö ld i tudományos intéze-
tekhez ée kutatókhoz. 
E feladatok e l l á tása céljából a következő alapvető funkciókat ke l l gyako-
rolnia: 
" ' tudományos nagykönyvtár gondoskodik állományának korszerű kiogész i -
téhéről , feldolgozásáról, nyilvántartásáról és használatának biztos í tásá-
ról ; -
mint központi könyvtár e l ő v é s z i t i , szervezi és fokozatosan megvalósítja az 
akadémiai intézetek külföldi könyv- és folyóiratbeszerzését , majd később 
a könyv- és folyóiratanyag központi nyilvántartását és szakszerű könyvtá-
ri feldolgc2á á t ; 
nint oscroközpont megtervezi és megszervezi a magyar tudományos kiadvá-
nyok (elsősorban az akadémiai kiadványok) külföldi cseréjét , végrehajtja 
a népi demokráciákkal kötött kulturál is csereegyezmények könyvtári vonat-
kozásait (tudományos könyv- és fo lyóiratcsere); 
mint a tudományos kutatás központi mikrofilm-archivuma és laboratóriuma 
egyrészt f e l tár ja saját r i tka anyagát, másrészt gondoskodik a Hazai tudo-
mányos turvmunkához szükséges bel- és külföldi mi^roanyag beszerzéséről 
ás annak központi nyilvántartásba véte lérő l ; 
tájékoztató-bibl iográfiai szolgálatának kiépítésével gondoskodik arról , 
hogy tudományos kutatóintézeteink és kubatóink a magyar és külföldi szak-
irodalomról ko l lő időben tájékozódjanak; 
a tudományos kutatáshoz szükséges kiadványok könyvtárközi átkölcsönzését 
f e j l e s z t i , elsősorban az akadémiai intézetek és kutatók számára; 
mint tudományos intézőt sürgősség és fontosság szerint könyvtártudományi 
rs szakbibl iográf iái munkákat i l l e s z t munkatervébe. 
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A könyvtér céltudatos, a fe l soro l t alapvető funkciódat helyesen gyaVor-
ló munkájának legfontosabb e lő fe l t é t e l e a gyűjtőkör (profi l ) megállapí-
tása volt . Ezt az igazgatóság előterjesztése alapján a MTA Elnöksége a 
következőkben hagyta jóvá: 
az Akadémiai Könyvtár gyűjti: 
1 . / minden tudomány területéről azokat a segédkönyvedet, melyek a magas-
foku tájékoztatószolgálathoz szükségesek; 
2 . / a szovjet tudomány minden területén megjelenő újdonságokat és régebbi 
müveket; 
3 . / a világ összes tudományos akadémiáinak hivatalos kiadványait; 
4»/ a marxizmus-leninizmus irodalmát, valamint a módszertani és tudomány-
történeti szempontból szükséges egyéb f i l o z ó f i a i irodalmat; 
5 . / a természettudományok terén - a segédkönyvek mellett - csak az alap-
vető, átfogó jel legű müveket (a természettudományi kutatást közvetlenül 
szolgáló müveket az intézet i könyvtárak gyűjtik); 
6 . / társadalmi tudományok területén az országos viszonylatban reáháruló 
szakokat (ezek száméra alapkönyvtár): 
a . / az egyetemes történet őkori részét, 
b . / világirodalmat, 
c . / a világirodalomtörténei egészét, beleértve 
d . / a klasszika f i l o l ó g i á t , 
e . / or iental iszt ikát , 
f . / a nyelvtudomány minden ágát; 
7 . / időszaki kiadványok terén köv**. a p r o f i l t azzal a többlette l , hogy 
az Acték cseréje révén nyiló lehetőségeit országos viszonylatban jól ki 
k e l l használnia; 
8 . / kéziratok és könyvrégiségek terén a tudománytörténetre k e l l döntő 
figyelmet foditania. 
4 gyűjtőkör megállapitása általában helyesnek bizonyult; gyakorlatilag 
egyetlen lényeges aggodalom merült f e l : hatféle területen (6. pont) 
egyetlen könyvtár képtelen az alapkönyvtári funkciódat megfelelően e l l á t -
n i , viszonylagos teljességre törekedni a szakirodalom begyűjtése terén. 
Különösen két ponton lesz szükség további finomításra és kidolgozásra: a 
világirodalmi és a hozzá kapcsolódó irodalomtörténeti gyűjtőkör területén 
Az Akadémiai Könyvtár a szépirodalom és az irodalomtörténet egészét önma-
gában, könyvtári hálózatunk többi tagjától e lsz igete l ten, egyedüli alap-
könyvtárként nem gyüjtheti. Ez e lvi leg helytelen, gyakorlatilag keresztül 
vihetetlen. A kérdés rendezése szükségesnek látszik egyrészt országos 
szinten összkönyvtári viszonylatban, másrészt a Központi Könyvtár és f iék 
intéhetünk, az Eötvös-könyvtár között. 
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Az alapvető feladatok, funkciók és a gyűjtőkör tisztázása után az igazga-
tóság a megfelelő munkaszervezet kialakítását tűzte ki célul* A tervsze-
rű könyvtári munkát - a szoc ia l i s ta könyvtári szervezés gyakorlatának 
megfelelően - a következő keretekben biztos í totta: 
1 . / Szerzeményezési osztály. A Központi Könyvtár könyvbeszerzésein kivül 
az akadémiai intézetek külföldi könyvbeszerzéseit i s i n t é z i . 
2 . / Cserecsoport. Együttműködve a szerzeményezési osztá l lya l , önállóan 
intézi a külföldi cserét, végrehajtja a kulturális egyezmények á l ta l elő-
irt tudományos könyv- és periodika-cserét, nemcsak he ly i , hanem hálózati, 
sőt a kulturális egyezmények csereviszonylataiban országos szinten i s . 
Egyelőre intézi az e lőf izetéses periodika-beszerzést i s . 
3 . / Feldolgozó osztály. A katalogizálás, osztályozás, katalógusszervezés 
munkáját lát ja el két munkacsoport keretében. 
4 . / Olvasószolgálati osztály a következő csoportokkal: 
a . / olvasótermi és kölcsönző csoport. Egyúttal végzi az olvasók szó-
bel i tájékoztatását i s . 
b . / raktár-csoport. 
c . / folyóirat-csoport. A MTA Könyvtárában annyira égető periodika-
rendezésen tul végzi a folyóiratok katalogizálását i s . 
5 . / Tájékoztató és bibl iográfiai osztály. Az Írásbeli tájékoztatás mellett 
a könyvtár bibl iográf iai és dokumentációs kiadványait szerkeszti , tájé-
koztatási célokra tárgyszókatalógust á l l i t össze. 
6 . / Különgyüjtemények osztálya következő részlegekkel: 
a . / kézirattár, 
b . / régi könyvek tára, 
c . / ^elet i gyűjtemény, 
d . / mikrofilmtár és mikrőlaboratórium. 
7 . / Eötvös-könyvtár. Délbuda társadalomtudományi kutató-könyvtára és 
egyetemi könyvtári funkciókat e l lá tó könyvtár. 
3 . / Titkárság, gazdasági csoport. 
A vázolt szervezeti fe lépí tés folyamatosan alakult ki az utóbbi évek so-
rán. Mint minden szervezeti-szerkéz V. megoldás, nem tekinthető végle-
gesnek, de az aktuális célkitűzések szolgálatában ál lva, azokat megfele-
lően e l é g í t i k i . A felsorolás hiányai (könyvkötészet, könyvhigiénia) 
egyúttal jelzik azt i s , hogy a MTA Könyvtára e fontos területeken nem 
rendelkezik apparátussal és beruházásokkal. 
B . / 1954« évi működésre vonatkozó adatok_. 
I . Költségvetés. 
Százalé-
Terv Tény kos t e l -
j e s í t é s 
ol Állományba tartozók béralapja I . I 0 4 . 0 0 0 l .o88.9o2,6o 98 
o2 Állományon kívüliek béralapja 33.1oo 31.841,52 96 
03 Jutalom, segély 1 9 . 8 0 0 1 9 . 8 0 0 loo 
04 Családi pótlék 12.7oo 12.636 99 
09 Kiküldetés 5.4oo 5.392,25 99 
l o Irodai és gazdasági anyagfelh. 2oo.8oo 199.998,72 99 
12 Gyógyszer, vegyszer 38.2oo 38.13o,36 99 
13 Textil és egyéb ruházat 3.5oo 2.526,2o 72 
15 Egyéb anyag 1.15o 1.143, lo 99 
16 Szolgáltatás 72.2oo 71.o93,59 98 
17 Szál l í tás 8 . 0 0 0 7.736,7o 96 
18 Közteher 6 2 . 0 0 0 <él.444,43 99 
19 Felújítás 2o.25o 2o.234,22 99 
2o Beszerzés 922.oo^ 921.933,49 99 
4o Alkalmazottak j ó l é t i intézm. l l . o o o lo.754,6o 97 
41 Alkalmazottak kulturál is támo-
gatása 3 . 0 0 0 2.949,7o 98-
2.517<loo 2.496.517,56 99 / 
A MTA Könyvtára költségvetésének i t t közölt tényszámai évközben módosi-
to t t tényszámok. Az eredeti leg megállapított összeg 2.584.ooo Ft vo l t . 
I I . A könyvtár gyarapodásának adatai, 
1 , / Könyv és periodika. 
magyar 4.912 kötet 
szovjet 2.644 " 
népidemokratikus 1.718 " 
egyéb 5.866 " 
ii 
a . / Köteles példány 2.849 kötet 
MTA kiadvány 144 
Vétel 4 . 0 6 6 
Nemzeti tulajdonba került 
könyvanyag 1.846 
Ajándék 2,377 
Csere 
Összesen 
b . / A gyarapodás megosztása terüle t szerint: 
összesen 15«14o 
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c . / A gyarapodás megoszlása szakok szerint: 
o + 2 1.143 kötet 
1 614 
3 K 344 11 
3 1.36o •1 
4 607 II 
49 I.508 II 
5 2.722 n 
6 1.982 ti 
61 711 t» 
7 551 •» 
8 2.3o7 11 
9 1.291 ti 
összesen 15.14o 11 
Kurrens periodikák száma: 
Vásárlás 
Köteles pld. 
Csere 
összesen 
2 . / Kézirat. 
Kézirat 149 
Kis kézirat 
374 fé le 
269 " 
1.899 " 
2.542 
Megoszlásuk terület szerint: 
magyar 269 f é l e 
szovjet 343 " 
népidemokratikus 45o 
egyéb 1.48o n 
összesen 
3 . / Régi könyv. 
Ősnyomtatvány 
RM 
Vetustissima 
Régi könyv 
5 , / Eötvös-könyvtár. 
2.542 " 
4 . / Mikrofilm. 
Mikrofilm 223 
Vétel 
p. ^zeti tulajdonba került könyvek 
Központi könyvtár duplumanyagából 
Ajándék 
Egyéb 
Összesen 
Kurrens periodikák száma: 94 f é l e . 
662 kötet 
1.8591 " 
24o " 
27o " 
21 " 
Költségkimutatás, 
Akadémiai Könyvtár könyvvásárlás 
Akadémiai Könyvtár folyóirat , i l l e t v e 
periodika vásárlásra 
Keleti Könyvtár 
Kézirattár 
Eötvös-könyvtár 
194.377,8o Ft. 
56.499.lo " 
2o.31o,8o « 
32.649 " 
24.9o7,7o » 
320.744,4o " 
Csere. 
586.8oo,83 Ft. 
Mikrofilm. 
6.388,26 Ft 
I I I . Feldolgozó munka. 
1 . / Könyvek feldolgozása: 
Katalógus'-cdulák száma: 
Javitások száma: 
17.059 
179.6oo 
2.812 
mü 
cédula 
javités 
2 . / Periodikák feldolgozása: 2.417 periodika 
3 . / Kézirat: 14.351 egység 
4./ Mikrofilm: 624 mü 
5 . / Eötvös-könyvtár: 2.745 mü 
17. Olvasószolgálat. 
1 . / Olvasószolgálati Osztály: 
olvasó: 13.855 olvasott kötet: 43.o78 
kölcsönző 8.362 Kölcsönzött " : 12.432 
Olvasók megoszlása foglalkozás szerint: 
akadémikus 1.444 
MTA alkalmazott 5.o23 
Egyet, fő i sk . tanár, doc. 941 
Tanár, tanitó 1.587 
Tud. kutató 1 4.o31 
Közigazg. alk. 72o 
Biró, ügyvéd 187 
Aspiráns 1.661 
Orvos 236 
Mérnök 729 
író , művész 652 
Forditő 718 
Egyet, hal ig . 2.752 
Egyéb 924 
Intézmény 652 
22=217 
2./ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye: 
Olvasó: lo32 Használt egység: 5.o85 
3 . / Keleti Gyűjtemény: 
Olvasó: llol Olvasott kötet: 5.637 
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4»/ Mikrof Hntár: 
Olvasó: 196 Olvasott film: 275 
5 . / Eötvös-könyvtár: 
Olvasó: 12.o65 Olvasott kötet: 3o.881 
Kölcsönzői 9.791 Kölcsönzött " : l6 .o7o 
Olvasók megoszlása foglalkozás szerint: 
MTA alkalmazott 213 
Egyet, tanár; egyet, tansze-
mélyzet 614 
Tanár, tanitó 1.225 
Tud. intézeti dolgozó 1.2oQ 
Közigazgatási alkalmazott 60 
í ró , művész 118 
Egyetemi hallgató 17*986 
Tanuló 198 
Egyéb 234 
21.856 
A MTA Könyvtára egész olvasóforgalma: 
Olvasó ós kölcsönző 45,4o2 
Használt egység 113.459 
V. A Tájékoztató és Bibliográfiai Osztály kiadványai. 
1 . / Ujabb külföldi beszerzések. Megjelent t i z száma 421 lap terjedelem-
ben, 2.73o példányban, összesen l l6 .15o lapon. 
2 . / Tájékoztató a külföldi tudományos akadémiák működéséről. 1. füz. 
227 lap terjedelemben, 3oo példányban, összesen 68,loo lapon. 
3 . / A megújhodott Magyar Tudományos Akadémia. Bibliográfia 1949-1953* 
156 lap terjedelemben, 3oo példányban, összesen 4 6 . 8 0 0 lapon. 
4./ Mezőgazdasági irodalom könyvtárunkban. /1953 június - 1954* május./ 
14 lap terjedelemben, 800 példányban, összesen ll#2eo lapon. 
5 . / Radioaktív izotopok. Bibliográfia a magfizikai alapfogalmak, a méré-
si módszerek, az egészségvédelmi eszközök, valamint néhány terüle-
ten történő alkalmazásuk tanulmányozásához. 26 lap terjedelemben, 
2©o példányban, összesen 5»2oo lapon. 
Összesítés: 1954 folyamán kiadtunk 14 kiadványt, 844 lap terjedelemben, 
4,32o példányban, összesen 247*45° lapon. 
Bizalmas I 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK 
1954. ÉVI MUNKÁJA. 
Az Akadémia Könyvtára elmúlt évi munkájának értékelése nem történhet meg 
anélkül, hogy röviden fe l ne idézzük a könyvtár életében 1952-ben és 
1953-ban lé tre jöt t alapvető fordulatot. 
Az 1952-ben l eza j lo t t könyvtárvizsgálat után a vezetéssel megbízott három-
tagú igazgatóságnak jutott az a feladat, hogy ezt a helyzeténél és törté-
neti alakulásánál fogva fontos könyvtárat képessé tegye uj feladatainak 
elvégzésére, kiemelje elzárkózottságából és az országos könyvtárpolitika 
célkitűzéseinek ismeretében beépítse a magyar könyvtárhálózatba. 
Az igazgatóság - az Elnökség jóváhagyásával - a könyvtár legfontosabb f e l -
adatait a következőkben ál lapította megt 
1 . / A magyar tudományos kutatásnak hazai és külföldi 
könyvvel és tájékoztatással (bibliográfiával) való 
támogatása. 
2./ A magyar tudományos kutatás eredményeinek, mindenek-
előtt az akadémiai kiadványoknak rendszeres csere for-
májában való eljuttatása a külföldi tudományos intéze-
tekhez és kutatókhoz. 
E feladatok e l látása céljából a következő alapvető funkciókat kel l gyako-
rolnia : 
mint tudományos nagykönyvtár gondoskodik állományónak korszerű kiegészí-
téséről , feldolgozásáról, nyilvántartásáról és használatának biztosí tásá-
ról ; 
mint központi könyvtár e lőkész í t i , szervezi és fokozatosan megvalósítja az 
akadémiai intézetek külföldi könyv- és folyóiratbeszerzését, majd később 
a könyv- és folyóirataWyag központi nyilvántartását és szakszerű könyvtá-
ri feldolgozását; 
mint csereközpont megtervezi és megszervezi a magyar tudományos kiadvá-
nyok (elsősorban az akadémiai kiadványok) külföldi cseréjét , végrehajtja 
.a népi demokráciákkal kötött kulturális csereegyezmények könyvtári vonat-
kozásait (tudományos könyv- és folyóiratcsere); 
mint a tudományos kutatás központi mikrofilm-archiVuma és laboratóriuma 
egyrészt f e l tár ja 3aját ritka anyagát, másrészt gondoskodik a hazai tudo-
mányos tervmunkához szükséges bel- c-a külföldi mikroanyag beszerzéséről 
és annak központi nyilvántartásba vételéről; 
tájékoztató-bibliográfiai szolgálatának kiépítésével gondoskodik arról, 
hogy tudományos kutatóintézeteink és kutatóink a magyar és külföldi szak-
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irodalomról ke l lő időben tájékozódjanak; 
s 
e tudományos kutatáshoz szükséges kiadványok könyvtárközi átkölcsönzését 
f e j l e s z t i , elsősorban az akadémiai intézetek és kutatók számára; 
mint tudományos intézet sürgősség és fontosság szerint könyvtártudományi 
és szakbibliográfiai munkákat i l l e s z t munkatervébe. 
A könyvtár céltudatos, a fe l soro l t alapvető funkciókat helyesen gyakor-
ló munkájának legfontosabb e lő f e l t é t e l e a gyűjtőkör (prof i l ) megállapí-
tása volt . Ezt az igazgatóság előterjesztése alapján a MTA Elnöksége a 
következőkben hagyta jóvá: 
az Akadémiai Könyvtár gyűjti: 
1 . / minden tudomány területéről azokat a segédkönyveket, melyek a magas-
foku tájékoztatószolgálathoz szükségesek; 
2 . / a szovjet tudomány minden területén megjelenő újdonságokat és régebbi 
müveket; 
3 . / a világ összes tudományos akadémiáinak hivatalos kiadványait; 
4 . / a marxizmus-leninizmus irodalmát, valamint a módszerteni és tudomány-
történeti szempontból szükséges egyéb f i l o z ó f i a i irodalmat; 
5 . / a természettudományok terén - a segédkönyvek mellett - csak az alap-
vető, átfogó jel legű müveket (a természettudományi kutatást közvetlenül 
szolgáló müveket az intézeti könyvtárak gyűjtik); 
6./ társadalmi tudományok területén az országos viszonylatban reáháruló 
szakokat (ezek számára alapkönyvtár): 
a . / az egyetemes történet ókori részét , 
b . / világirodalmat, 
c . / a világirodalomtörtéhet egészét, beleértve 
d . / a klasszika f i l o l ó g i á t , 
e . / or iental iszt ikát , 
f . / a nyelvtudó, áry minden ágát; 
7 . / időszaki kiadványok terén követi a prof i l t azzal a többlettel , hogy 
az Acták cseréje révén nyiló lehetőségeit országos viszonylatban jól ki 
ke l l használnia; 
8 . / kéziratok és könyvrégiségek terén a tudománytörténetre ke l l döntő 
figyelmet fordítania. 
A gyűjtőkör megállapítása általában helyesnek bizonyult; gyakorlatilag 
egyetlen lényeges aggodalom merült f e l : hatféle területen (6. pont) 
egyetlen könyvtár képtelen az alapkönyvtári funkciókat megfelelően e l l á t -
ni , viszonylagos teljességre törekedni a szakirodalom begyűjtése terén. 
Különösen két ponton lesz szükség további finomításra és kidolgozásra: a 
világirodalmi és a hozzá kapcsolodó irodalomtörténeti gyűjtőkör területén. 
Az Akadémiai Könyvtér a szépirodalom és az irodalomtörténet egészét önma-
gában, könyvtári hálózatunk többi tagjától e lsz igete l ten, egyedüli alap-
könyvtárként nem gyüjtheti. Ez e lvi leg helytelen, gyakorlatilag keresztül-
vihetetlen. A kérdés rendezése szükségesnek látsz ik egyrészt országos 
szinten összkönyvtári viszonylatban-, másrészt a Központi Könyvtér és f i ó k -
intézetünk, az Eötvös-könyvtár között* 
Az alapvető feladatok, funkciók és a gyűjtőkör tisztázása után az igazga-
tóság a megfelelő munkaszervezet kialakításét tűzte ki cé lu l . A tervsze-
rű könyvtári munkát - a szocial ista könyvtári szervezés gyakorlatának 
megfelelően - a következő keretekben biztos í tot ta: 
1 . / Szerzeményezési osztály. A Központi Könyvtár könyvbeszerzésein kivül 
az akadémiai intézetek külföldi könyvbeszerzéseit i s in téz i . 
2 . / Cserecsoport. Együttműködve a szerzeményezési osztá l lyal , önállóan 
intéz i a külföldi cserét, végrehajtja a kulturális egyezmények által e lő -
i r t tudományos könyv- és periodika-cserét, nemcsak helyi, hanem hálózati , 
sót a kulturális egyezmények csereviszonylataiban országos szinten i s . 
Egyelőre intézi az e lőf izetéses periodika-beszerzést i s . 
3 . / Feldolgozó osztály, A katalogizálás, osztályozás, katalógusszervezós 
munkáját lát ja pl két munkacsoport keretében. 
4 . / Olvasószolgálati osztály a következő csoportokkal: 
a . / olvasótermi és kölcsönző csoport. Egyúttal végzi az olvasók szó-
beli tájékoztatását i s . 
b . / raktár-csoport. 
c . / folyóirat-csoport. A mta Könyvtárában annyira égető periodika-
rendezésen tul végzi a folyóiratok katalogizálását i s . 
5 . / Tájékoztató és bibliográfiai osztály. Az Írásbeli tájékoztatás mellett 
a könyvtár bibl iográf iai és dokumentációs kiadványait szerkeszti , tájékoz-
tatási céloVra tárgyszókatalógust á l l i t össze. 
6 . / Külongyüjtemények osztálya következő részlegekkel: 
a . / kézirattár, 
b . / régi könyvek tára, . j 
c . / ke le t i gyűjtemény, 
d . / mikrofilmtár és mikrőlaboratőrivx. 
7 . / Eötvös-könyvtár, Délbuda társadalomtudományi kutató-könyvtára és e-
gyeteni könyvtári funkciókat e l látó könyvtár. 
8 . / Titkárság, gazdasági csoporti , ' 
A vázolt szervezeti fe lépi tés folyamatosan alakult ki az utóbbi évek során 
Mint minden szervezeti-szerkeaeti megoldás, nem tekinthető véglegesnek, 
de az aktuális célkitűzések szolgálatában,állva, azokat megfelelően e lé -
g i t i k i , A fe lsorolás hiányai (könyvkötészet, könyvhigiénia) egyúttal j e l -
zik azt i s , hogy a MTA Könyvtára e fontos területekon nem rendelkezik 
apparátussal és beruházásokkal. 
i. 
Az igazgatás szemszögéből nézve a könyvtér munkáját, megállapítható, hogy 
az elmúlt év folyamán néhány vonatkozásban erősödtek kapcsolataink az 
Akadémiával (a MTA elnökének e lv i iránymutatása a csere területén, együtt-
működés az I . és I I , osztály szaktitkáraival, jó és támogató jel legű kap-
csolat a személyzeti osztá l lyal , a külügyi csoporttal, a bér- és munkaü-
gyi csoporttal, a költségvetési osz tá l lya l ) . Más oldalon viszont bizonyos 
negativumok i s jelentkeztek az együttműködésben (gazdasági titkárság, 
gondnokság). Remélhető, hogy közös jóakarattal e zökkenőket meg tudjuk 
szüntetni. 
A Párt alapszervi vezetősége és a könyvtári pártcsoport az év folyamán 
egyre aktivabban érdeklődött a munka iránt . Pártcsoport megbeszéléseken 
és pártaktiván foglalkoztak szakmai kérdésekkel és nem egy esetben elő-
segítették a problémák megoldását, A folyóiratkérdés rendezésének irány-
vonalát p l , a Pártszervezet á l t a l Összehivott aktiva határozta meg. Más 
esetben pedig - mint a Kálmán-utcai raktár rendezési munkálatainál - meg-
fe l e lő agitációval támogatták a könyvtárvezetést s általában jó éredményt 
értek el a közösségi szellem kialakitása terén (egymás segi tése , egyes 
munkaterületek nehézségeinek kölcsönös megértése). 
Természetesen néhány hiányosság i s akadt még. így a szakmai kérdések meg-
tárgyalásánál pártcsoportunk tagjai még nem voltak eléggé aktivak, zömük-
ben nem i s mindig elég erősek e kérdések magas szinvonalu megvitatására, 
nevelő hatásuk nem érvényesült eléggé az előforduló nehezebb, kissé é lé -
re á l l i t o t t helyzetekben. Az i s megfigyelhető volt , hogy pá~tcsoportunk 
nem tudta fe lke l teni a Párt végrehajtóbizottságának érdeklődését a könyv-
tár néhány alapvető problémája iránt és igy nem kaptuk meg a végrehajtó-
bizottságtól a várt érdeklődést és sogitséget . 
Igen lényeges volt az elmúlt évben a munka szempontjából a dolgozók egy-
máshoz való kapcsolata és magatartása, A még másfél- két éve széthúzásai-
ról és személyi háborúskodásairól hires intézetben ma általában nyugalom-
ban, jó hangulatban folyik a munka, A közösségi szellem kialakulása nap-
ról-napra érezhetőbbé válik, a dolgozók egyre több segítséget nyújtanak 
egymás murikájához, I t t - ó t t persze még találkozunk osztá ly- , csoport- vagy 
egyéni merevséggel és meg nem értésse l . Ennek oka azonban nem mindig a 
segítőkészség hiányában keresendő, hanem abban, hogy egymás munkáját és . 
nehézségeit nem ismerjük, és igy nem i s becsüljük meg eléggé. - Ezen a 
hibán belső tapasztalatcserék, a szakmai továbbképzés seg í tségével , va-
lamint az egyes osztályok vagy csoportok munkájának belső, bizottsági meg-
vizsgálásával lehet a jövőben seg í teni . 
k dolgozók magatartását az együttműködésre való hajlam kialakulása mellett 
növekvő munkakedv, a problémák iránti fokozottabb érdeklődés jellemezte. 
Sajnos, a nyi l t és segitőszándékú kr i t ika i szellem, még inkább a helyes 
önbirálat kialakulása még nem egyenletes. Az intézetvezetésnek, a párt-
ás szakszervezeti vezetésnek a fe j lődést előbbre vivő kr i t ika i és önbi-
rá lat i szellemet erősítenie k e l l . k munka objektiv szempontjainak hangoz-
tatását , a hiányosságokra való rámutatást nem egy vezető dolgozónk még 
túlságosan érzékenyen fogja f e l . Ez nem helyes, hiszen a jóakaratú, épi-
tő szándékú birálat a hibáinkkal, hiányosságainkkal való önbirálati szem-
benézés csak mindnyájunk javára szolgál . 
Szervezeti, elvi és eszmei je l legű feladataink megoldása e lválaszthatat-
lanul összefüggött a könyvtár gazdasági alapjaival: a köl tségvetés i és 
hitelgazdálkodással, beruházásokkal, a munkaeszközökkel és helyiségekkel. 
Röviden tehát ezekkel i s foglalkoznunk k e l l . 
kz 1954-es költségvetés i év folyamán a könyvtér rendelkezésére bocsátott 
hitelkeretek 99 százalékát használta f e l gazdasági csoportunk. Ez a jó 
eredmény arra mutat, hogy munkáját céltudatosan és tervszerűen végezte, 
iz év közepén jelentkező nehézségeket rugalmas átcsoportosításokkal h i -
dalta á t . Munkájában szem e l ő t t tartotta a takarékosság követelményeit 
és ennek mindenben eleget i s t e t t . 
k beruházások keretében igen jelentős vol t a mikrofilm laboratórium szá-
mára megrendelt fe lvevő- , előhivó és nagyitó gépek beszerzése. E gépek 
beál l í tásával t e l j e sen korszerűvé válik immár nagykapacitású laboratóriu-
munk f e l s z e r e l é s e . 
Súlyos helyzetbe sodorta a könyvtárat beruházásaink egy igen jelentős ré-
szének, a faanyagot igénylő polcoknak, katalógusszekrényeknek, k i á l l í t á s i 
vitrineknek és egy kézirattári szoba berendezésének tör lése . 
Kétségtelenül fontos a lakosság árualapjának növelése, vagyis a faanyag-
nak bútorok kész í tésére való b iz tos í tása , mégis lehetővé kellene tenni 
azt, hogy a könyvtár egész munkájának alapját képező, nélkülözhetetlen 
munkaeszközei i s elkészülhessenek. V 
k könyvtári munka tervszerű végzésében a legfontosabb munkaeszközökben 
e l ő á l l t hiány mel le t t a még ma i s megoldatlan helyiségkérdés okozta a 
legtöbb és legsúlyosabb nehézséget. 
A könyvtár dolgozói Összezsúfolva, egymás munkáját gátolva dolgoztak az 
egéaz évben. Legtöbben munkahelynek nem i s alkalmas helyiségekben, a k i -
füthetetlen raktárban vagy pedig az eredetileg kutatók, számára fenntartott 
olvasótermekben (Teleti Gyűjtemény, folyóiratolvasóterem) végezték mun-
kájukat. Ez.az elhelyezés nemcsak a tervszerű munkát akadályozta, hanem 
lehetetlenné t e t t e azt i s , hogy a könyvtár olvasói számáré a kutatáshoz 
szükséges holyet, nyugalmat, és kényelmet biztosítsa* o'o ' 
A könyvtári munka személyi fe,lté oleiáek biztosításáról i s szó ln i kell." 
A könyvtár dolgozóinak létszáma évközben 69-re emelkedett, annak követ-
keztében, hogy öt' f i a t a l , egyétemet végzett munkatárssal gyarapodtunk. 
4 .':• ' --1 ... 
Sajno.s, igen kedvezőtlen a helyzet dolgozóink egészségi állapota . terén: 
a huáanos és súlyos betegségek .következtében dolgozóink 1954 fölyatóán 
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munkanapot mulasztottak. Ez naponta átlag 5 dolgozó kiesését- je len-
te t te t '. " -
•
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A helyes személyi és béralappölitikát bizonyítják az 1954. évi-ölőíépé-
sek. 'Pártunk és kormányunk célkitűzéseinek következtében 1954 áfoljdifrán ' 
55 dolgozónk részesült kinevezésben és előlépésben. Ez 'a juttátás- h'avon>-
ta 7*558 Ft-ot jelent dolgozóink számára. A nyelvpótlékok száma - nemzejtA, 
közi könyv- és folyóiratanyagunkra való tekintettel - valamennyi magyar 
könyvtár között a legmagasabb volt: 21 dolgozónk 36 f é l e pótlék' alapján 
1954 folyamán összesen 47«9oo Ft nyelvpótlék-juttatásben részesült . 
A könyvtári munka tervszerűségét a féléves tervek biztosították. Tartal-
milag - részlethibái mellett i s - általában mindkettő megfelelt á köve-, 
telményeknek. Formai szempontból az első f é l év i még sok kívánni valót . ha-_ 
gyott maga után. A második félévben igyekeztünk ezen javítaniJ az ered-
m.ény azonban az l e t t , hogy az egységes forma - elérése mellett' a terv kissé 
mechanikussá és merevvé vá l t . v 
A munkaellenőrzés és a terv teljesítésének ellenőrzése a már kialakult 
helyes módszerekkel történt. Azonban munkánkkal ezen a területen:őriem l e -
hetünk teljesen elégedettek. A munkalapok k iá l l í tá sa és ellenőrzése nem. 
egyszer formálissá vált . Osztály- és csoportvezetőinknek az ellenőízés 
területén felelősségüket sokkal konkrétabban kell étérezniök, magát az 
ellenőrzést pedig részleteiben és egészében jobban ke l l gyákorolniok. 
v>y • 
A munkák felmérése és igy a további helyes ellenőrzése szempontjából i -
gen hasznosnak bizonyult az egyes csoportok vagy osztályok egész műkö-
désének bizottsági megvizsgálása. 
V . . » .f 
Fel ke l l vetnünk a munkafegyelem kérdését i s , E probléma fontosságát 
nem lehet eléggé hangsúlyozni, már csak azért sem, mert>intézetünkben . ) 
e körül még mindig hiányosságokat és hibákat tapasztaltaink. Nem ment-
hetjük magunkat azzal, hogy a nehéz viszonyokra vagy túlzsúfolt elhe-
lyezésünkre hivatkozunk. A főhiba kétségtelenül bennünk van: nem for- ;( ; 
diturik elég gondot és figyelmet a rrunVaf egy ölemre. :Kisébb késések, mun-
kaidő a lat t i fe les leges beszélgetések még mindig előfordulnak* E káros 
jelenségek e l l en a vezetésnek, a pártcsoportnak, a szakszervezetnek és a 
DISZ-nek sokkal erélyesebben kell fe l lépnie , mint ez a mult évben tör-
tént^ 
Munkaszervezet szempontjából 1954-ben meg ke l l e t t találni a már előző 
évben felismert funkciók elvégzését biztosító munkaerőfeltételeket és 
kereteket. 
E két ok miatt a könyvtár vezetője az év folyamán, több szervezeti vál-
toztatást hajtott végre. 
A Szerzeményezési Osztály világosan körvonalazott fe ladatait munkaerő-
hiány miatt nem tudta maradéktalanul e l lá tn i , létszámát ezért az év fo -
lyamán meg k e l l e t t erősíteni . 
A csere sokfelé ágazó, igen fontos munkája megkívánta, hogy a Cserecso-
port önállóan, közvetlenül a könyvtárvezető irányitása a lat t működjék s 
megerősödjék fő leg alrovatos dolgozókkal. 
A Feldolgozó Osztály három csoportját a jobb és egységesebb munkaszerve-
zés kedvéért két csoportba ke l le t t összevonni, 
A folyóiratállomány rendezésének szükségessége és feldolgozásának a rak-
tári munkával való összhangba hozása folyóiratcsoport szervezését ered-
ményezte az Olvasószolgálati osztályon belül. 
Ugyancsak ebben az évbon ke l l e t t f e l á l l í t a n i a Régi könyvek csoportját, 
amelynek főfeladata az anyag összegyűjtése, f e l á l l í t á s a , feldolgozása 
mellett a kulturális és nemzeti értéket képviselő anyag megóvása lett* 
Az elmondott szervezeti továbbépítéssel párhuzamosan és ennek megfele-
lően a munka tartalmi és minőségi vonalán i s változtatni , javítani ke l -
l e t t . 
,A Szerzeményezési Osztály a feladatkörébe tartozó központosítást a szük-
séges munkaerők biztosítása után nemcsak vá l la l ta , hanem jól meg i s o l -
dotta, s ezt a sokáig v i tás problémát módszertanilag i s előbbre v i t t e . 
A csere elvi alapjainak tisztázása, a cserekapcsolatok reviziója, a könyv-
esere el indítása, a szükséges nyilvántartások, adminisztratív keretek k i -
építése uj munkát je lentett a Cserecsoport számára. 
A Feldolgozó Osztály összetétele évek óta változó képet mutat. A mult év 
végére kialakult szilárd személyi helyzet b iz tos í t ja a munkának jó minő-
ségben való elvégzését. 
A Folyóiratcaoport a munkák összpontosítása révén mennyiségben és minő-
ségben egyaránt többet tud t e l j e s í t e n i , mint az a szétszórtság mellett 
lehetséges v o l t . 
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A Bibliográfiai Osztály munkája tartalmilag fejlődött és minőségileg ja-
vult . Az osztály az év folyamán előbbrejutott feladatkörének és működési 
területének tisztázásában. 
Az Eötvös-könyvtár a szabvány szerű feldolgozási munkára való rátéréssel 
emelte katalógusai színvonalát." 
Az emiitett szervezeti és tartalmi továbbépítésen végigtekintve.megálla-
pítható, hogy az év végére általában kialakult a feladatok elvégzésőre 
alkalmas könyvtári szervezet és megtörtént ennek a helyes tartalommal 
való ki tö l tése i s . 
I I . 
A könyvtár állományának gyarapítása két sikon törtérit: egyrészt a gyűj-
tőkörnek megfelelő modern tudományos irodalom folyamatos beszerzésével, 
másrészt a különgyüjtemények (Kézirattár, Régi Könyvek gyűjteménye, Ke-
l e t i Gyűjtemény) anyagának fokozatos kiegészítésével . 
Az újonnan megjelent magyar könyvekét és folyóiratokat kötelespéldány-
ként kapta meg a könyvtár, a külföldi anyag beszerzését vétel és csere 
utján biztos í tot ta . 
Utóbbival - egyre növekvő kultúrpolit ikai'jelentőségét is figyelembe vé-
ve - részletesebben kel l foglalkozni. 
I ; 
A mult év folyamán 67 ország lo75 intézményével voltunk cserekapcsolat-
ban s akadémiai Act*l~nk 405 városba jutottak e l . Csereképpen I899. f é l e 
periodika érkezett könyvtárunkba. 
A rendszeres könyvcserét uj feladatként 1954 májuséban t-ezdtük megszer-
vezni s jelenleg mintegy 25 nagykönyvtérral folytatjuk.'-E könyvcsere ke-
retében 4.55° kötet könyvhöz jutattunk. Módszerünk az, hogy az újonnan 
megjelent könyvekről havonként figyelőkartonckat küldünk ki cserepartne-
reinknek és választás alapién szál l í t juk és kérjük a könyveket. Viszon-
zásul mintegy 3 .600 kötet (évfolyam) periodikát és 2 .000 köte,t könyvet 
küldtünk külföldre. *V; ' . 
Könyvcserénk egyes viszonylatokban rövid idő alatt i s nagyméretűvé f e j -
lődött . 5°» sőt loo kötetet meghaladó könyvanyagot kért és kapott a 
British Museum Könyvtára, a Svéd Királyi Könyvtár, az Uppsalai Egyetemi 
Könyvtár, a Harvard Egyetem Könyvtára és a washingtoni Library of Congress 
Igen értékes és jelentős a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Könyvtárá-
tól kapott periodika anyagunk, továbbá a British Museum, a Bodleian 
Library, az Uppsalai Egyetemi Kőiv tár, a stockholmi Királyi Könyvtár, 
az ugyancsak stockholmi Történeti és hégcczeti Akadémia Könyvtára, az 
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Ohioi Egyetemi Könyvtár, továbbá a Szerb és Szlovén Akadémiák cserekülde-
ménye. - ... . » " 
Az uj kapcsolatok kiépitése területén az elmúlt évben a legkomolyabb f e j -
lődést a jugoszláv és japán cserekapcsolatok f e lvé te l e je lentet te . 
A cserével kapcsolatos munka a mult év folyamán az elvi vonatkozások, tu-
dománypolitikai összefüggések tisztázásában határozott és lényeges eredmé-
nyeket ért e l , a nélkül, hogy e nehéz és bonyo,lult területen eljutott vo l -
na a végső és hibátlan megoldásig. Jelentős lépés volt a cserekapcsolatok 
reviziójának megindítása tőkés és részben szovjet viszonylatban, valamint 
a megszűnőben levő kapcsolatok fe luj i tása . 
A tulajdonképeni cserével kapcsolatos feladatok megoldása mellett a népi 
demokráciákkal kötött kulturcsereegyezmények végrehajtása i s könyvtárunk 
feladata vo l t . 
Az egyes tudományágak irodalmának teljesebbé t é t e l e és hiányaink pótlása 
szempontjából nagy jelentőségű volt a nemzeti tulajdonba vet t könyvanyag-
ból való részeéedésünk. Ennek kapcsán egyébként megszerezhetetlen müvekkel 
gazdagodott könyvtárunk. 
A Szerzeményezési Osztály és a Cserecsoport a könyvbeszerzés vonalán 
1954-ben 12i672 müvei, i l l e t v e 15.14o kötettel gyarapította állományunkat. 
Nem érdektelen a részletezés: 
Köteles példány 2829 mü 2849 kötet 
MTA kiadvány 14o n 144 n 
Vétel 3649 n 4o66 ti 
Csere 3o43 ii 3858 n 
Nemzeti tulajdonba került 
1846 könyvanyag 1257 ti n 
Ajándék 1754 ti 2377 n 
12672 ii 1514o ii 
Az újonnan beszerzett könyveknek 64 százaléka a táraadalomtúdományok, 36 
százaléka pedig a természettudományok területéről való. 
A mult évben 2.542 f é l e periodika érkezett könyvtárunkba, ebből cserekép-
pen 1.899, előfizetésként 379 és kötelespéldányként 2C9 
A Különgyüjtemények anyaga több komoly értékkel gyarapodott 1954-ben*. 
a Kézirattár 149 kötetes kéziratot és 953 k i s kéziratot szerzeményezett. 
Legjelentősebbek Ady Endréné, Csinszka hagyatéka, Eötvös József jegyző-
könyvei, Petőfi Zoltán leve le i Gyulai Pálhoz, Kempélen Farkas okmányai, 
Bethlen Miklós önéletirása, levelek 1848-ból, stb. 
- lo 
A Régi Könyvek gyűjteménye 3/ö értékes darabbal gyarapodott,; többek kö-
zött két ősnyomtatvánnyal: Boethius: De cohsolatione philosophiae 
(1491) és Panormitanús: Processus iudiciariüs (é. n . ) , továbbá jelen-
tős XVI, századi nyomtatványokkal, mint p l , : RortuTus animae ;(l521 fa-
metszetekkel gazdagon: i l lusztrálva) , Theophrastos: História de plantip-
(1552, Aldus), Bonfini: Rerum üngaricarum décades (1568, Zsámboki sa-
játkezű verses dedikációjával List i Jánosnak,) 
A Keleti Gyűjtemény beszerezte az örmény történeti..kútfők (Orb&Iian, ; • 
Kalankatvaci, Parpeoi, stb.) t b i l i s z i kiadásait' l9o7-19o9-ből, , aa' -
1836-ban Bécsben megjelent Nor Bargirk nagy örmény szótárat, a* Türk 
Dil Kurumu (Török Nyelvtudományi Társaság) nyelvemlék és nyelvjárási 
kiadványait (1942-1954) és még igen sok fontos és értékes szakmunkát. 
Régi és modern gyűjteményeink egyaránt kiegészültek' a mikrofilm for-
mában beszerzett anyaggal. 1954-ben a könyvtár állományába ezen á módón 
a következő értékek kerültek: 80 mü az Erdélyben található föntosább ma-
gyar vonatkozású irodalmi és történelmi kéziratos- és régi könyvanyag-
ból; továbbá a Lobko-witz-kódex, a Széli-kódex, a Müncheni-kód eix, stb. 
Az orientalisták számára Leningrádból, Páriából és Londonból érkeztek 
mikrofilmek. • •-
Tervszerűen folyt az újonnan beszerzett müvek és mellette a már ál lo-
mányunkban levő, de még korszerűen nem katalogizált könyvek - össze-
sen 17.o59 niü - feldolgozása. Periodikáink cimfeT i te lezése és szako-
záea i s előrehaladt. 1954-be'n 24'Í7'folyóirat került feldolgozásra. 
A kézirattári munka keretében - többek között .-. jelentős a Kazinczy-
Becske anyag, a Kisfaludy Társaság irodalmi emlőkanyagának és Eötvös 
József jegyzőkönyveinek ' •...? rsgi zálása. • ' 
A még korszerűen f e l nein tárt ősnyomtatvány és régi könyvanyag fe ldol -
gozásához nem lehetett hozzákezdeni, i t t csak előkészítő, i l l e t v e ren-
dező munkák folytak. 
A Keleti Gyűjtemény birtokában van a világhírű Kaufmann gyűjtemény, 
mely unikális értékű héber kéziratokat./kódexeket'/ éq könyveket fog-, 
la l magában. A gyűjtemény legnevezetesebb része az 594 darabból álló 
kéziratgyűjtemény és ebben i s a .25 ill-úminált kódex'. E gazdag könyv-
tári és. kéziratos anyag az utóbbi évek folyamán nemcsak a magyar, ha-
nem a külföldi orientalisták érdeklődésének középpontjába került. 
Éppen fent i okoknál fogva múlhatatlanul szükségessé vált a nem jő ál-
lapotban tárolt gyűjtemény uj elrendezése, katalógusának kiegészíté-
se és egyik legnagyobb értékének, a 422-es számú illuminált kódex facsi -
mile kiadásának előkészítése® 3T :rnrkák sva*-ér ló á l t a l i megindítását 
az Akadémia elnökire a támogatása tette lehetővé. 
A mikrofilmtár a mult évben 624 müvet dolgozott f e l . 
I I I . 
A könyvtár vezetőségének az elmúlt évben a legsúlyosabb gondot az uj 
könyvek elhelyezése és a régi könyvek épségének biztosítása okozta. 
Raktáraink te l jesen beteltek és a legszükségesebb hely felszabadítását 
i s csak egész raktárrészek átrendezésével, a könyvanyag állandó mozga-
tásával lehetett elérni. Jellemző, hogy régi raktárainkban 1954 folya-
mán 1.997 folyóméter könyvet ke l l e t t átrakni. Ennek ellenére sem volt 
biztositható a feldolgozott anyag folyamatos elrendezése, a periodikák 
pld. hónapok óta csak a földön kapnak helyet. 
A tudómányos kutatás számára elsőrangúan fontos, igen gazdag és értékes 
folyóirátanyagunkat a lehetetlen raktározási viszonyok miatt osak komoly 
nehézségek árán tudtuk a kutatók rendelkezésére bocsátani. a szétszórt 
anyagot megpróbáltuk a lehetőségekhez képest rendezni és hozzáférhető-
ségét b iztos í tani , ez a helyhiány miatt azonban csak részben sikerült. 
A raktárrendezés területén komoly eredményt.a Kálmán-utcai raktárban 
sikerült e lérni . Az i t t ömlesztve fekvő kb. 4 0 . 0 0 0 kötetet kitevő anyag 
nemcsak az olvasók számára volt hozzáférhetetlen, hanem erős rongálódás-
nak i s volt k i téve . Évtizedes mulasztást sikerült .helyrehozni, amikor a 
könyvtár dolgozói önkéntes közös munkával válogatták szét és rakták rend 
be az összekevert szakokat. 
Sehol annyi mulasztás nem történt az elmúlt évek folyamán, mint legérté-
kesebb könyveink tárolása és gondozása terén. Ősnyomtatványaink és régi 
könyveink szétszórva, ömlesztve, romlásra és pusztulásra í té lve hevertek 
piszkos, nedves raktárrészekben. Bár az ebből származó kér jelentékeny, 
mindent el k e l l e t t és el ke l l követni az állomány további pusztulásának 
megakadályozására. A l . l o 3 darabbői ál ló ősnyomtatványgyűjteményünket 
sikerült megfelelő helyen f e l á l l í t a n i . Elhelyezést nyertek a Régi Magyar 
könyvek i s . Vetustissima gyűjteményünket azonban - amelynek értékére az 
az egyetlen adat i s jellemző, hogy 162 aldinát tartalmaz - helyhiány mi-
att nem lehetett f e l á l l i t a n i . 
iv. 
A könyvtár anyagának használata az elmúlt években állandóan és egyen-
letesen f e j lődöt t . Az olvasóteremben 1954-ben 13.855-en 43,o78 kötetet 
olvasták. Emellett 8.362 kölcsönző 12o432 kötetet kölcsönzött ki« Az 
olvasók száma 1953-hoz képest 1 .86 / - e l , az olvasott köteteké 2.341-el , 
a kölcsönzők száma 1.381-el , a kölcsönadott köteteké pedig 2*o38-al e -
melkedett. Még régebbre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy a mult cv 
olvasó- és'kötetforgalma majdnem kétszerese az 1951 évinek. Ebben ter-
mészetesen szerepe van az akadémiai dolgozók számára kölcsönadott szép-
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irodalmi kiadványok elég tekintélyes számának i s . 
Hasonló emelkedést mutat Buda déli kerületeinek tudományos és egyetemi 
könyvtára, az Eötvös-könyvtár használati s tat iszt ikája i s . I t t az 1953 
évi 19.752 olvasóval szemben 1954-ben 21.856-án látogatták a könyvtárat. 
Ezzel arányos a kikért kötetek számának emelkedése i s , 1953-ban 38*933 
kötetet adtak kézbe, 1954-ben pedig 46.951-et. A tudományos olvasók szá-
ma 3*379 vol t , a t e l jes olvasóközönség 15,4 százaléka. Ez a szám i s mu-
tatja a könyvtárnak tudományos életünkben meglevő jelentőségét. 
A Keleti-gyűjtemény olvasóterme egész éven ét a Bibliográfiai Osztály 
munkahelye vo l t . Hogy olvasóforgalmában ennek ellenére sem volt csökk.e-
nés, az csak azt bizonyítja, hogy értékes anyaga nélkülözhetetlen a szak-
tudósok számára. Az év folyamán l . l o l olvasónak 5*637 kötetet adtak ki 
állományukból. 
i Kézirattár és a Régi Könyvek gyűjteménye az állandó költözködés mellett 
ia b iz tos í tot ta a kutatók kiszolgálását: lo32 olvasónak adtak ki kézira-
to t , régi magyar könyvet, vagy akadémiai disszertációt , összesen 5«o85 
egységet. 
A mikrofilmolvasógépet I96 olvasó vette igénybe 275 film olvasásával. 
A könyvtár k i á l l i t á s a i könyv- és periodikaanyagunkat ismertették meg az 
olvasókkal, i l l e t v e egy-egy eseménnyel vagy évfordulóval kapcsolatban a 
megfelelő irodalmat mutatták be. Az általában tetszéssel fogadott k i á l l í -
tások közül kiemelkedtek az akadémiai nagygyűlésre késztilt és az Akadémiai 
Könyvtár l l o éves fennállása alkalmából rendezett k iá l l í tások, továbbá a 
Maimonides emlékkiállítás. 
Könyvtárunk a tudományos kutatást nemcsak anyagának feltárásával és ren-
delkezésre bocsátásával támogatta, hanem azzal i s , hogy tájékoztatószol-
gálata a hozzá beérkezett kérdésekre összeá l l í to t ta az igényelt témakör 
irodalmát, i l l e t v e fe lv i lágos í tás t adott a megfelelő területeken. Akadé-
mikusaink, párt- és állami szerveink (p l . : MDP Központ, Külügyminiszté-
rium, MTA Külügyi Csoportja, washingtoni Magyar Követség, Magyar Enciklo-
pédia szerkesztőségo), külföldi érdeklődök ( p l . : Leningrádi Nyelvtudomá-
nyi Intézet, Szaranszki Mordvin Nyelvtudományi Intézet, Albán Követség, 
Oxford University Press, Lengyel Tudományos Akadémia) haszonnal vették 
igénybe írásbeli tájékoztatásainkat. 
Ezen a területen legfőbb hiányosságunk az aktiv tájékoztatás kiépítése, 
a f igyelőszolgálat bizonyos mértékű rendszeresítése területén vo l t . 
Az Akadémia Könyvtára - a korszerű könyvtári szervezési gyakorlatnak meg-
fele lően - a direktóriumi vezetés célkitűzései óta az akadémiai intézetek 
könyvtárainak központjaként i s szerepel. E hálózati funkcióját azonban 
nem e l v i , hanem személyzeti okokból csak részben tudta gyakorolni. A 
könyvtári központosítás a létszámkeretek f e l t ö l t é s é t kivánta volna meg, 
ez azonban az utóbbi másfél év alatt nem volt- lehetséges. 
A központi könyvtári funkciók gyakorlati keresztülvi te le (25 akadémiai 
intézet könyvtári gondozása) majdnem kizárólag .az állománygyarapítással 
volt összefüggésben. A külföldi könyv- és folyóiratbeszerzés egyeztetése 
és lebonyolítása, az intézetek devizanyilvántartása, a köteles- és duplum-
példányok eljuttatása az intézetek könyvtáraihoz, a nemzeti tulajdonba 
került könyvanyag hálózati adminisztrációja s a körültekintő munka után 
kiválasztott könyvek (3*606 kötet) igénylése az intézet i könyvtárak szá-
méra, a cseréből és kulturoaeréből rwánaazó fölöepőlAányoJc intézet i pro-
f i l szerinti szétosztása volt ennek a há2&»a.ti munkának a lényege* 
A könyvtári központosítás helyességét igazolta az a tény i s - ennek gya-
korlati következményei i s jelentkeztek - hogy a hálózat tagjai megismer-
ve a központosítás jelentőségét és értékelve Szerzeményezési Osztályunk 
segitő munkáját, fokozott igényekkel léptek f e l , könyvtári problémáikkal 
egyre gyakrabban keresték f e l a központot. 
E szerény módszertani munka természetesen azért nem fejlődhetett ki erő-
teljesebben, mert személyzeti keretünk e cé lra egyáltalában nem á l l t ren-
delkezésünkre. 
VI. 
Külön ke l l szólnunk szakbibliográfiai és dokumentációs, továbbá könyv-
tártudományi munkánk mult évi helyzetéről. Mérlegünk ezen területen nem 
mindenben megnyugtató. 
Igen nagy mértékben, pozitív módon - akadémiai helyzetünkből következő-
leg - támogattuk az akadémiai szakosztályok ál tal megfelelő javaslatba 
hozott dolgozóink tudományos munkáját kutatónapok formájában: 1954 folya-
mán 438 napot fordíthattak munkatársaink tudományos kutatásra. Erre a 
fontos kérdésre és annak könyvtári összefüggéseire még visszatérünk. 
legkevésbé Sikerült a könyvtártudományi munkák beépítése az intézet i 
tervbe. Egyéni munkáktól eltekintve.két "határterületen" folyt tevékeny-
ség: a magyar könyvtártudomány bibliográfiájának területén értünk el kez-
deti eredményeket (154 folyőiratkötet feldolgozása) s tovább fo ly t - ha 
korlátozott lehetőségek között i s - a többnyelvű könyvtárosi szakszótár 
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anyagának gyűjtése és rendezése. Az 1954 folyamán megalakult Könyvtár-
tudományi Főbizottság hatása és célhiteltámogatása még nem érvényesül-
hetett munkánkban, gyakorlati feladataink túlságosan nagy mennyisége s , 
az akadémiai helyiségvisaonyok váratlan.'rosszabbodása, a folytonos köl -
tözködés! és átrakodási munkák pedig e célra felszabadítható időnket 
teljesen "felélték". ' 1
 ; . 
Jobb eredményeket értünk el a szakbibliográfiai és dokumentációs munka 
területén, sőt a mult év az előző idők bizonytalanságával és célkitűzé-
seinek általános voltával szemben megszilárdulást és céltudatosságot 
hozott, Világossá v é l t , hogy bibl iográfiai osztályunk főfeladata az a-
kadémiai kutatáB támogatása,, dokumentációs területen pedig a MTA és a 
külföldi akadémiák működésével, tudománypolitikai célkitűzéseivel , szer-
vezeti problémáival kapcsolatba anyag összegyűjtése, 
E bibliográfiai-dokumentációs munka - amelynek tervszerűségét a b ib l io-
gráfiai-osztály munkatársainak súlyos betegségek miatti 870 napot k i t e -
vő kiesése nem egyszer akadályozta - 19*54 folyamán a következőképpen a-
lakult: 
Kiadásra került a könyvtár társadalom-r és természettudományi uj beszer-
zései jegyzékének lo füzete.,, 
A "Tájékoztató a külföldi Akadémiák működéséről" cimü dokumentációs k i -
advány e l ső száma még az első fé lév folyamán megjelent. A második szám 
anyaggyűjtése és szerkesztése i s megtörtént az év folyamán. 
* 
Ezzel párhuzamosan készült "A megújhodott Magyar Tudományos Akadémia, 
1949-1953" c• bibliográfia, amely az előzővel kb. egyidőben jelent meg; 
a második szám előkészítése nagyrészt még 1954-ben megtörtént. 
A könyvtárunkban meglévő mezőgazdasági könyvek bibliográfiájának kiadá-
sa mellett több szakbibliográfia anyaggyűjtésén dolgozott az osztály. 
Ezek közül - az Akadémia Izotóp Főbizottsága felkérésére - a "Rádioak-
tiv izotópok" cimü már meg i s j e lent . 
E kiadványok - értesüléseink szerint - a maguk vonalén megfelelő támo-
gatást nyújtottak a használóknak; viszont további munkánkban nélkülözzük 
a segitő célú bírálatot és tanácsadást, mely a jobb minőségű munka fon-
tos eszköze és hajtóereje. 
VII. 
Lényegében 1955-ben i s a helyesen kitűzött alapvétő, feladatok megvaló-
sításából következő funkciók gyakorlása l esz az Akadémiai Könyvtár 
programja. Az állandóan kötelező és. döntőh'ek' mondható kurrens könyvtári 
munkák mellett ebben az évben különösképpen a következő feladatok meg-
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oldását tervezzüki > 
- ,
 s • k. ' ' ' , 
a . / A könyvtár alapvető problémáinak összefoglaló ismertetése a megfelelő 
párt- éa állami szervekkel. Mivel az Akadémiai Könyvtár konzervatív moz-
dulatlanságánál fogva legjobban megsínylette a feudál-kapitalista korszak 
kultur- és tudománypolitikájának hátrányait s még a felszabadulás éve sem 
hozta meg számára azt a fe j lődés i lehetőséget, amelyet nagykönyvtáraink 
1945 óta fokozatosan megragadhattak, - szükségesnek látszik a túlságosan 
felhalmozódott alapvető problémák összefoglaló ismertetése. 
b . / Az intézet I I . ötéves tervének előkészítése, összeál l í tása és képvi-
selése az Országos Könyvtárügyi Tanács e lő t t . 
\ 
e . / Néhány igen fontos könyvtári területen fejlődésünk mai fokán - f i gye -
lemmel a szocia l i s ta könyvtárpolitika alapvető célkitűzéseire - f e lü l ke l l 
vizsgálnunk munkánk elvi és tartalmi összetevőit . így szükségünk van arra, 
hogy a több mint két és f é l éve érvényben lévő gyűjtőköri rendeletre való 
tekintettel könyv- és folyóiratbeszerzésünk színvonalát, tartalmi vonat-
kozásait áttekintsük. Könyv- és folyóiratcserénk e lv i alapjainak, szerve-
zet i problémáinak kifinomitásában további lépéseket kel l tennünk, az i l l e -
tékes akadémiai szervek segítségével l é tre kell hoznunk a nemzetközi csere 
akadémiai tartalék-alapját. Akadémiai könyvtári hálózatunk központi könyv-
es folyóiratkatalógusánák elkészítésére konkrét tervet ke l l összeá l l í ta -
nunk s a gyakorlati megoldást el kel l indítanunk. Igen nagy értéket kép-
v ise lő periodika-állományunk te l jes hozzáférhetőségét biztositanunk k e l l , 
a hiányok pótlásáról - a szétosztásra kerülő nemzeti tulajdonba jutott 
folyóiratanyag és a mikrofilmtechnika segítségével - gondoskodnunk k e l l . 
Mikrőlaboratóriumunk uj nagyteljesítményű gépi berendezésére támaszkodva 
l é tre kel l hozni az akadémiai kutatások szükséges mikrofilm-bázisát, mi-
után az erre vonatkozó tervet országos szinten i s egyeztettük. 
Meg k e l l jegyeznünk azt i s , hogy a tudományos kutatás e könyvtári alapja-
inak továbbfejlesztését összakadémiai érdeknek tekintjük s ugy véljük, 
hogy a korszerű akadémiai könyvtári funkciók teljesértékü gyakorlására 
sem technikailag, sem a személyzet létszámát tekintve még nem vagyunk e-
1ég erősek. , 
d . / Fenti feladatainkból következőleg szükséges és hasznos l esz , hogy a 
könyvtér egyes osztályainak és csoportjainak célki tűzései t , munkaszerve-
zetét és eredményességét a szocia l i s ta segítségnyújtás eszközeivel belső 
bizottságok utján megvizsgáljuk ( intézet i hálózat, cserecsoport, Biblio-
gráf ia i Osztály, Szerzeményezési Osztály, Eötvös-könyvtár). Ez a módszer 
az önismeret jó hatásfokú eszközének i s bizonyul, 
e . / Általános állományrevízió tartása. 
f » / Az Akadémia vezető szerveivel együttműködve gondoskodás a helyiség-
és raktári helyhiány legszükségesebb enyhítéséről. Már a XIX. században 
i s elavult raktározási rendszer modernizálására több mint félévszázadon 
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át alig történt valami s kulturális forradalmunk nyújtotta i lyenirá-
nyú lehetőségeit sem értékesítették az akkor intézkedni hivatottak. 
1954 végére építészet i leg elkészült ugyan* a könyvtár 262,5 m^  alap-
területű, két könyvtári emelet beépítésére alkalmas nagyraktára, mely 
I67.000 kötet elhelyezésére adna lehetőséget s igy 8-I0 évre megolda-
ná az uj anyag elhelyezésének problémáját - de állványok nincsenek s 
igy a kérdés megoldása nyitott maradt. 
g , / Az állományvédelem fontos kérdésének előbbrevitele; 
1 . / Uj könyvanyagunk - mindenekelőtt magyarnyelvű szépirodalmi 
. anyagunk klasszikus és nem-klasszikus része egyaránt - su-
lyos veszedelemnek van kitéve: a "tönkreolvasás" veszedelme 
fenyegeti . Bármennyire tudatában vagyunk i s dolgozó tömegeink 
művelőd,ési és szórakozási igénye fontosságának, az akadémiai 
kutatás.szolgálatában meg ke l l védenünk állományunkat. A szép-
irodalom a mi könyvtárunkban forráekines, az irodalomtörténeti 
kutatás alapanyaga. 
2 . / Régi könyvanyagunk legértékesebb része (elsősorban az ősnyom-
tatványok, azután a régi magyar- és a vetustissima-anyag) sú-
lyos veszedelemben forogi a sok évtizedes elhanyagolás és 
szükség-raktározás következtében a rongálódás, tönkremenés 
olyan fokú, hogyha az év folyamán nem kapunk rendkívüli h i t e l -
ként restaurálási célra költségvetésünkből ki nem gazdálkod-
ható 5 0 . 0 0 0 forintot , számításunk szerint H), 2 mi l l ió forint 
értékű nemzeti vágyont jelentő könyvrégiség megy menthetetle-
nül tönkre. Ez az "első segély" tul van a takarékosság annyi-
ra szükséges é-s jogos vonalán: milliók * éspedig pótolhatat-
lan milliókJ - mennek veszendőbe, ha ezt az aránylag nem nagy 
összeget képtelenek leszünk megszerezni. E téren nem tudjuk 
elég sötét és tragikus szinek>el festeni a helyzetet: akadé-
miai állami- pártszerveinknek össze ke l l fogniok, hogy a kí -
méletlen orvosi diagnózis alapján f e l tár t súlyos betegséget 
orvosolják. Egy év múlva már hiába jönne a segítség. 
Természetes az állományvédelem akadémiai helyzete ismét rávi-
lág í t arra a mulasztásra, hogy e nagy értékekkel rendelkező 
könyvtárat nem látták el könyvkötészettel és szakképzett könyv-
restaurátorral, a könyvhigiénia szolgálatában álló laborató-
riummal. I t t a külföld mögött sok évtizeddel el vagyunk marad-
va: e területen a takarékosság végső fokon nem a kívánt cél' 
elérését eredményezte, hanem pótolhatatlan értékek tönkreme-
nését idézi elő. 
h . / Dolgozóinkat fokozatosan - i t ten i megterhelésük arányában - be 
ke l l kapcsolni az országos könyvtárügyi munkákba (bizottságok, szek-
ciók) . 
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i * / A tudományos munka és a szakbibliográfiái tevékenység tervszerű 
biztosi tásá. 
Ez a pont részletesebb k i f e j t é s t igényel. 
Az Akadémia Könyvtárában a tudományos munka folytatását jelenleg két-
f é l e mádon biztositjuk s ez elvszerüen következik a könyvtár akadémi-
ai jel legéből . 
Tudományos dolgozóinkat kutatónap biztositásá utján igen jelentékeny 
0"!ámban vonták be erre i l l e tékes szerveink az Akadémia keretein belül 
folyó tervmurikákba. 
Ez örvendetes jelenség, hiszen intézetünk igy tevékenyen tud közremű-
ködni a MTA célkitűzéseinek megvalósításában s aktiv módon járul hozzá 
a szaktudományok egyes részletfeladatainak megoldásához. 
Jól tudjuk, hogy az aktuális könyvtári feladatok elvégzésében a kuta-
tónapok rendszere mennyiségileg felmérhető hiányokra vezet. Természe-
tes kötelességük tehát i l l e tékes akadémiai szerveinknek s a könyvtér 
vezetőségének i s , hogy ezeket a kutatónapokat igen megokolt esetekben 
javasolják, engedélyezzék s tartsák fenn. Azért hangsúlyozzuk ezt , mert 
bizonyos helytelen liberalizmus ezen a területen fe lütöt te a f e j é t . A 
kutatónapok t e l j e s eltörlése azonban nemcsak a szaktudományok f e j l e sz -
tése , de könyvtári szempontból i s hátrányos lenne. Az Akadémia Könyv-
tára enciklopédikus jel legű tudományos könyvtár s a könyvtári munka mi-
nősége - bármilyen beosztásban munkálkodjanak i s könyvtárosai - a dol-
gozók tudományos képzettségétől igen nagy mértékben függ. Az alkotó 
tudományos munka elmélyültebbé, szinesebbé és eredményesebbé teszi a 
könyvtári szakmunkát i s . 
Szükséges azonban rámutatni arra i s , hogy a könyvtártudományi munka tá-
mogatására a vezetőségnek sokkal nagyobb gondot ke l l forditania, hiszen 
a Könyvtártudományi Főbizottság célkitűzései s az újra meginduló Magyar 
Könyvszemle immár reális alapot nyújtanak az i lyenfajta tudományos te-
vékenység számára. 
Az intézeti tcrvmxmka szempontjából azonban - a valóságosan kieset t 
munkaórákon kivül - komoly nehézséget okoz az a körülmény i s , hogy a 
könyvtári dolgozók tudományos munkájának eredménye - mint publikáció -
nem könyvtári kiadványként .jelentkezik, hanem tudományos kutatóintéze-
teink (akadémiai ca-tályok) kiadványaiban realizálódik. 
Márpedig az Akadémiai Könyvtár nemcsak a tudományos kutatást támogató 
intézmény, de egyúttal önálló tudományos intézet i s , melynek saját tu-
dományos programja i s van s igen fontos feladata a könyvtártudomány 
fe j l e sz té se . > • 
Éppen ezért aztva megoldást választottuk,, hogy bibl iográfiai és könyv-
tártudományi témáinkat fokozott mértékben épitettük be az 1955* évi 
könyvtári munkatervbe s összehangoltuk a kurrens könyvtári munkákkal és 
a szaktudományi célokat szolgáló kutatónapokkal. 
E tervmunkák rendszere a következő: 
I . csoport: bibl iográf iai és dokumentációs je l legű kiadványok. 
1 . / Tájékoztató a külföldi akadémiák működéséről (évente kétszer); 
2 . / A MTA 1954-ben; 
3 . / Társadalomtudományi és természettudományi szakirodalom az Aka-
démia Könyvtárában (havonta); 
4 . / Aktuális szakbibliográfiák (az izotop-bibliográfia ujabb kiadása, 
tervezés a tudományos intézetekben, az atomenergia békés felhasz-
nálása) ; 
5 . / Könyvtártudományi bibl iográfia; 
6 . / Kisfaludy-Társaság kéziratanyagának cimjegyzéke; 
7«/ A magyar orientalisztika bibl iográfiája; 
8 . / A magyar könyvtárakban található külföldi folyóiratok lelőhely-
bibliográfiája (több nagykönyvtárral együttmüködésbeh, a Könyv-
tártudományi Főbizottság támogatásától függően); 
I I . csoport: könyvtértudományi munkák. 
1 . / A MTA Könyvtárának története; 
2 . / A könyvtár és a tudományos kutatómunka kapcsolatai (részlettanul-
mányok); 
3 . / Arany-munkaközösség (Arany János és az Avadémia); 
4 . / A Kaufmann-gyüjtemény 422. sz. kódexének,facsimile-kiadása; 
5 . / Többnyelvű könyvtári értelmező szakszótár; 
6 . / A mikrofilmre és mikrokönyvtárosi feladatokra vonatkozó ismeretek 
Magától értetődik, hogy a két csoportba sorolt munkák egy része a máso-
dik ötéves terv periódusában fog befejezést nyerni. 
Dolgozóink tudományos felkészültségén és kitartó munkáján kivül az Aka-
démia i l l e tékes osztályaitól , a Könyvtártudományi Főbizottságtól és az 
Akadémiai Kiadótól i s jelentékeny segitséget kérünk és várunk, hogy cél-
kitűzéseinknek a megkivánt szinvonalon tudjunk megfelelni. Hangsúlyozni 
k e l l , hogy az Akadémia Könyvtára nem egy könyvtár a sok közül, hanem a 
magyar tudomány legfőbb szervező, irányitó és vezető hatóságának és tes-
tületének nagy történeti múlttal, rengeteg értékkel rendelkező tudomá-
nyos nagykönyvtára. Éppen ezért kiadványainak (akár a jelenleg folyó ku 
tatásokat elősegitők, akár nagy és rej tet t értékeit f e l tárók i s azok) 
az olvasást, tanulmányozást és terjesztést lehetővé tevő nyomtatott for 
mában kellene a jövőben megjelenniük: a sokszorositási technika nem buz 
dit kiadásra, olvasásra és terjesztésire. 
Már a második ötéves terv tudományos célkitűzései f e lé vezet bennünket 
az a program, amit i t t éppen csak érinteni akarunk: könyvtárunk külön-
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gyűjteményeinek igen nagy kulturál is , tudományos és nemzeti értéket j e -
lentő kódex-, kéz irat - , és könyvritkaságai vannak. Ezeket korezerü, tudo-
mányos apparátussal készült katalógus- és forráskiadványokban kell f e l t á r -
ni és megjelentetni. Nemcsak a magyar tudományosság meritene ezekből nagy 
hasznot s tudománytörténeti kutatásunk jutna fontos munkaeszközökhöz és 
forrásgyűjteményekhez, hanem a nemzetközi tudományos fórumokon is méltón 
és haszonnal képviselnék a Magyar Tudományos Akadémiát. 
I . Költségvetés. 
Terv Tény 
Száza-
lékos 
t e l j e -
s í t é s 
ol Állományba tartozók béralapja I . I 0 4 . 0 0 0 I.o88.9o2,6o 98 
o2 Állományon kívüliek béralapja 33.1oo 31.841,52 96 
o3 Jutalom, segély • 1 9 . 8 0 0 19.8oo loo 
o4 Családi pótlék 12.7oo 12.636 99 
09 Kiküldetés 5.4oo 5.392,25 99 
lo Irodai és gazdasági anyagfelh. 2oo.8oo 199.998,72 99 
12 Gyógyszer, vegyszer 38.2oo 38.130,36 99 
13 Textil és egyéb ruházat 3.5oo 2.526,20 72 
15 Egyéb anyag 1.15o 1*143,10 99 
16 Szolgáltatás 72.2oo " 71.093,59 98 
17 Szál l í tás 8 . 0 0 0 7.736,7o 96 
18 Közteher 6 2 . 0 0 0 61.444,43 99 
19 Felujitás 2o.25o 20.234,22 99 
2o Beszerzés 922.ooo 921.933,49 99 
4o Alkalmazottak j ó l é t i intézm. l l . o o o 1 0 . 7 5 4 , 6 0 97 
41 Alkalmazottak kulturál is támoga-
tása 3 . 0 0 0 2.949,7o 98 
2.517.loo 2.496:517,56 99 
A MTA lonyvtára költségvetésének itt közölt tényszámai évközben módosított 
tényszámok. Az eredetileg megáll ap itott összeg 2*584*ooo Ft v o l t . 
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I I , A könyvtár gyarapodásának adatai. 
1./ Könyv és periodika. 
a . / Hoteles példány 2.849 kötet 
MTA kiadvány . 144 " 
Vétel . H> " 
Nemzeti tulajdonba került 
könyvanyag 1.846 H 
Ajándék 2.377 " 
Csere 3.858 » 
Összesen 15.14° ^ 
b . / A gyarapodás megoszlása terület szerint: 
magyar 4-912 kötet 
szovjet 2.644 " 
népidemokratikus 1.718 
egyéb 5.866 •• 
összesen 15.14° 
A gyarapodás sa 
o + 2 1.143 köte 
1 614 11 
3 K 344 ti 
3 1.36o n 
4 6 0 7 n 
49 1 . 5 0 8 !» 
5 2.722 (1 
6 1.982 n 
61 711 11 
7 551 tt 
8 2.3°7 n 
9 1.291 n 
összesen 15=14° fí 
Kurrens periodikák pzáma: 
Vásárlás 374 f é l e 
Köteles pld. 269 " 
Csere 1.899 " 
összesen 2.542 " 
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Megoszlásuk terület szerint: 
magyar 269 f é l e 
szovjet 343 " 
népidemokratikus 45o n 
egyéb 1.48o » 
2.542 » 
Kézirat 149 
Kis kézirat 953 
"TT7T 
2 . / Kézirat. 
3 . / Régi könyv. 
Ősnyomtatvány 2 
BM 33 
Vetustissima 7 
Régi könyv 113 
I 6 0 
4 . / Mikrofilm. 
Mikrofilm 223 
5 . / Eötvös-könyvtár. 
Vétel 662 kötet 
Nemzeti tulajdonba került 
könyvek 1.859 " 
Központi könyvtár dup-
lumany agából 24o '* 
Ajándék 27o " 
Egyéb 21 " 
Összesen 3«o52 " 
V É / 
Kurrens periodikák száma: 94 féle. ; 
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Költségkimutatás. 
Akadémiai Könyvtár könyvvásárlás 194.377,8o Ft. 
Akadémiai Könyvtár folyóirat, illetve 
periodika vásárlásra 56.499',lo " 
Keleti Könyvtár 2o.31o,8o '» 
Kézirattár 32.649 
Eötvös Könyvtár 24.9o7,7o 
328.744,40 " 
Csere. 
586.«oo,83 Ft. 
Mikrofilm. 
6.388,26 Ft. 
x 
X X 
III. Feldolgozó munka. 
1 . / Könyvek feldolgozása: 
Katalóguscédulák számai 
Javítások száma: 
2 . / Perioőikák feldolgozása: 
3 . / Kézirat: 
4 . / Mikrofilm: 
5./ Eötvöő-könyvtár 
17.059 mü 
1 7 9 . 6 0 0 cédula 
2.812 javítás 
2.417 periodika 
14.351 egység 
624 mü 
2,745 nfi 
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IV. Olvasószolgálat. 
1 . / Olvasószolgálati Osztály; 
olvasó: 13.855 '^ olvasott kötet: 43.o78 r ^ 
kölcsönző 8.362 ^ kölcsönzött " : 12.432'/ 
Olvasók megoszlása foglalkozás.szerint: 
akadémikus 1.444 
MTI alkalmazott 5.023 
Egyet, főisk. tanár, 
doc. 941 
Tanár, tanító 1.587 
Tud. kutató 4.o3l 
Közigazg. alk. 72o 
Biró, ügyvéd 197 
Aspiráns 1.661 
Orvos 236 
Mérnök 729 
író, művész 652 
Forditó 718 
Egyet, halig, .2.752 
Egyéh 924 
Intézmény 652 
22.217 
2 . / Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye: 
Olvasó: lo32 / 
3 . / Keleti Gyűjtemény: 
Olvasó: H o l 
4 . / Mikrofilmtár: 
Olvasó: 196 J 
5 . / Eötvö3-könyvtár: 
y 
Olvasó: 
Kölcsönző: 
12.o65 
9.791 
Használt egység: 5»o85 • 
Olvasott kötet: 5.637 ^ 
Olvasott film: 275 y 
Olvasott kötet: 3o.881 
Kölcsönzött ": I6.070 
8 
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Olvasók megoszlása foglalkozás szerint: 
MTA alkalmazott 213 
Egyet, tanár; egyet, tan-
személyzet 614 
Tanár, tanitó 1.225 
Tud. intézet i dolgozó 1.2o8 
Közigazgatási alkalmazott 6o 
író, művész 118 
Egyetemi hallgató 17*986 
Tanuló 190 
Egyéb 234 
21.856 
A MTA Könyvtára egész olvasófőrgalmn: 
Olvasó és kölcsönző 45«4o2 
Használt egység 113.459 
x 
X X 
V. A Tájékoztató és Bibliográfiai Osztály kiadványai. 
1 . / Ujabb külföldi beszerzések. Megjelent t iz száma 421 lap terjedelemben, 
2.73o példányban, összesen 116.15o lapon. 
2 . / Tájékoztató a külföldi tudományos akadémiák működéséről. 1. füz. 227 
lap terjedelemben, 3oo példányban, összesen 6 8 . I 0 0 lapon. 
3 . / A megújhodott Magyar Tudományos Akadémia. Bibliográfia 1949-1953. 
156 lap terjedelemben, 3 c o példányban, összesen 4 6 . 8 0 0 lapon. 
4 . / Mezőgazdasági irodaion könyvtárunkban. /1953 junius-1954. május./ 14 
lap terjedelemben, 800 példányban, összesen 11.2oo lapon. 
5 . / Rádioaktiv izotopok. Bibliográfia a magfizikai alapfogalmak, a mérési 
módszerek, az egészségvédelmi eszközök, valamint néhány területen tör-
ténő alkalmazásuk tanulmányozásához. 26 3ap terjedelemben, 2oo példány-
ban, összesen 5«2oo lapon. 
Összesités: 1954 folyamán kiadtunk 14 kiadványt, 844 lap terjedelemben, 
4.32o példányban, összesen 247.45° lapon. 
